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á S U f S T B O S LÍCTOBBS 
A fie de contar c< n enás espacio 
para esta eoicióo, vez (Je caatio 
páginas de tauifc Qo grauOc, daouoa 
ocho iguales á la edición de ia 
(arde. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIQ TELECRAjFI CU 
D i a r i o do l a M a r i n a . 
Al. DIAKI0 IM t.A MARtKÍi 
HABANA. 
DEL SABADO 
Madrid, Noviembre 22. 
LAS COKTKS liSPASOLAS 
|/08Jefes <Io las initiorias «MI el Con-
greso lian prcsiMiIailo una proposi-
ción para que. so abra una inloiina-
ción parlainonlaria con ol lin «Ir «Ic-
pnrur las arnsaciomvs do inmoralidatl 
qite posan sobro la soliu-ión tic la lil-
lima crisis minisf(>rial. 
IXM niinisItM-ialcs trataron tic impe-
dir el debate valiéndose de inanil'es-
teeiiHioft tiininlt nosas, [resnltaiido un 
escándalo inoiiiiiiicntal qué revistió 
los más graves caractóres. V.w vista 
de esto se reunieron las oposiciones 
ptoponióndose en esta reunión laie-
tiraila indelínida lie las minorías del 
Congreso, A la «pie se opuso el seftor 
BÍIVUIH, lo cual í'nó sniicienle para que 
•o desei'bara «lieha proposición. 
Los exniiidsiros del iilinimo ^aliine-
te icnovaron el debate para a< laiar 
la aensaeion «pn» se conl ÍÍMIC «MI la pro-
posición incidental pi«'.stniUida poi las 
minorias-
I,os:inimo5 t̂ stán muy excitados y 
la situación del «iobierno es p̂ u-o li-
sonjera. 
KriMXJ AKAY 
lia si<lo nombrado presidente del 
Consejo superior do Instrncción pil-
blica el insigne escritoi- don J<isé 
Et heyaray. 
LA l^LICIA 
Con motivo de ser de al^ón ticin|>o 
A esta parte bastante deliciente en 
IMadrid la seguridad personal, se lia 
provocado un incidente muy vivo en 
el Congreso etttre l<»s di|»ntados repu-
blicanos Soríano > I>ei ronx, de una 
parte, y los «•onserv adores Prado Pa-
lacio v Conde de San Luis de otra. 
ICI ministro de Clntcia y dnstieia y el 
de Geberniutlóil olVecieron reoryani-
car muy «'ii breve la policía. 
F A L U C I M I E N T O 
lia fallecido el padre, del sefkor Ca-
nalejas. 
FONDOS IM'ÜMCOS 
labias no se. coti/.aron. 
Illancos JW2IJ. 
4 por lOO interior. 7;>'r.«>. 
DEL LUNES 
Dtadritl , NotfletHtnrt '¿4. 
OTKO Y VAN 
De nuevo se produ jo ayer UU allio-
•o fn el Congreso sobre lo» asnnlo.s te-
ru<iados anteriormente. 
ENTIERRO 
A! entierro del padre del í̂ eOor Ca-
nalejas asintió opa eoncuireucia nu-
iuerustsiaia. 
E L CLERO 
SCJÍÚD la nota oticio«a del Ultimo 
Consejo de Alínistros, éstos acordaron 
presentar en el acto al Faii.tnienlu uu 
proyecto relónnaudo la lej de asccia-
eiones 3 uombrai una comisión que 
presidirá el Cardenal Ar/olnspo do 
Toledo para que estudie la rch ija que 
pueda hacerse en el presupuesto de 
oOli paciones eclesiásticas. 
NUEVO ACADEMICO 
Con gran solemnidad se efectuó 
ayer, domingo, la recepción como in-
dividuo de uúiuero de la Academia 
l-]spanola. de don Kaimuudo Fernán-
dez Vi lia verde. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Madrid 
Habiendo deiinnciadu un Inspector 
de primera enseñanza que en algunas 
escuelas de t'atalnña se enseña el ca-
tecisrno empleando UU texto catalán, 
el ¡Ministro de Instrucción Publica lia 
publicadt» una real orden previniendo 
que en los establecimiento? «le ense-
0.iii¿a no se emplee otro idioma que 
el castellano. 
Esta medida ha cansado niuv mal 
electo entre los región,iiisias catala-
nes. 
En la sesión del Con r̂esi» celebrada 
hoy el Sr. Ferrei y Vidal diputado por 
yillaitueva y Qellrd y adversario tlel 
catalanismo, y el Sr. Caftellaa. diputa-
do |>or/.a 1 :i uo/.a, pidiermi que se re-
vocase la Keal í>rden citada, pero el 
Ministro de Instrucción Pública de-
claró con entereza que estaba «lis-
puesto a mantener dicha real orden. 
Don ICaUBÓH Mocedad anunció coa 
este motivo una mierpelacion-
CAN 1.IOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libi as estci lina?, a 4̂ -07.. 
DEL MARTES 
Madrid t5 
E N E L M U Ñ I 
l.os indígenas de Huta (1 ) atacaron 
la faotoi ia «'spahola. 
Se lian dado «'xa^eradas froporcio-
IK'S t% «'ste beeho que ha carecido de 
iinpoi tam'ia. 
'I 1 Uase «le {jentes. poi-e numerosas, 
de«li«-adas al iiie.r«>«le«>. 
L O D E LOS P L S C A D O K E S 
! ! Fiubajad«>i «le Francia ha «lirigi-
«lo al CobuM in» una «*<MUnnicaciOn. en 
tono amistoso, sobre los suces«>s ocu-
rridos en â nas de lialicia entre pes-
ea«lores fia meses \ Mpafiólef. 
Mr. Cambon se limita a rogar «pie no 
vuelvan á rep«"tlrse l«)s suceso». 
LOS B1ZKAITARKAS 
ISh BilbiUI un grupo ha producido 
uu alboroto, dando vivas y mueras 
Contra la inle^rhlad «le la patria. 
Se ha descubierto una conspiración, 
siendo «let eni«los seis sepai it istas «le 
\ i/cava, UiMuadOM bizkaitarras. 
lis posible «ineá «•on êeiicm ia «le es-
te suceso se htfljfttt* otras «lí-teneiones. 
(1) Pintoresca población del Moni cedi-
da á EípaB?» por virtud del Ti atado franctr-
eepufiol EB la c; piral del territorio que lle-
va eu nombre. Loa írtncebes habían becbo 
en ellavariaa uáiñcaciunea. 
{Qmdaprohibida la reproducción ^ 
¿va telegramm que anteceden, con arreglo 
ai art ículo 31 de bi Ley de Vropiedcd 
Antrleitual.) 
Ya DOS btraos dado el gasto da 
estar en baetga cuatro días. 
¡Y hael<ra geoeral, como quien 
no dice nada! 
Solo faltó cortar el agua de Ven-
to para que la cosa revistiera todos 
ios caracteres de civilización y de 
unmanidAd que tauto resaltau en 
estas nesras de la democracia priu 
cipio de si^lo. 
Sin pao, sin carne, sin coches, sin 
tranvías, sin prensa; la basura en 
ias callefc, los comercios cerrador, 
vario» mnertos y noventa y tsutos 
heridos solamente. ¡Q é herrao-
snrt*! ¡A qcé poca costn se consi-
gue, no aumentar el jornal ni dit* 
iiii;.n i el trabajo del obrero, que 
eso es cosa baUdl, aino demostrar 
que ftqui quien manda y dispone de 
vi(1«8 y haciendas es el OomitóOen-
tral, es la representación oflcial de 
los trabajadores, es Karuk itzie, qae 
ayer defendía heróic^mtíute los de" 
rechos del pueblo fí^nraudo en la 
Policía Seureta de la Intervención, 
qne al día signiente infería golpe 
mortal á la burgne^ía ooburgaudo 
con la hija de un rico carbonero y 
que ahora riega con sangre genero-
sa del pueblo soberano el árbol de 
la in jepeodeunia, para entregarlo, 
alto y frondoso, i su antiguo jefe 
Mr. Pitcher. 
Es mucho Rarakaotzitl ¡Un dia 
corta la colera á nu torero y otro 
corta la constitución cubana y deja 
solo el apéndice para que pueda 
repetirse la histerifa! 
Pero sennos justos, confesando 
que poco ó tiada hubieríi logrado el 
antiguo policía americano, á pesar 
de sn astucia reconocida, sin la coo-
peración f ranca, decidí Ja y valien-
te de los torpes productos del su-
fragio universal, que diría el señor 
Vnrona. 
La destitución del General Oár 
denas fué un colmo de sagaoida'l y 
previsión políticas. La decretaron 
insolventes, la aplaudieron ana fa 
betos y tuvo por conseaoencias ió 
gicas palos y tiros, lágrimas y san 
gre. 
Oorolario final: los cansantes, los 
culpables de todo fueron. .¿quie 
nes habían de serT: los de siempre, 
los vagos de profesión, los revolto-
sos por tetupeiamento, ios enemi 
«ros de la propiedad y del orden. 
En ana palabra: los españoles. 
L A P R E N S A 
Después de haber azuzado todo 
'o qne pudo á la huelga, h ¿ Mundo 
apenas be sintió cogido en sai pro 
pías redes y obligado á suspender 
su publicación, escribid el '22 de: 
corriente: 
Nadie pone en dada el patriotiao'o 
de loa obreros oabuao*; pero uadiv 
ignora tampoco qae el dusenoadena-
miecto de las paciones se oconoo en 
• o origen, pero harto diftoil diviesr so 
fleres ana oadena qoe bien poede eir-
paiar oco grandes desventaras para 
l* patria. Y es preciso, y esta neos 
sidad se siente y se aprecia t ntre loe 
mismos obreres, oonar Í? cadena, aa 
fo sonido nos v* pareciendo auie^ata-
dor. Onba n- est4 en o nd:oioaa8 de 
resistir ni eiqciera estas sru íoaaís; el 
amor Oob* ex^g'f ion toda energía 
qae no PS «scmpliqa. a, por m êqoicil̂  
d̂ s interiore*, nae* ros yrobieams ex 
ceriore». 
Ifil nn̂ hlo oahaao, qae ha silo ma 
délo d̂  disciplina, qo*» ha cargado con 
"anta digriidid l^í^dsoa d«l esclavo 
ootno ta 'ea de ia rev/jlacióo, 00 es 
•jcsibli qua Mevfl «as pasione1*, en es-
tos alas aa qô  tan ardaos prohlem »s 
sepiaateao, al sxírami de qae se te-
na* por \& ptz y la vida de la nauióo. 
Qienoaeaa lo* obreros cebases, 
nutr ea ta mesa de! t «¡ler eiabararon 
**D días de gloria la lihsrcad de la pa-
ma, los qae abaadoaen nas talleres 
D«ra qae oaig*u y as dê troosn esas 
• ib««rta le*; qae no se dé eo uasstro 
Dt»l« arraiuaio y estremecido, «i doio-
rono e8pf.o:*oalo del motia, el orirai-
aa! eepeotacolo de la rebeldu, qae ba-
oe aparecer los pueblos latinos como 
iacorablemeote anirqaioos. 
Mientras sean jostaa las rec'ama-
oiooes del obrero, estaremos al lado 
leí obrero, pero noaoa, J«uî s apro-
baremos qas se latente levaatar bao* 
lera negra, bandera do marrte, eo 
MSta sociedad bastante enqailmala, 
nara destrair por reooger lo qae geae* 
rosamente se did para edidc«r. 
—Tanto trabajito empleado en 
bordarnos esa bandera negra y 
venirnos ahora con que no debemos 
izarlitl, dijeron con razón los a'ndi 
doa por el colega. Y añadieron: 
¡Déjela usted que flote, hombrel 
Y flotó. 
La prueba de qne flotó se en-
cuentra en >a sangre que manchó 
las calles de la 13abana, en los 
muertos qne IMU sido llevados al 
necrooomio y en los heridos que 
fueron recogidos en la vía páblica 
ó trasladados á ¿us casas ó á las 
de socorro. 
Desde Ineijo hay que suponer que 
cuando E l Mundo (omeutaba y ha-
lagaba á ios huelguistas par todos 
'os medios «le qu-* dispon ,̂ no pen 
saba en el daño qne c^n^ba. Debe-
mos reconocerlo aaí, porqne no cabe 
dudar de la honradez de sus redac 
tores ni de su patriotismo, aunque 
lo entienda • á su manera y no exea 
to de cierta levadura demagógica y 
con marcadas tendencias á ia bu-
llanga. 
Sin esa circunstancia, ¡qué tre-
menia re'ponsabilida i babría ad-» 
quirido el colegal 
Fe izmente, cuando E 1 Mundo re 
capacitó en las consecuencins de su 
campaña, cambió de rumbo, y el 
mismo día en que las manifestacio-
nes obreras iniciaban las vías de he-
cho, ee apresuró á sosegar los áni-
mos con la siguiente noticia tele-
gráfica de su oorrespomal en Nue-
va York: 
Waihington, Nbre. 21. 
Sfgón las noticies reoibidaa en e' 
lep»rt«msDto de Marina, la esooadra 
aoiericana qae nsnda el almirante 
Biggioeoa ha l'egado a 9»n Joan de 
Poerto Ki .w, 
E?a noticia bizo su efecto Qiifá 
se deba á ella el cambio do actitud 
de las autoridades. 
fieepeetc Je éstas, jen decir que 
dos UÍÍS después de haber destitui-
do al jefe de policía por haber man-
dado disolver violentamente an 
grupo de huelíruistas, cumpliendo 
tas propias órdenes del Alcalde, 
tuvo óite quo amenazar'os en una 
alo200íón con adoptar cjutra ellos 
medii^s más etiópicas si ae empe-
üüb-iu 4ea sostener todavía la vio-
teuta SiUiaoióu creada" por la tole-
raaoií^ la parcialidad y el apoyo 
aianidesto á las exigencias obreras 
de ese mismo Alcdde, del Q iher-
uaior civil interino y del señor Se-
cretario de Qohe.na'jión, que llevó 
su complicidad en loa suceses hasta 
el punto de «.p'audir, desde la re 
unión de ¡os comités de su partido, 
ia destitución del señor Cárdenas 
eu frenre del desorden; con decir 
eso, está dicho codo. 
• « 
Como era natural, la primera 
alocución del alcalde fué muy co 
mentada por los obreros en primer 
logar y luego por todas las geotes 
pacideas. Al redactar ese documen-
to, tan avergonzado \ tan fuera de 
si debía encontrarse el señor O F a 
rrill, que hasta escribió eu el se 
gundo párrafo del mismo ''antigua 
m o m r q u í a " por antigua soberanía, 
error que se apresuró á subsanar 
en una segunda edición de la Gace 
ta. Demuestra éste y otros díala 
tea, que no debía de tener en aquel 
momento muy tranquila la con-
ciencia. Y la cosa no era para me 
nos. A aquella hora clamaba con-
tra él la sangre de inocentes niños 
y mujeres, muertos, y la de los 
obreros é inofensivos transeúntes 
herido» eu las coatieudas de las 
calles. 
< • 
Entre los párrafos de esa alocu-
ción, que no era el señor O'Farrill 
el llamado á suscribir, después de 
haber desatado la tempestad, se 
encuentran estos: 
La baelga no ba debido naoca coa 
vertirse, como se ha vi<ito en la mafia 
na de boy, en instratneoto oiego de los 
enemigos de la ' bertad, qne son sin 
dada los qne ha» arrastrado á los 
obreroa, coa ñoe* aviesas, á la altera-
ción del orden pAbiloo y obligado a la 
Aatoridad a tomar energtcas medidas 
y a diotar el bando por el oaal se 
probiba las reooionen. 
Ql Aloelde lamenta los hechos oca 
rrldo?, por lo mismo qoe sas pasos 
íu r ..1 en ao priaoipio encaminados á 
evitar las molidas qae só o impalasdo 
por la ooodaota de los obreros, impuso 
la necesidad, 
iQue la huelga no ba debido 
nunca convertirse en lo que se con 
virtió! Oiaro está. 
Pero ¿por qué ae oonvirtióT ¿Qaiéa 
la convirtió? 16 enemigos de la 
libertad son e^js á quienes se alu 
de y que no se nombrant lién 
arrastró al obrero sino la prensa 
del partido del Sr. Alcalde, del go 
bernador civil interino y del 8r. 
Secretario de OobernadóuT ¿Qulóu 
desde el primer momento defendió 
el programa de la huelga sino e! 
Sr. O Farril, convertido en agente 
de los obreros basta el punto de 
recomendar á la;* Cámaras como 
en apoderado asalariado «ayo. 
medidas que ninguna CU mará 
puede admitir sino eípontaiiea-
mentef ¡Qrén desarmó la fue rza 
publica ante esos obreros, autoi i* 
zándoloe con una destitución la -
política é injusta á cometer lot 
desmanes qae no coaíetlero:!, gra-
cias á !a honradez ingóaita de 
nueetras clases trabajadoras y pre-
cisamente á que ninguno de esoj 
"ciegos enem-gos de ta libertad" 
se presentó á ellos para aconsejar-
les los robo? y loa incendios que 
eu circunstanciad análogas ocu-
rren en otras partes! ¿Q 1 ÓJ tuvo á 
la policíi durante dos lías de bra-
zos cruzados aate 6ü,00() obreros 
soberanos de la pobíao óu, sufrien-
do toda clase de insultos, sin auto-
ridad moral ni poder material bas-
tante á disolver los grupos ó impe-
dir que é i t o s ejerciesen coacciones, 
para venir despué-» á autorizar 
el empleo de la fue-za, del palo y 
del revolver, cuando, harta de su-
frir insultos y denuestos, tenía que 
serle Úsiológioaraente imposible 
contenerse dentro délos límites de 
la prudencia, en que se mantuvo, 
sin embargo, en la mayor parte 
de los casosf 
• . 
— Es falso, decían los obreros, le-
yendo ese maniflesto, es falso qne 
nosotros nos dejemos influir por los 
enemigos de la libertad. El señor 
A!calde, arrepentido ó cansado de 
bacer nuestra causa, nos abandona, 
calumniándonos, para justificar la 
represión qne ahora le aconseja su 
interés, contra el deber en qne está 
de dimitir su cargo antes dt rectid-
car su conducta. 
Y se alejaban indignados de las 
esquinas donde sr habían fijado 
esos padrones de la diguidad y da 
la discreción de nuestro municipio. 
El pábüco tranquilo so contenta-
ba con exclamar: ]Oómo ba de ser! 
pero, leyéndolo, palidecía y apre-
taba el paso para meterse en sus 
casas, donde le esperaban !a mosa 
desierta de pan, de carne v de vian-
da», esto es, e! hambre y las lágri-
mas de sus hijos, como emblema de 
la felicidad lograda para esta patria 




El día 21, con nna visión cl»ra 
•le los sucesos que iban á desarro-
llarse y que nuestros lectores ha-
brán leído en la crónica correspon-
diente, escribía el general Collazo 
en su última carta "á sus amigos 
de Oriente", publicada en L a N a -
c i ó n del 22: 
La victoria de la empresa americana 
acra segura si los obreros no depooea 
!• aotitad sediciosa qae bau asumido, 
torpemente aoooeejados y oonsentidoi 
por las aotoridade». 
La debilidad de óstati fomentará el 
dseorden qae r>;¿s tarde será difícil 
oortar. 
L i majaría de las fabrica bao acep-
tado la has'ga impuesta por grupos 
nameroéos de bcelgaî tâ  eo las oalles, 
pero no bao sido esponttaeas, oi bijas 
de la voluntad. 
La autoridad, débil, ha dejado crecer 
el desordoa y lo fomenta. 
BI señor Collazo fi ó profeta. 
1761 
I L a E s t r e l l a d e l a M o d a I 
i 
1 
iVSadame Puchou tiene el honor de avisar á su distinguida ^ 
cUeirtél», que ha puesto á la ventalos Sombreros Modelos, com- ^ 
prados en Parts por ella eu la casa de más fama. 
También ee han puesto á la venta un sin número de Noveda-
des en Cortes de Vestidos de etsmíne, de Muselinas y Tules • 
bordados, de Eocajes y tafetán bordado, etc. Muselinas de £ 
seda de todos colores, Terciopelos de seda, Miroir, Liberty co- » 
lores enteros y floreados (última novedad) Sayas de seda, Ga- ^ 
iones nctvos, aplicaciones, cnellof, botones, peinetas, cintato- S 
nes, cinías, etc. 
CepaitaniBÉ especial para Tiousseauí j Babfs i 
Al frectedcl taller de Vestidos se encuentra nna nueva Mo- p 
dista contratada en Paiís por Madame Puchen. ^ 
Las personas qne deseen honrar esta casa de su confiansa ^ 
encontrarán en esta Sia. la amabilidad, complacencia y el más «f 
gran deseo de satisfacer. \% 
r R E C I O S D E S I T U A C I O N 




S L A E S T R E L L A 
Los más exquisitos y mas solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 03 
B A R R E I R O 
R E I N A 4 3 
Y a llegó el eertido de C A S I M I R E S I N G L E S E S y F R A N -
C E S E S para este invierno. 
Los precios de los trajes son de verdadera litnación. 
Trajes de etiqueta, mejores, más baratos y eu mejores con-
diciones que nadie. 
Confección y corte acreditados hace machos años. 
P A P A V E S T I R B I E N E N R E I N A 4 3 . 
C U B A n A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA.-DOS EDICIONES. 
C V f í A tf AMÍCRJCA den/te- fird rí nfio ItHl'J u j'elicitard d su* tectore» con 
KM tiú nitro Atin'ttnn¡i ie , iitm/ii fjirtnu>)ifr tiiistrnao é impreso d dos colores, con-
sotjrndn ¡n-f /crcnfi i;n ntc d tu l í te iui tunt tlds'na cttbunn, sin descuidar los fra-
bafOS de nctu ntirffid. 
( I DA Y AñlEJ iJCA se pid 'irn t<>do-<los domittgos. Ks el per iMico i lustra 
tío <¡e tmn/or y m á s curioilti en ntidnd de leet ti n i ; de maj/or tidinerotte j inbados , 
d e i m j o n . i!i:.'itrfn iniirs ¡i tle tnds IH/O tjue hasta ahora se Haun ¡mhiteiitto en 
f i . inr Su K J H C ' ( } \ .>J. . U . ' \ A I <* im ci i inhrno tidoso. Sa h l U C I O S M K K ' 
S U A L es tm reriuid< ro "HKUJOSÍMV l I K I ¡ tortnda brilttmte u dist ititu eu radM 
n ú m e r o , l'nfi . \ ( i f i : L A i lustrada. 2 0 0 pdt/iuas irio^ns H m a i de ciento 
a t a uenta intif/ní/ieos gr í ihni los , todos los tuches /'* el p e r i ó d i c o m d » bnreto, 
Sn>cri;>ciún al mi s, O C H E N T A C E M A I ¡05 e s p a ñ o l a . Se solicitan 
Jffriit' s con buenas ' ferenciit», ContfnUa ln pnbuetKióñ fie l<i unre!<> itnstra-
ría *tIH Frcceso d e t n i . i i i ¡ e a a * * . ~ A d m i n i s t r a c i ó n G A L I A D O JU, H a b a n a . 
C. 1649 « je-̂ d üt 
f i é n e r o H p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
7 para hacer pacas de Tabaco y Baponjas de la acreditada marca 
RüSIAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas da 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E L A (Tambor) de CALIDAD MUY SüPEaiOR, de 40, 
42 y 44 pulgadas ingiesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
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Lo ÓDÍCO que no ha previstu es 
que pudiera, cuatro día» después <ie 
su profecía, escribir el «eñor O'Fa 
tril eu nn bando: 
OnDÚderando QQB la Aloaldíftestá 
Obligad» EN PRIMLí B TKRMIHO á con 
terrar el orden por t uactoB medios es 
téo á «u aloauce. 
Coiüidersndo que no h* valida 
medios pertuagivog empleado* baat» 
feoha,y que el oompromiso oootreído (¡') 
de que el órden cosería alterado, DO ha 
•ido cumplido. 
VCDÍTO en disponer que desde i» i 
blloación del presente bando, quedas 
terminantemente prohibidos los gi apos 
en la vía púbiio*. 
Los eontraventorea de eata disposi-
elón íertu detenidos y puestos á dis-
posición de loa tribunales para la im-
posición de las pecas 6 que se hagan 
acreedores. 
Wi director de L a N a c i ó n , no po-» 
día prever, en efecto, que el señoi 
Alcalde relegase á ú l t i m o t é r m i n o , 
en la práctica, el cumplimiento de 
un deber que coloca en primor tér-
mino en teoría. 
Si le pasó lo mismo á quien tiene 
el deber de destituir á autoridades 
que así proceden, aún está á tiempo 
de subsanar su falta. 
Sepamos los que nos vemos obli-
gados á transitar, si vivimos de mi~ 
lagro ó por gracia de los hombres 
del partido nacional que nos go-
bierna. 
L A S C A R I A R A S 
Cáoiari de Re prese a ta síes 
A las tres y veinticinco minutos de 
la tarde del lañes, sin haber quorum, 
abrió la sesión el presidente, 8r. Por-
tnondo. 
fi}l eeDor Betanooart advirtió al se-
ñor Portuondo que DO se hallaban pre-
eeutee los 42 repreaentaates que exige 
el Ile-g ta mente. 
OontestaciÓD del señor Portuondo: 
Hay quorum, lo que pasa es que al-
gunos ssfiorAS representantes están en 
ei Balón de Oonferencias. 
Despnéa qae entraron ios represen 
tantea, qoe estaban en el Salón de 
OooferenoiAB, se levó el aota de la se-
sión anterior, siendo aptobada. 
Quedó enterada la Cámara de que el 
Senado desechó el proyecto de ley so-
bre creación de un Consolado en la Re-
pública Dominioan», y de que no con-
tinúa por ahora la discusión sobre re-
glamentación del servicio diplomático 
y consular. 
Se le concedieron quince días de li-
cencia, para pasar á Las Villas, al re 
presentante, i?eQor NñQez. 
Pasó á la Comisión de Asuntos M Q -
nioipales y Provinciales ana exposi-
ción del Ayuntamiento de Cárdenas y 
otra del de Yagcajay, pidiendo una 
ley municipal "liberal, autonómica y 
desceotralicadora.'' 
Be acordó qne te impriman y repar-
tan á loa representantes las modifica -
clones hechas en el Reglamento de la 
Cámara por la Comisión de gobierno 
Interior. 
A la comisión de peticiones se remi-
tió una solicitad del gener»! L%oret so-
bre canalizaeion del río Canto. 
Be acordó qoe se imprima y reparta 
ana moción de los sefiores Betanooart, 
Borges, Cardenal y otro», para que el 
Benado reoon»iderd su resolución de no 
discutir, por ahora, el proyecto de ley 
de la Cámara aumentando los derechos 
de importación del café. 
También se acordó que se imprima 
f reparta naa moción de lo» Sr«8. Co 
Jambié, Villuendas (D. Florencio), Mas-
ferrer, Loinas y otros para que M re 
cnerda al Senado el deber en que está 
de discutir y resolver acerca de las 
modificaciones introducidas por la Oá 
mará, en el proyecto de Ley votado 
por aquel Cuerpo sobra empréstito 
{)ara el psgo del Ejército y auxilio á 00 agricultores. 
Be leyó la moción de los serloref? 
Xiques, Garmendia, Sobrado y otros, 
para que se aclare el artículo 50 del 
Reglamento en el sentido de que la 
prohibición de la entrada al Salón de 
Conferencias no se contrae ó los pe-
riodistas. 
Ei seDor Portcondo: 
— Conforme al precepto reglamenta-
rlo, procede que la moción se imprima 
y reparta. 
Ei sefior Villuendas (don Eonqo?) 
pidió que se prescindiera de ese tráocite 
¿ fin de que se aprobaee inmediata 
mente la moción, pues ios penodiaíss 
deben ser medidos por rasero diétiatc. 
£1 sefior García CaBizarea: 
—Fido que se imprima y reparta, á 
pesar de que participo de la misma 
opinión que el señor Villuendas (don 
Bnriqne.) 
£1 sefior Garmendia: 
—.No se trata como erróneamente se 
haoreido por algunos Kepresentantea 
de qoe se modifique el Reglamento, 
•ico simplemente de que se permita ei 
acceso de ios periodistas al Salón de 
Oonferenoias, como se Ies consiente en 
todas las oficinas del listado. 
Bl aefior Cardenal: Pues si á eso se 
reduce la moción, propongo que se au-
torice á la Comisión de Gobierno para 
que expida á ios periodistas papeletas 
para que entren en el Salón de Con-
ferencias. 
£1 sefior Pérez se mostró de acuerdo 
con lo propoeato por el sefior Cardenal 
y el sefior Garmendia exposo que co-
mo la moción de lo que trataba era de 
faoi¡itar el acceso de los periodista*, 
BO teoía inconveniente en retirar su 
moción aceptando la proposición del 
•efior Cardenal. Puesta á votación és-
ta fcó aprobada. 
A petición del señor Bárrala, se acor-
dó easpender la continuación del de-
bate referente á la Secretaría de Gue-
rra y Marina. 
£1 sefior Loinsz: Los aocntecimieotoa 
ocurridos en la Habana en estos últi-
mos momentos demuestran la necesidad 
de qoe mañana, martes, se continúe el 
debate, por lo que propougo que asi se 
haga. 
Así se acordó, levantándose la se-
sión, para continuarla el martes á las 
doe de la tarde. 
£ran las cinco menos cuarto. 
K . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Iisdoítm lü —Eíperialist» en trabajo* df pcenU •oron.ij di ere j 4-'ntadux»í postila* 
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U H D E I M 
LOS SUCESOS D E L LUNES 
P K I J S Ü 1 P I 0 QUIEREN 
LAS COSAS 
• canecer del lunes la huelga se 
b> .<.¿ m&srnbaeteoida qoe el sábado, 
11 uaher hecho canea común con los 
Ulnqoerog y cocheros, los panaderos, 
rettivadores, planchadores, carretone-
ro» j e! personal del Rastro de Qana-
dn Mayor. 
LOS GRUPOS 
Desde las primeras horas de ta ma-
ñana, numeroeos grupos trataron de 
hacer que ios empleados de los tran-
vías eléctmos abandonasen el trabajo; 
pero como no accedieron á sus preten-
siones, empezaron á ejercer coacción, 
obligando al pasaje á que abandonasen 
loa tranvías. 
Eií LA BENEFICENCIA 
En la calzada de Belaaooalo, esqui-
na á San Lázaro, se promovió nn gran 
escándalo contra la policía, debido á 
que ésta trató de hacer alejar de la 
vía á los individuos que oon amenazas 
y por medio da i* violencia, hacían 
bajar de loa oarro» a loa pasajeroa y 
pretendieron obligar á loa motoristae 
y eondaotorei k no itgoir en FU tra-
bajo. 
Los alborotadores, en púmero de 
más de mil personas, se rebelaron con-
tra la policía,* pero ésta hizo oso del 
club y & la fnerza disolvió loa grepoe, 
corriéndose los hoelguietas á diferen» 
tea puntos de los barrios de San Láza-
ro» San Leopoldo y Pueblo Naevo. 
OTRO TülfüLTO 
La calle de San Miguel, entre las 
de Belaaooaic y Gervasio, fué teatro, 
en las primeráa horsa do la mañana, 
de nn verdadero combate campa!, á 
á causa do que los grupos de huel-
guistas trataban de interceptar el trán-
sito de los tranvías eléctricos. 
Los huelguistas agredieron á la po-
lleía con piedras, disparo:* d« revólver < 
y con arma blanca,. 
La agresión fué repaiida por ésta, 
que diso'vió lo» guapos coa una carga 
de caballería y varios disparos al aire; 
pero de resultas del tumulto resulta-
ron mochos paisanos heridos, así como 
tres poiioías; entre éétos, el teniente 
Sr. Alcalá, coa tres heiidaa de arma 
blanca. 
A loa pocos Instantes del encelo se 
personó allí el Jefe de poiloía interino, 
Sr. ügartfs y dió órdenes á loa capita-
nea Sres. Mssó y Martlt>e¿ de que hi-
cieran neo de las armas en câ o de re-
sitencia, no permitiendo. 41 propio 
tiempo, gropnf en la vía pública. 
LA POLICIA SBPSRTKlfiCHA 
La policía í u é municionada conve-
nientemente, á cajo efecto se llevaron 
á 1»« Estaotoces varías cajas do per-
trechos d*? enorre. 
ENKSQlA DEL 
J E F E DB FOLICtA 
Ala* diez y media de la mañana se 
presenrd ¡eqi ol despacho del Al̂ <ide, 
donde t^.btén «te eocoutrabael S&crü-
tario da Q b̂tfrftMfóc* el J*£e di EoU-
oía interino, Qrr Ufares, raaaifsst.ftado 
que b^oía p̂ cod momentos le auabd-
bin de herir lóf bneiguiátas á ua a*r-
gsnto eo io? Cuatro Catóiisoa, y que 
dada ia ectUo.d de-loa ho îgaistas, Id 
era compi&Umeute impô ble conti-
nuar procediendo por iaa boenas, pues 
ya no bastaban razonca para conven-
oerlos. 
Agregó el capitán ügs.ríe que si no 
se le co&csdía ».RU)m*.eióa para que 
la fuerza que está bajo su mando pu-
diera hacer cRodei oiu& y del revólver, 
presentaba en el acto la ¿imibión de 
Jéfe de Policía. 
Bl Secretario de Gobernación le con-
testó qoe prosedifrra enérgicíimeate, 
sin oon tero plfteiorics de «iogún género 
al disolver loa grupos, pues ia huelga 
había oreado ooa situación en que 
peligraba la República. 
Bl Alcalde dijo al «eñor Ug^rte, en-
tre otras cosas, que no pudimos enten-
der, que no hablara eo aquellos mo-
mentos de presentar la diaiisión. 
BN PALACIO 
Bl Pret=id*Dte Sr. Estrada Palma 
fcó visitado por muchos Jefes de 1» 
revcloeión, los cuales le ofreoieron so 
incondicional apoyo. 
Con el mismo ñn fué visitado el Pre-
sidente de U República por varios Re-
presentantes y Sacaderas. 
ORDEN A POLICIA 
Seguidamente se dió orden á la po-
liosa de disolver ios grupos por la fuer-
za, haoiendo uso de las armas. 
Dicha orden fué impresa en un car-
tel y puesta en las esquinas. 
BLSSSOR FONTS STBRLING 
A las once de la mañana del lunes 
ee avistó oon el señor Tamaño el abo-
gado del tranvía señor Fonts Sterling, 
con el propósito de recabar de dicha 
autoridad la proteoción necesaria en 
favor de la expresada Bmpreaa, puesto 
qae los huelguistas en distintos pon-
tos del recorrido de los carritos hacían 
bajar de ellos á los viajeros. 
El Secretario de Gobernación llamó 
á su presencia al Administrador de la 
citada Empresa, rogándole á dicho se-
fior que suspendiera el tráfico, hasta 
que el Secretario de Gobernación die-
se las órdenes de que los travlas cir-
culasen nuevamente, hadándolo así el 
Admínietrador. 
Aoto seguido el Secretario de Gober-
nación dispuso que el jefe de la Guar-
dia Rural, con fuerza de su mando, 
saliese con dirección á Palacio. 
üna ves allí, el general don Alejan-
dro Rodrígaez, después de recibir ins-
trucoioaes del sefior Tamayo, aoompa* 
fiado del jefa de la policía secreta, se-
fior Jerez Varona, y seguido del jefe 
interino del cuerpo de poliuía, señor 
ügarte, salió á recorrer distintos luga 
res deutro y fuera de la ciudad, aei co 
m¿ las Estaciones de los tranvías. 
ANONOIO 
En la» Eótaciouea de loa tranvías se 
habla aoloeado la siguien tablilla: 
"ANUSOIO 
Bo vista deque el gobierno cubano 
oo garantice vidas ni iotereaes de eata 
Empresa, se suspende el tráfico.'' 
CUATRO CAMINOS 
Una hora más tarde se originó otro 
desorden de mayores consecuenoias eo 
ios Cuatro Oaminca, 
Los huelguistas, que eo número con-
pidrrable, se habían rennido en lo que 
forma las esquinas de las calzadas de 
Belasooain y Príncipe Alfonso, para 
hacttr abandonar el trabajo á loa em-
pleados de los tranvías eiéctricoe, hi-
cieron descarrilar uno de los coches, 
oon objeto de iutarceptar el tráfico. 
La policía, vissa la actitud agresiva 
de loa revoltosos, trató por persuasión, 
de hacerles desistir de ana intentos; 
pero nada cor:eigoió por las bue-
nas, y por el contrario, algunos alboro 
tadoree la empeendieroa contra los ca-
pitanee y teuientts. 
En eetos momentos se presentó el je-
fe de policía interino, capitán sefior 
Ugarte, quien también hizo todo lo 
posible antes de proceder por la fuer 
za, en el deseo de hacerlos deéistlr de 
sus agresivas intenciones; pero tampo 
oo lo consiguió, y el escándalo fué ma-
yor, al extremo de qas fué agredido un 
vigilante. 
Eatonces la policía ae replegó hacía 
el puente de Chaves, y reunida allí, 
dió una carga á loa alborotadores. 
Los huelguistas respondieron á la 
agresión con la agíasión, arrojando pie-
dras y haciendo disparos Je revolver. 
Por espacio de diez minutos se con-
virtió aquel lagar eu ou campo de ba-
talla, pues de todos lados partían loe 
disparos y las piedras, que dieron por 
resultado que hubiera gran número de 
heridos de una y otra parte. 
Al ñn la policía se hizo dueña del 
terreno y despojó por completo aquella 
extensa barricada. 
Loé grupea corrían eo todas dirac-
otones, seguidos por la policía que no 
loa dejó hasta lograr por completo sn 
diioinción y que se reatableoiera la 
calima. 
UN MDERXO 
A fas diez y media de la mañana, fué 
conducido ai Centro do SDOorro de la 
3* demarcación, un individuo blanco, 
rwMíjndo en *a vía pública ooa heridas 
gr«v«i«, y qoe presentaba, según el cer-
tificador médico, ana herida da arma de 
fní-gc coa quemadoras en loa bordes, 
en \m resiíóry 'ámbar dereoha, y otra 
de lo* m»»mo8 caracteres qae la ante-
rior, íHasíia debajo de !» novena cos-
tilla, fiQ la psrte posterior del lado iz-
qnierii», <is pronóstico uortal pur no-
ceaid ad. 
Bate individuo, qu;3 oo faó identifl 
oado, falleció en íca momenlaa da ser 
colocado en la meaa de operaciones. 
Según nueawoa informes, el herido 
lo fué en el tumolto que se formó en la 
calle de Príneioe Alío&aj, próxima á 
Bcdaacoain. 
SUSPENSION DEL SE Si VICIO 
DE LOS TRANVIAS ELECTRICOS 
En viáta de la actUad agresiva de. 
loa huelguistas contra io» empleados 
de Ies tranvías e^éatrieoe. y de l« poca 
seguridad qce había p;irs protejer sna 
vidas, la empresa ee vid obligada á 
eospaeder ei servioio. 
CARGA FRENTE 
ALAS U NT A M IBNTO 
En la msOana ucí loa1**» no numeroso 
grupo de4iQ8igQiataa ee pr*«<*ató freí» 
te al AyuntamieL ô Unvffldd no indi-
viduo de la raz^ Qí̂ ra herido, elaoai 
qnsríao ensefísrle al Alcalde Munici-
pal. 
El Alcalde na qaiao ver al h«xM4i 
ordenando que fuese llevsrlí? á W OB«E 
da Socorro más oeroaaa para que ei f v 
coltativo de gu-icaia le praeticise la 
primera cura. 
Los huelgniatas, en actitud p.g-- i^ 
V£, empezaron á gritar "Moer* Capo-
te'f, tratando de introducirse en el 
AFnntamiento. 
Inmediatamente que los hue'gulstas 
adoptaron eata actitud, el Alcalde pasó 
nn telcfonetna al Caoitán de la 1' esta-
ción de policía para que enviara á la 
mayor brevedad nn piquete. 
A loa pocos momentos de darse esa 
orden llegaba frente á la Caaa Conaia-
torial nn piquete de policía mandado 
por el capitán Cruz Mnfios, el cual or-
denó nna carga oon el club, quedando 
disuelto en el acto ol prupo. 
SEGUNDA CARGA 
Un numeroso grapo de obreros son 
dió al Ayuntamiento á proteatar del 
atropello de qoe decían ser obiet> por 
parte de la policl?; y fué dianelt) á la 
fuerza por el capitán Cruz Muñoz y loa 
vigüautea á sus órdenes, baoiend) aso 
del club. 
Bate hecho dió lugar á nna gran alar-
ma, y á que muchas personas extrañas 
a! movimiento recibieran algunos palos. 
BL BANDO DEL ALCALDE 
En edición extraordinaria pcblioó la 
Gaceta Ojioial, en la tarde del lunes, el 
siguiente: 
ALCALDIA MUNICIPAL DB LA, IIABANA 
BANDO 
Dr. Juan Ramón O'Farrill, Alcalde 
Municipal de la Habana. 
Oon motivo de haber variado la for-
ma paolfica que hasta uhora se venía 
observando por los obreros en tumulto-
sa y agresiva. 
Oonsiderando que la Alcaldía está 
cb igada en primer término á conser-
var el ordeu por oaantoa medica estén 
á su alcance. 
Considerando que no ha valid'lis 
medios persuasivos empleados haota la 
fecha, y qoe el compromiso contraído 
de que el orden no sería alterado, no 
ba aido cumplido. 
Vengo en diaponer que desde la pu-
blicación del presente Bando, quedan 
terminantemente prohibidos los grupos 
en la vía pública. 
Los contraventores de eata dispoBi-
ción serán detenidos y puestos á la dip-
poaición de los tribunales para la impo-
sioión de las penas á qoe se hagan 
acreedores. 
Habana, Si de Noviembre de 1903, 
Dr. Juan Ramón O ' F a r r i l l . 
EL TENIENTE ALCALA 
Bl teniente de policía de la 7* esta-
ción, D. Modesto Alcalá, al de disolver 
uno de los grapoa qae agredieron á los 
tranvías eléctricos en la 'calle de San 
Bafael, fué agredido á sn ves por un 
individuo deaoouocido, quien con un 
pnñal, le oauaó una hsridacn la región 
esoapular dereoha, otra herida contusa 
en la región labial y otra en el dedo 
anular de la mano izquierda. 
Bu estado, según el Dr. Moráo, es de 
pronóstico grave. 
En un carro de la ambulancia fué 
frealadado á la casa de salad üotadon 
ga, del Oentro Asturiano. 
OTKO OFICIAL DB POLICIA 
HERIDO 
También al leniente de la 6' Esta-
aión de ¿'olióla señor Díaz laíante íaé 
leaicoado con una piedra en el pie de. 
recho, caneándole una contusión. So 
estado ee de pronóstico leve. 
MAS HERIDOS 
Bl guardia rural núm. 467, Ignacio 
Martíaez, en la EaUotón de Jeeú^ del 
Monte, foé leaionado eu la cara con nna 
piedra, en les momentos que sconeda-
ba á eas compañeros á diaoiver loa 
grupüd de hueiguiatae, en la oMÍzada 
de Bdiaacoaio, esquina á San Migu î, 
TttOibiéu el uaieano Laia Ataoao, 
natural de Bapañt», de 23 afioa, y ve-
oiao de San Rafael nfim. 153, al tran 
aliar por St-u Miguel y BJascoain. 
cuando la policía disolvió loa grupos 
de huelguistas, fué herido por proyectil 
de arma de fuego, siendo su oatsdo de 
pronóstico grave. 
Se remitió al hospital. 
OTRO TUMULTO 
Freats á la casa de Serorro de la 
tercera demarcación se presentó al me-
dio día un numeroso grupo de buel-
guiatas, tratando de llevarse á un vigi 
¡ante de policía que allí se encontraba, 
porque según eiioe, «io motivo algooo 
había maltratado al paeblo. 
La policía trató de apaciguar el tu-
multo, pero éste tomó mayores propor-
ciones. 
Bl oapitéa stfior Varona lo» araagó. 
y uno de los alborotadorea quiso hn̂ e; 
le un disparo, oo coaaiguieodo an ob-
jeto, porque otro le qoitó el arma. 
Este hecho dió lugar a que la policía 
cargase coorra los albarotadorea, y lo» 
dieolviese, lesionando á algunos. 
LOS ARTILLEROS 
En el Castillo de la Punta se encoa 
traban aouerteladaa desde el lánea va 
rías compañías de artillería, para 
cualqoier caso eventual que pueda 
oQnrrir, originado por la huelga. 
EL CIERRE DB LOS 
ESTABLECIMI ENTOS 
Bl Alcalde Municipal ordenó el I fi-
nas al medio día que se cerraran ios 
establecimientos en prevleióa de que 
pudieran ser saqueados por loa huel-
guistas. 
Más tarde se diapnao la apenara de 
los miamos, porqua habiendo afefa di-
eneltos los numerosos grapoa que exia-
tían on la ciudad cesaba ei temor. 
BL CANAL DB VENTO Y LA 
BABIUCA DEL GAS 
En la tarde del lunes celebraron 
una entrevista ea Palaoio, el Seoreüa-
rio de Gobernación, el Alcalde Muni-
cipal, «1 Jcfo de Policía intariao y el 
Jfife de ia Guardia Rur** y d<íí üa«c-
po de Artillería, M M tratsac sobre la 
distribución da la fuerza armada en la 
ciudad. 
Se acordó qne la policía muniolpiíbl 
preste el servicio de vigilancia eu la 
Ciudad y la guardia rural eo laa 
-.iaeras de la población. 
Gomo nüéttfl de preosuoión ae acor-
dó taoibión qao do» piqnet*1) de le 
Guardia rural «natodien ©• ftonoda<vo 
del canal de V» o y la fábrica de jss, 
coa objeto do qae 'os huclgamtas 
dejaa la -nudad ein agua y áob ênrfe». 
Ynm«diar>;4m9nt*í de adoptarse los 
anteriores acuerdos por las antorid»-
de« mon vn; -VISH ee ordenó au más 
extrî to cumplimiento, 
BN EL AYUNTAMIENTO 
Bn 'a tarde del lunes celebró una en 
trevipl»», con el Alcaide el Aeñor Villa-
m'í, rfnr^i'ntanta do la ''Havana Oo 
asHJoiül Oowp̂ roy". 
Oomo es de presnmir en esta entre-
vista se cambiaron impresiones aobre 
ta manera de solucionar la huelga de 
los torcedores de tabaco. 
A en salida del despacho del Alcal-
de nos maoifeató el aeñ >r Viliami.' que 
' n las once fábrtcaa de tabeóos qne 
posea en eata capital la "Qavana Co 
mercial Ojmpany'- habla 1SS apreo 
dices co banca, 5 naturalizados y 15 
extraogeros. 
Bn ios departameotcs de escogida 
de las reíeridaa 1 ibrioaa hay 70 apren-
diues uabauos y 5'¿ extrangems. 
Como ee vé, la mayoría son cuba-
eos. 
Los huelguistas piden aumento de 
jornal en aeis de las fabricas de di 
cha compañía. 
PROl BOCION 
Li Compafiía Pnn Americana pidió 
en la tarde del lenes proteoe ón al Al-
calde Municipal para poder transpor-
tar en loa uarroa de sa propiedad, co-
moaicaciooea y efectos. 
Tan pronto como el Alcalde recibió 
la aoterior petimon, ordenó á ia Jdfa-
tura da Policía qoe faarzaa de este 
cnerpó de aegaridad protegieran la 
ciroulacióc da los carros de la referi-
da CompaQía. 
EL MINISTRO ÍNGLfiS 
Al medio día llegó á laa puertas del 
Palacio Presideuci»! el Sr. Áiioiatro de 
Inglaterra, cuyo señor ae retiró ala 
haber entrado on él, despuóa de haber 
cambiado impreaionea con el Secreta-
rio de Gobercación Sr. Tamayo y el 
Jefa de la policía secreta señor Va-
rona. 
Bn la entrevista ¿eiebrada por el 
ministro iag'óa eon a' Sacretario de 
Qobecaaeión v íi J f̂a íe policía aeore-
ta Sr. Jeraa Vsr.^¿, Krrtó de loa tran-
vías de ia pobla í̂ó-í, qne como saben 
anestroa leatorss, ea naa empresa in-
glesa. 
REGRESO A PALACIO 
A la asa y TM-I.Í d̂  a urde regf» 
aó á Palaci^ f l Sr, Tamayo, aoompa-
3»do del Sr. Jirei Varoa;», disponien-
do aoto segn'On l?. oirccUniófl de los 
eran visa, kM ócales ^m^̂ zaron ^ co-
rrer cns-vameote deapuój de una ic-
terrupoioa úfí fea horas, 
BL OBISIRO DE VEEERANOS 
Ona c.̂ mî ión iel Ceotro do Vetera-
nos víeic-ó <»; Ja asa al Sf. Preaideate de 
ia Rí-páoMoa ĉ a el ña de maniíeetarle 
qoe ai io estimaba pradeate podía 
.'undííífee el restableoimiento del ór-
den, ío que ae comprometieron á reali-
zar con gran rap'dee. 
LAS ELANCBADORAS 
A ia? caevt» de mafian», casi 
aultáDeament*», entraron en lo* trenes 
;« lavado en que pobres mujeres se 
copaban an í»ua fatigosas tareas, gru-
pos de Vueiguiatas qoe la» obligaron á 
dejar el trabaio. ¥ era de oir las U-
méütasiouea de esaa icfeUcss, qao á 
coate de tanto esíoereo, ganan un mí-
tero ¡oraal, por verse privadas do me-
dios con qao alimentar, quien á sus hi-
loa, quien á ana oietos, quien á sa pro-
pia i^ráoca, y faa imprecaciones qao 
laaaabaa soi>w ĵ s .?aa de modo tan 
violento prô íHií-̂ u t oatra ellas. 
LOS G R K K U O S DE BAHIA 
SI laaaa depuraron n̂ haeig», 
6íí¡úa lo bsbíen acordado cu joota o«-
•uücada el jcrívea áltimo, loa efetivado-
r¿á, péüoas do maatiaa, laa'iharoa y de-
más obreroa pertaneoieatea ai gremio 
da bühia. 
Loa obreros de eatoa gremina aco-
üierou á loa macllea en Isa primaras 
horas de lam«ñ«üa ea aoMtnd ptolfl: 
ea y permueoférba por las inm«diaoio-
naa de los miamos haat* las dice, hora 
ea que ae remiraron, ein que durriera 
el menor incidente. 
EN LOS VAPORES DE REGLA 
Bu loa vaporea qn̂  hâ en la tra-
v>iaift entre R^gU y t: mnê e ó * 
Lne, POM VO p H Á k U Ü é Qírvv-io dn-
tértZn ntíá6 Í-I 014- del ísoea la i.olicía 
del potito, fii'j que ocarriers nitíga;.^ 
üovedad. 
También la p^ioía del puerto prra 
ló m n Htrvu>).-n \on muoll̂ a y f - \ i 
Mhfas NfcftMd * ia uífl completa traa 
qai idwd dat*fct« todo el día. 
LOS PANADEROS 
Oon motivo de hsb̂ rae declarado en 
Imtvga loa o-per̂ :'¡o-: O? léa vacad -̂
rlK», el lonea ebcaaeó eae articulo en 
eata capital. 
Bn algunas panaderías en que loe 
operarios trabajarou en la noche del 
ór.mingo, se vendió pan en la maña-
Éll fai lone», oiibrándose á diez centa-
vo»' ía libra y dos centavos por cada 
;M ••••'i de iaa que se vendían á un 
(ipntp.vo. 
COCHEROS Y CARKETONKROS 
Bl sábado se declararon en liaeiga' 
cori objeto de aecondar á loa tabaqaa' 
roe, loa conductores de coches y om-
oiboa de esta capital. 
Aaímiprno se declararon en huelga, 
con igual objeto, los coadueforea de 
carretones. 
T R A S L A D O 
DB LOS ARTILLEROS 
Bl lanea, á Ua ontfva da la maSana» 
fueroa trasladados de la üabañ* a1 
pencante de la Pnnta, en las lanchas 
de la Adorna y de la policía del puer-
to, laa compañías de artillería, que fue-
ron alojadas ea el Araaaal y en el cas-
tillo de la Punta. 
BN BL ARSENAL 
Bl lañes, á la^ die» de la maĤ aa , 
acudió al Arsenal oaa compañía de 
artilleros para caatoJiar d.jio ediñ 
cío. 
1̂ )3 ESTIVA DO RES 
Llamador por el Alcalde, estovo el 
laaes por la tarda ea el Ayuatamitínto 
oaa oomiaión del gremio de eativado-
fea para ver si éilos reanadaban el 
trabajo. 
Casi todos los índividaoa que ferm>-
baa la anterior com'aióa moatraroa sa 
parecer de qae la haelga termiaaría 
tan pronto como las Cámaras redacta 
raa y aprobaraa la ley sobre iamigra-
oión de mauores de diecisiete añoa. 
LOS OBREROS DEL RASTRO 
Tambióa estuvo en el Ayuntamiento 
el lunes una comidión do obreros del 
Rastro, que había sido llamada por el 
Alcalde. 
Bita comisióa manifestó á la autori-
dad municipal qae de ella no dependía 
que ee matara, paro qne estaba dis 
puesta á secundar al Alcalde para qne 
t Jdoa los obíaroa del Rastro reanuda-
can el trabajo. 
F L O R D E L I S 
ABANICO DE MODA 
O 
U L T I M A N O V E D A D 
Modelo e x c l u s i v o ^ ^ ^ * ' ^ 
de la casa 
A $1-00 
Y $1-50 
L A E S P E C I A L 
S L G a r r a m a y C o m p . 
1 1 9 . O B I S P O , 1 1 9 
EN REGLA 
Desde iaa doce de la mnhan* iaa 
guagua» do la üoropaflía de loa ferro-
carriles Oaidoa de la Urbana que ha-
cen al trasporte de viajeros desde la 
eataotóa de I^sser al pueblo de Regla 
y vioeversa, llevaban nn vigilante da 
policía en el pescante, por haber pre* 
tendido algunos huelguiataa que di-
chas guaguas paralizasen el tráSco, 
LOS TKANVIAS ELÉ JTRI0O3 
A ia aoa de ia tarde ae reanudó el 
servicio de loa tranvías eléctrioos, Bien* 
do cuatodisdoa por fuerza de policía, 
que llevaban orden de repeler con las 
armas cualquier atentado. 
TENTATIVA DE 
DESCARRILA MI ENTO 
Coa bora más tarde en la oalaada de 
Belaacoaio, en loa momentos de pasar 
un tranvía eléctrico por la cuadra com-
prendida entre San Joeé y San Miguel 
trató nn grupo de huelguiataa de in* 
tarceptar la linea, vióndoae precisado 
el policía, que iba en el carro á hacer 
foego. 
Este disparo, dió logar á ana grao 
alarma, acadiendo segaidameate al lu-
gar del saceso, faerza armada de la 7* 
y 3! Eataoióa de F/iÜQia, qae disolvió 
los grupos qua por allí habla. 
Asimismo en la calle de Trocadero, 
esquina á Agcila, dos muohaohos, ex> 
citados por na grupo, arrancaron aaa 
reja de hierro de lasclo&caa y la paaie-
ron en la vía, pooo ántes qoe llegase 
ano de los carrea de la línea del Ve* 
dado. Vista por el motorista, detavo 
la marcha del carro y otro motorista la 
separó de la vía. Del grapo que había 
hecho colocar la reja de hierro ea la 
vía salieron anos disparos qae, por 
suerte, no ocasionaren desgracia alga-
Da á los qae iban ea el carro. 
BN EL CERRO 
Al tratar el vigilante 248 de la 10! 
Estación de Policía, de disolver an 
grupo qae se había formado en ia cal-
zada del Cerro, próximo á la de Pala-
tino, un individao bíaoco, que resul-
tó nombrarle Juan Ortega Péres, se 
reaiatió á obedecer, y como el citado 
vigilacte le obligase á retirarse, se le 
abalaazó, quitácdole el club. Eotonces 
?! policía hizo uso del revolver, hacien-
do varios disparos, dos de cuyos pro-
sectiles aloeaaaron al daeüo de la pa-
nadería L a F lor del Cet ro, don Ricar-
do Castro, y al dependiente, menor de 
edad, Adolfo García. 
El señor Castro y sn dependiente 
resaltaron heridos en la pierna, sien-
do el estado de ambos de pronóstico 
grave. 
KL ALCALDE Y SU BANDO 
Ea la maíena del luoca llamó el 
Alcalde Muaioipal al Sr. Rambla para 
pedirle qae le imprimiera an bando 
qae acababa de dictar y qne nubiíca-
moa ea otro lugar de este uáck^ro. 
El Sr. Rambla se m gó á imprimir el 
bando por carecer d© tipógrafos y por 
eolo ser el impresor de I» Ga)eía Ó/i-
oial de la República. 
Entoncea el Alcalde pidió qao le pu-
blicara el bando en la G a uiía, á lo cual 
ae negó nuev*meote el Sr. Rambla, 
porque no habiendo edición ordinaria 
del periódico cññal eolo podía inser-
tarse este en una extraordinaria, siem-
pre y cuando lo ordeasra asi el Preai-
dente de la República. 
Después de couaegairse la autoriza-
ción del Sr. Estrada Palma, vió ia las 
pública el suplamcato excraordinavo 
de la Gaceta, 
MAS PKOrKOülON 
El admiaiatrador d̂  la Ii]nipreaa de 
tranvías eléctricos viaitó el lunas por 
la tarde al Alcalde Municipal para pe-
dirle que ei vigilante qus va en cada 
carro quedara fija allí para protejer la 
vida del motoriata y del conductor. 
El Alcaide Ic cautedtó con ev^ivaa, 
fundándoae ea la esoaaez de policía. 
TENTATIVA DE ATAQUE 
A LA JEFA TU KA 
DE POLICIA 
Próximamente á laa diea de la ma-
fiana, anos doaaientoj) iadividaos de 
todas razas en actitad ameaaz.adora y 
ooa graa esoándalo llegaron á la calle 
de Sao Isidro en direccióu á la Jefatu-
ra de Policía, con objeto á lo que pa-
rece de cometer actos hoótUee ooatra 
la misma. 
La reserva de policía que estaba eo 
la cuarta estación, situada ea loa ba* 
joa del ediñeio que ocapa aqaalla y loa 
empleados y guardias que se hallabao 
«o esta última, ae armaron y al mando 
del oapiián señor Tavel, aalieron á la 
calle haoiendo retroceder loa alboro-
tadores, hasta deapejar por completo 
ia vía pública. 
Dlcboa individuos no hicieron agre-
ción contra la policía. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Pooo despuéa de laa cinco de la tar-
de, al regresar el carro de auxilio dê  
Caerpo de Bomberos de la Batacióa de 
la calle del Prado etqaina á San Joaó, 
de aaa alarma deinoeudio ocurrida en 
la calle de Baperauz», al desembocar 
por la de Ctenfucgoa á la calzada del 
Monte, fué alcanzado por el tranvía 
eléctrico n0 03, de la linea del Príncipe 
al muelle de Lus, arrollándolo con la 
defensa y arrastrando el carro hasta 
frente á la sastrería La Paloma. 
De resultas de eate accidente faé 
lanzado contra una columna, quedan-
do muerto en el acto, el joven don Joa-
quín Darán, brigada pasivo de la Seo-
o-óa Colon, del expresado Oaerpo de 
Bomberos del Cimeraio, qua iba en el 
último estribo de la parta trasera del 
carro de auxilio. 
El cochero don Joeé Suárez y en au-
xiliar drn Manuel Marín, fueron arro-
llüdoe por la def.-nsa, safriendo el pri-
mero Itaionea graves y el aeguado le-
ves.; 
Los empleados don Franoíeeo Calla-
do y doo Oscar González, que también 
iban en el mencionado carro, reoibie-
ron lee iones leves. 
Tjdos los lesionadas facren llevado» 
al Oentro de Socorro de la primera de-
marcación, donde se les prestaron loe 
primeros auxilios. 
El cadáver del joven Durán, deapué» 
de reconocido en el Centro de Socorro, 
fué trasudado al Neorocomio y máa 
tarde al Caartel de Bomberos. 
La policía detavo al motorista f 
Rondnotor del tranvía eléctrico y le» 
remitió a! Jcegado do guardia. 
D I A V A A 2o 3 
ORD^ií DH fH ION 
Por id Alseidia Ma ; dió or-
den, en !aa prisioms bor̂ i ia rodQa-
da los ICÍÍVÍÍD— qae oompofleo el Oo 
naité Ej^atlí-o rf^ »» Qorl^E, OODSIÍCQI-
do %u el ttatro Onb ,̂ perodicb^ ordeo 
foé íbi&«̂ ÍAtam««M nâ peodids, ĥ sta 
ooDOcer oi r^a tado de las gestionas 
qce &ronoDia bacer «l Oeatrode Ve-
taravoi. 
SÜ8FEN3ION DS ON MITIN 
L--. poliaía ea vista ds oarécar de la 
debida antorizaoióo, oaspandió un ni* 
tío qaoloa obraros trataban «ie lUvar 
£ effci:o, al medio día del lañes, en ¡os 
altes 'IQI aafé L a Diana . 
JAvm*9'*¿ daspnéa disolvió fi la faer-
sa 'CÍ" grapas iiao s« habían fo"tíi*do % 
iDccdiaeloces del expresado estabieot-
IfiiíDtO. 
TUMULTOS 
Bo las oalles dn Agaila y R^fn», KB 
peraoaa y Agaila, Oirralesy óignil» y 
esta últiraa y Monte, !a polir disol 
vió é viva faetza gropos df. >rercíf 
qae le habían hecho agresión. 
A Q&Bia de esta h&oho, rot-nl̂ a ou 
heridos varios individnof, y fueron de 
tenidos aigosoa de los revoltosos. 
PlDlfi AUXILIO 
BI Br. O'Farrilí, Alcalde Manioipsl, 
en vista de los desórdenes ocurrido? 
e» la naQana del Inne», j da ia aotitnd 
agresiva de ios bnelgnistas contra el 
¡anorpo de policía, teiuproeo de que sn 
reñid' seia particalar, oaMa de San Mi-
guel r-óaiaro 71. fnera objeta do algan 
atentado, oirfió toxHin ni Jefs ds poli-
cía, para qne estabieoiese vigilancia 
sobre la roisma. 
Momeatos daspaés de recibirse este 
aviso en loe Centros oáei&í»-», se redo-
bló la vigilaaait», en ia citada Baile de 
Ban Migael, y se estacionaron aigan ŝ 
policiss en el iotaric de lu casa. 
BL PALACIO PKSSIDKNOAL 
Vi8'».o el iacrerríento qae fomnbQ IÍI 
haelg« ol ln«99, á ]m onofl de IH m f̂la 
en, diepaiK? el Secretario de Ooberna-
oión qae sn plqnote de la Gosrdia Ra-
fal (̂ aac«diara el palaoio pr^aidencui, 
á pesar de estar rodeado eete por fier 
aas ds ¡a prlasera eotaoióndepolioStt. 
Por la ñocha s« reforzó \&gaardia con 
cstoroo &riii¡sros al mando del capitán 
Pcey. 
Esta faerra so aitaó en el icterlrr del 
Palacio, gaaidaado las entradas iote-
rirres qca oerdaô n l&a habitsoioo^tí 
qne ocupa el Preaidocte de la Eepúbli-
ta ocu en dlctiDgaiáa familia. 
A cansa de ao baber hubido duran-
te ia ucahe del iones niognoa altera-
ración del orxíen púbüoo por loa aire-
dederes de Palaoio, esta faerea fnó 
retirad» en las primeras hor»a de ia 
mtrfUnft doi rsartes, qnedando costo 
di<oda la mansión pret- idencial enlamen 
te por la policía de oostnmbre. 
MN BL 0I8NTEO DE VETERANOS 
Al m«dio día se reonieroo en el fien-
tro de VeierMQoe gran número de ós 
toa, bajo )a presideneia del general 
MttzímoGóGü-~B, nombrando nna comí 
sióo oempv<<eta de nueve ioJividoos 
para para que su entrevistóse con e) 
Oi milé 0«atral de Onreroe 6 fin de 
cenooer iea petioionea de loa hue'gula 
tas y con ios repreaentantesde ia t(£La-
vooa üosuirisrolal üomp»n>,J' ver Is 
manera da n*gar ó un acuerdo y so 
Inuioivar la hoaiga. 
Les Vetdraaoa acordaron ademáa 
rfi'̂ ctr su apoyu y adhesión ai go-
bî tno. 
VETlíRANOS Y OBREROS 
Terminado el mitin qne sa celebró 
la lioobe ddl lanoa en el teatro Cuba, 
se r«-onieiuQ las oomiaionee del Oenlro 
de Vtttraaoe y del Comité Central de 
la hoe<ga, taoontrando los primerea 
mn? jaatas y rnzooab'e? laa petiolooe& 
de loa han'gaiataa tendentes i»l apren-
d;z( je oe los aiüoa en las esonelas y S 
qce ce nombre nna comisión que caide 
de qae sea un hecho ( n las fabricas y 
t&lieres. 
La coDíieién del Ceiitro do Vetera-
nre acerdó visiter al medio día del 
martes á los reprísentantes de la "Ha-
v-ina Comoerolal Cempiny," y la co 
mífión del Camité Central dp Obreros 
re nnirce A loo un» Igaletas á laa dore 
de la inAfUna en ei teatro Coba, para 
darte cuenta de la entrtvhta con loe 
veteranos. 
EN LA CALLE DE LA ZANJA 
Ua nenreropo grapo de hnel̂ nlatap 
qae por la m»H»na eptfeba situado eD 
la CBÜede la Zwnja enquiña á JBelas-
co în, con Bl próflito de interoeptar el 
paso de loa tranvíaa, foé dir;u*»lto por 
el oapltSn D. Federico NáSez, loa te-
nientes Infante, Mor» y Araoguren, 
les e&rgentca Laborde y Nú&ezy^O 
vigilantes. 
Los haelgaiatas, al vfr qae 1» poli-
cía caía sobre ellos, la agredieron con 
antea blancaa, pedradaa y diaparos de 
revólver, por lo que ésta, á en vez re 
peí 6 la agresión oon BUS arrase. 
De resultas de esta eoiis:óo, qaeda-
ron leeionados el teniente Infante, los 
vúnentes Vasallos, Jiménez. Waltern-
berg y Oenstantio, y naos veinte nai-
eanos. 
E L AGRESOR DEL 
TENIESTS ALOALÁ. 
A laa seis de la tarde fué detenido, 
eo loa momentos de estar arrojando 
piedras á 'oa tranvías eléctriacs de la 
línea del Vedado, el pardo Ramón Ba-
sa!lo Dlep^ (e) É l (Juajiro, por ser el 
actor de Isa heridas gravea inferidas 
con arma blanoaal teniento de policía 
D. Moder'o Alcalá, eegún las COLA-
decciaa adquiridas pur los vigilantes 
572 f 90. 
Bl detenido qo&dó á la disposición 
del Jazgado £apeou.I de la Aoüiea-
cia. 
LAS ARMAS DE LA AOADIÍVIA 
MILITAR /ANTONIO MAUKO.» 
La policía, en previsión da qie loa 
hneigaistaa pudieran apoderarse de 
las armas que en sa domicilio tenían 
D. Julián Sierra, veoino de Sania Ro 
aa u* 6, y Director de la AoademU Mi-
litar Anfonto Maceo, procedió á recoger 
dichas armas, conaiateatea en 33 £ Q . 
míogtoQs coa sus baquetas, laa cuales 
qnedciron depositados en la Estación 
de Policía hasta el reat&blccimioato 
del crdeo. 
TIROS A LA POLICIA 
EN ÜAÜA RLiNOA. 
A media coche, al tratar el t̂ ol̂ nte 
de policía del barrio de C&sa Ulanoa, 
Br. Granados, auxiliado da varios v i . 
gllíiatííj dí) di8!)l?8c ua grupo naa:e 
roeo oompaeitode ludividuos de dife-
rentes rsz*8, qne ie enoor5tr*b» en la 
o»ile de Sevilla, entre e! Destine y ia 
toma da le Oatafta, éstoa ee dirigieroc 
al basorero, por lo que loe persiguió 
baata allí; pero al paear por Vegueri, 
é poca dialanoia de la cerca de la lo-
ma, le agredieron baoiéndoles varioa 
dieparoa, poi cujo motivo se vió en la 
precisión de oootea'ar da igual mane-
ra, cía lograr deteoer « cin ,̂ i ao de Jo? 
agresores, pees éetoa is iaterDsron eo 
!a ms&igaa. 
PASQG1NSS 
P«.r eetar fijando pasquine? en la vu 
póblioa, excitando á los ob'aroa á ha-
oer agresión contra la policía, fué u- • 
tenido en la calle de fiso^bar esquina 
A Ztnja, el pardo A'freáo Pérez, d̂  30 
aBna, tabaquero > veoino de! número 
17(1 de la primera de diohas calles. 
SSiéte individco fué pae*to a dtipo«i-
jióu del Juzgado Especial de la Au-
di-neia. 
Uh¡RI JA CASUAL 
Bo la calle de Lealtad nóraero 26 
domicilio de doo Jaan Giralt, fué aaid-
tido por el módico de guardia del Ss 
gando üeutro do Socorro, don Félix 
Caenoa, de oootnslonea gravea quo aa 
frió can proyectil do arma do fuégo, en 
loa mementoa que un odoial del auerpo 
de policía disparaba contra un pardo 
qne iba huyendo y el oaal !e había ha-
cho Hgresióa coa UB cuchillo. 
D S I S O I D O S 
Por orden del Alcalde y aousadcp 
de Sbdlción, fec/on reducidos A priaion, 
al mediodía det lunea, ei redaotor de. 
periódico J£l lieconaeuirado, don Pedro 
Herrera Sotoloogo y el presidente del 
gremio de obreros ds Cientugoa don 
Luis Cacaoadze, loa cuales ingresaron 
en el Vivao del primer distrito & dis-
posición del Jazgado Kspecial, oonati-
tuido eo la Aud̂ enoia de esta ciudad. 
Tambiéa han sido detsnidoa y r̂ mi 
tî os ai Vivan, el blaucn Maonel V ' 
déa, jornelero y veoino de Dragones, y 
el p«*rdo Jaau Matías Pcmer, de Obls-
p . 07. loa aaalai fueron heridos al di 
ao.ver la poiioia un gropo de haelguts 
tea, frente ai A? a ota miento. 
— íti! moreno Pedro Berrera, veoiuo 
deS ât*) T:imaH número 31, cuyo indi 
ví<iuo tuó lesionado eo un tumulto qae 
ae ioi uo íraiiaa a' Morcado «le Taoóo. 
—Loa blaooca JOÍÓ Fernandez Rf-
drlguee, Angel Garoía Garoí;.*, J:»t6 
Viil»vorde C emento, Maao«l Ve 
Vázquez, R«inóu B'aneo A'ero, José 
Alcnao Fernandez y Galo Montea, de 
odoio pauadrroa, decenidoe por la po 
bola del primar diat' ito, por iv en gra 
po alterendo el orden y ejeroieodc 
eoaoolón en Ini panaderas para que no 
trabKjaeeo. La detección de estos io-
dividuoa an efectuó en la paaad îî  
•'lili Angel'', oelle del Obiepc, Aviiíad 
dei aaxiüo pedido por oí câ Qa del ex-
presado eaublaofmieulu. 
—Por hHber hecho agresión á loa vi 
gilanteH Í2112 y 7Gi en el ta malte ooorri 
do en loa Castro Camiooa, toé det̂ ni 
do el moreuo Luoieno tfaez, v*<naí 
de 1̂  panad . ría licuada eulaoaqumn 
de Foyo, ep Jet&üi del Monte. Ene in-
dividuo resalió ieaioLado y se le ocupó 
un cochillo qao tenía paesto en el 
ciato. 
—Por «rtóo del r.rd*o público, 
en los unocso*} ooorridos en Montee?-
qniaa a Befaaeeata fô ron deteoldoa 
Manuel Goawtlai Rodríguez, vê inn 
de Rpgle; LMipeTo'óo, del Vedado; 
filagenio RaBtelrot A.'oKodro Pined», 
de Moote 70; Jorgp. üil vi», rte FemaQ 
dina 3Uj Fernando liff>r;gapc Btta%s< 
doz, de Eiabane \íi9¡ MákMÜianaO : 
va, de Obrapía 73; (yaülermo Alv«res 
Pereira| do Angeie* 74; Laureano Jor-
tes Baoa'leo, de Jê úa Peregrjrn 9j 
Manuel Grnaález de la Of. de ACÜÍ ÍÍ 
141; Manae< LagaT Mana»»! Goor̂ -'.̂ z 
Qaerejnaa, do Matreli» 115; José F^r 
oín Leal, de Romav 30; Arcado He-
-rora, de Romay 30; Rogelio Otara 
León, da Rarnaza 40; Gaspar Caatillo 
Hernández, tían Indalecio 4; Gabriel 
Vjgnier García, de Denamparadon 7; y 
J >:ó Caridad Uernácdes, de Antón 
Recio 01). 
— K u ia coarta demaroaoión de poli-
cía fneron detenidoa: Sebaatián Miran-
da Gonrsha. de Carmen 47; Juan Val-
dóa, de íf'oppíro 12; Antonio Mareean-
di, de Agalla llf> A; Looiano Fernán-
dez, de LeaUal 07; Fernando Monte-
fó, deCrnzdel Padro 17; Víctor Cár-
denas Caatillo, de Bcmay número 2; 
Antonio Valdés, de Knp.enada 6. 
—Ademáa faeron detenidos por por-
tar armas blancas y de fcego, unos 
veinte indivídnos de diferentes raara, 
qne quedaron 6 disposición de loa Jos-
gades Correccionales. 
¡^Ufl RIDICULOl 
H¡l representante nacionalista aeRor 
Qonsalos Serrato aoaiovo el lacea ana 
converssr-ón por oí te-efonodel Ayun-
tamiento con D. José Raaeie, l'reai-
dente del Comité del partido Hamo-
nal del barrio del Pilor. 
En ceta couversftoióa el 8r. Gonza-
Ies Serraia soonetj i al SeOor Resale 
qne influyera con lô  obreroa del raa-
tro par» que rearadaran el trsbajo, 
puea la hnel̂ a, ̂ gánél, era organiza-
da por los españolea que querían que 
volviera la ictervenoión y los cuba-
oca no debían aeonndarlal 
¡Bl eeQor Serrain achacaba á loa es-
puQcléa todos los conflictoa ooaaiona-
doa por la huelga j ; el hajeree altera-
do al orden póbllccl 
Q U H SIGAN EN SUS PUESTOS 
Las faerzas de artillería que faeron 
deatinadas al Oaatillo de la Punta y 
el Arsenal han recibido orden de psr-
naanecer en eca puestos hasta tanto no 
qoede solucionada la huelga y hayan 
reanudado el trabajo todos loa obre-
ica. 
BL JUZGADO ESPECIAL 
Bl Magistrado de etta Audiencia, 
Sr. Heví»T nombrado juea especial 
para conocer en ÍOÍJ saoeao» relaciona-
dos con la huelga, paeó al Jefe de Fo-
lióla en la tarde del Inaea último la 
eigaioote oomnnicaoión. 
"Tengo el gusto de pener en an oo-
n-kcimteoto, que nombrado el que sus-
cribe Jaas Especial, para conocer de 
las agresic&ea contra la Polioía, de 
¡os daños acfddca por partió alares y 
de enastas máa ooacoionec y actos á a 
osraoter delictuosos sa hayan cometi-
do y se oomecan con coasión de la 
huelga, con tal virtud V. se servirá 
darme cuenta de todos los heohos de 
eaa naturalesa; algnifíoándole que el 
I Jnsgedo Bapeoial se encuentra oons-
'do en el edítelo qn« ponpa U 
Andiaiiéiafe 
PIEDRAS Y TIROS 
A LA POLICIA 
El blanco Plácido Casal, motorista 
de nc tranvía eiémriuj úe la iinea de 
Jeeús del Monte, fué î ioiiado en la 
frente, á causa de Varias piedraa que 
le tiraron al safra que uonduoía, ai 
transitar por la calaida úo Criatina 
freo ti-á la eetaoión del fsrroaarril del 
0¿8te. 
—£1 vigilante 7(S2, de la octsva es-
tación de policía, detuvo á los morenos 
Fablo Alfonso Betascourt, Pedro B. 
Vüldésy blanco Esteban Valdés Aram-
buró, vecinos del Cerro, por arrojar 
piedras á los tranvías. A Alfonso s¿ 
le ocupó un revólver y uua cavaja á 
Valdéa. 
—Tambifn eo laeépti.ma eetacióndá 
policía faeron detenidos por contruve 
nir el bando de! Alcalde Mouioip»! y 
arruiar piedras a tufl tranvíaa, Pablo 
Valdéa Delgado, vecino de Uoocorc-ia 
142: perdo Pablo üeruánaes, de 
oobar 51; Joeé Fernaodcz, de Sau Lá-
aaro 293. y Ramón Baaallü Diepa, de 
Zanja 70. 
— En la calle de la Merced, entre lac 
de Picota y Curazao, fué detenido a! 
arrojar piedra» ^ uo o*rro e éoenoo, ei 
p¿rdo Maijuei Pérez G u L i á i t z , veoino 
de RegU. A eiW ludivíduo »« ?e oca 
pó, además, un coohiiio de pauta. 
— La poiieia de ia etftaoióu del Cerr: 
detavo S loa b!uncos Gou'¿i»lo Chitofi 
Uernáudt-.a, veotuo dt Ouiatic; Ptdru 
Maoiaa, de Whĵ >, y Autraio Vüidéü. 
del propio ftomiatiio, per baber ape-
dreado un trtuvi» eléctrico. 
—Al transitar en ia nuche dei lttB4i 
un tranvía eiéoinoo de la iiiie# de Je 
; üa del Mouie upe Ib ualẑ da de Cris-
tina esqrau» á Roû ay, le hiaiaronooa-
t ío dtrtpitros de aíma de fuego, sin que 
aíortauadnmente le oauborau dafío. 
—Tambiéu en ín ualzfcütt de Belat-
oo»in eequiua á Q n̂tf̂ uaariii ae uioie-
ron diaparuo a un tm-uvlá e!éutr;«.o. 
La puliuia uoenó d«-,iráa de ioa â ra< 
eoree, dî paraudú sus tauias, sin lo-
grar herir á u'.ogauo. 
'^ÜEVO MOi'IN.—üií MUERTO. 
O u nbtivo úvi fcoaid^úie oowffblc 
eutre ua uarro de Mliiis iH ioa lian:-
btiro% y ei IvaBVfa &éuVH9ú náruefü 
90, de cayo heoho darnos onaDta tu 
otro logar, se Aglomeró uu B̂ nterow 
páblioo, priaolpalraailM de ha.í:gu,a;a»" 
q«e en â .iiio<i í-gi'/nv* Brátábáá £i< 
bi>i.v.r tatra ce'- kri^ifii e4 iB<»t0Viai 
oondaotor; p̂ ro is. püíUílm eo o^vaó á 
eli&, al extremo de hMf3Sf nao do acu 
aim».*, diApâ aodo í»'eano9 tiro?. 
Loe &a>cí;ttd ;» .'eron t sa Vi-* 
agreaioo a !<> í>c!;el*, o-o ésí-r» aossl 
guió difo'veríos nu «lo qns rníc» íius-
dar* avatio ea la r«t'it;g* auo J-* loa 
pricuet't.̂ . 
El cadáver de» ê te ifi '.5.vj¿50 faé 
l avado al oê t̂ o <\* acarro, a«r^fl 
oau/.o el doo-or S^f^Aji <»; roionc-
ció, que preetiasab* o i*-i h??id» poí 
proyboti! de aroia ̂ « ío^^o Mi ni OCM-
udu derecho, ai uiv l̂ dvi. î ainaó es-
pacio í'j:"?-.*o/'.rr,>f peatc»*'aiü ea »a 
olvidad \S'S\x' ui. 
L A poiioî  irtmitló e1 «aj^ver al N • 
orooocuio, y oió oueuta de lo ocurrido 
al Juez Eapecial, seüor Uevia. 
HERIDOS Y. LESIONADOS 
Kn loa Centros de Socorro d»? eaík 
cindad, íxu.rifi aed-t.idf.r. íattiiite EocMD 
el día r nochu d<al lunes ftfliOBO los ai-
guietites individuos: 
— I), Luis Wandenbe'-, de 32 aBos 
7 v?rtino de Salndi fino 94, foí> 9*tML6 
por pro>b0tll OL arma d<9 fû go. a)n 
cfjGoM' de sabda, en la ô ra poeHjt-ior 
de! aute-bruzo izquierdo, siendo sn 
ê tfdo de prooóiitioo m̂ uos gravt. 
~-BaoUln >riaera, de Zanja nóm. 1C6, 
les OÜO- tfVOS y t-ontD«»!OQes de Sbgou 
dogi»aa coa oeagarraduras en el ame 
bfftt > uqoierdo. 
—Jobo Oonet̂ otln, vigilante de p<« 
lióla, y vecino de ¡Catralii.* núm. 147, 
BODtvtUla de asgnoíiv grado, de pro-
nóstico leve, en ia región esoapnlar ta-
qoierd». 
—Atanaslo Ramea, guardia nñm. 
397, veclr© de üooocrdia núm, 107, 
contnaión de segando grsdo. 
—Benigno Prfts, da Huoober Dflâ  
L A. ccBtusión de segando grado 
el sute brazo iRqnierdo. 
— Manuel Ferceira,de Escobar 133, 
oontnsiooes de segando r̂â o 
—Ramón Vasallo, vigilante de po 
iioía de la 5a Estaoiós, ooutnaior.ê  ex 
el brazo, codo y ante-brazo izquierdo. 
—Anacieto Armenteroa, negro, de 
Paotoria 31, herida en la región omi-
pítai-frontal de pronóstioo isva coa 
oeceailad de aaistenoia médica. 
—Antonio Rodrígnezen Espada nú-
mero 3 herida oootosa como de coatro 
oeocímetroeen la región coainito-fron-
tal de pronóatioo menea grave, 
—Pranciaoo Pefia, de Valle ndrocro 
l.cootafciones en ambas regionsa esca-
pa lares. 
—José Valdés Ramo*, da Recreo 
2i) Cerro, oorita í̂ón de segando gra-
do en la reglón esn^palar izquierda. 
—Franoliflo J'ménez, de Drígonea 
S2, de leeionsa Uves, en diterentea par-
—Miguel Péres, de Ssn Rafael IS'J, 
ocntaaiones leves, eo la región occipi-
tal. 
—Lois Fernández, domioiliado eo 
Jeíóí Peregrino 62, lesionado por pro-
yectil de arma de fuago, sin orificio 
de aalids, eo la región nasal. Su esta-
do es de pronóstioo grave. 
—Benito Valdés, de 31 afios v con 
domicilio en Üospital nónaero 5, pre-
sentaba nna herida meóos grava por 
arma de fuego, con orificio de entrada 
y salida, en la pierna Izquierda. 
Blanco Anselmo Hercándes, con 
residenoi» en Z^nja 71, ona contuaió? 
da segando grado, en el codo izquier-
do. 
Moreno Nemesio Pérez, vecino de 
San Nicolás 152, contusión lave, en la 
región esoapular derecha. 
—José RcsBrioTrnjillo, de raza ne-
gra, vecino de Zanja 107, una contu 
sión de primer grado en la región ab-
dominal. 
—Blanco Daniel García, oon resi-
dencia en el Mercado de Taoón, oon-
tosionei de segando grado en la re 
gíón esoapnlar derecha. 
—Moreno Víctor Peña, de Salad 
177, oontasionea en la artiaulaolón ea-
cápalo hnmerai izquierda, da pronóa-
tioo leve. 
Moreno Julián Hernández, da 3< 
a&oi y vecino de Lamparilla 84, heri-
da inoisa de pronótioo leve ©n la re-
gión nae&l. 
.-Fardo Ignacio Barrer», de Kaps-
da atunero 5. uaa oopUslto» eegnn-
de grado, en el hombro, y uns herida 
contusa en !a región maUr, del m::-
do. 
—Franoieac Qodero, de 43 aQos sa 
eado y vecino de Heepital número 10J 
de la fractura anniptesu del femar 
recho, oon dos heridas de proyectil de 
lirroa defuege. en iea caras anterior y 
pi-ettrior del tercio superior del mi -a > 
lado. Bl estado del rujíente ea gr&ve. 
—Tcoiás Trojillo Heroindez, d̂  21 
afios y domiciliado de Zanja número 
10T, de ana herida de bordes quema-
do*, sn la región glútea derecha, de 
pronóstico ¿•ave, 
—Joaé Amor, de 23 aCoa, vecino dt 
Corrales número 75, oootasión ds ae-
gande grado en la reglón ocolpito-
front*l. 
'—Moreno MerinoGiroí*. da 15 oflos. 
vaeioo de Jdvellar letra P, ds nna he-
rida m̂ uoa grave, de proyeatil de ar-
ma de foego eo la cara dorsal de la ma-
no izquierda. 
—Blauio R-ajóa Víctor, de 30 afios, 
oontuaioata leves en la regida eaa»-
palar. 
—Caridad Rodriga?», de 60 añ33r 
vealoa de Qervafcio 81, de una herida 
gf* ve, de provectil de arma de faego. 
Sfl e' mosic Uqa'.erdo. 
—LQÍ4 Alonso, blanco, con residen-
cia en San Retael lb¿ , herida da arma 
de iû gu ea la rodilla Uqaierda coa 
(isctora de ia rótula. Sa estado es 
grave. 
—Franotíoo Feraaadea, de San Mi 
f I<Í\ 16I,eoo(aiiióo ds segando grado 
»ü e) autebr«tú derecho, 
—Rafael Uiüi.veotuo de lufanta U4, 
aerida por pruyeotil de arma de fuego 
en li* repón oostral derecha, de pronos-
Ileo müautf grave. 
—Geoaro García, de San Miguel 
\€43, heiida ooutê a en la región zígo-
mática lado derecho. 
—J«iaó Trajiilo, de Vaile 20, herida 
de proyectil de arma de fuego, pene 
trantt* en U envidad torAzica, ai toada 
eu el teroio luteroostal derecho, de 
pronóitico grave. 
—Guillermo Per?», de Hospital y 
Valle, lesioues tevee. 
— aligue! Pérez, San K í̂a?l ISO, 
lesión leve, en la región ooclplto fron 
tal. 
—FraociHco Jim^oez, de Dragones 
82, couraaión de negando grajo, eo la 
rop:óo abdominal, 
— íJer.ingíio Uernftadet, de S*atia-
ô número 7, herida oootuaa cojao de 
«eis centiiiietroa en la región oooipito 
frontal, oon síntoma» de oonmovlóa 
• o. rebra!. ¿rn estado e*» grave. 
¡ -Tfcüdoio Bravo, vejino de Sao Jo-
sé 107, herida pur proyectil de arma 
de faege, penetrante en 1» olvidad to-
ráxia», ec la región sufra eaaapular 
¡¿.juierda,oon salida por la región 
uô to a)Amr.ria del mismo lado. 
— Federijo Bnto, vigilaote de poll-
cU v veoino de Cerrada n? 16, com 
prwióa de la parte eoperlor tntsrior 
<ic la caja torázica, de pronóstico le 
ve. 
—Santiago Poooe, de Florida 70, 
una oontotflóa da negando grado eo el 
-«nt̂ braso Izquierdo, de pronostico le-
ve. 
— J 6̂ de loa Reyes, de 22 aflo», sin 
domicilio, preijeataba uoa herida con-
taaa ea el pió izquierdo, ie prenós îco 
!evc. 
—Rafael Radillo, vígdante ds pcü-
ola de la 8* Bstaoión, ie noa conmaión 
ea el hombro izquierdo, de pronóstioo 
leve, 
—Joiiáa Domftignfie, sargenSo de 
poliou, na» oontaaióa de segando gra. 
do en la rótula derecha, de pronóatíco 
leve. 
— Bastaquto Martínez, vecino del 
Oaatillo de Atarég, de una herida por | 
proyectil de arma de fuego, en la re ' 
gión iliaca darecha, de pronóstico le-
ve, 
—Marcelino Velera, sargeoto do po-
licía, ana contnalóa de Hegaodo grado 
en la región parietal derecha, de pro-
nóstico leve, 
— íleruielía Roaado, vecino de Mon-
te 421, ooatii4*one8 leves. 
—OrOMmalo Janio, de Santiago nú. 
-otro 3; da aoa hurld» leve, ea la 
frente. 
—Antonio Qagoei.de Pedroao n* 1, 
herida panznote ea el oodfl derecho. 
—Gabriel López, de Baenoa Airea 
19, nna oontualóa en la región fron-
tal. 
—Jesfia DeroSndez, eargeato de po-
licía de la 11* Batíoión, herida forma 
estrellada en la regióa mul¿r, de pro-
nóatioo leve, 
—Maonel Vigon, de San índa'e«ío 
o' 10, noa herida oootu-ia leve eu la 
región parietal derecha. 
—Menor Emilio Bapeooer, de Mon 
te 2S9, ona oontaelón de segando gra-
do eo la región fronta1. 
—Mnreoo Licciaao Martlaes. deJr--
eás de! Monte esqains a LuyAUó, Ú4 
vsriaa heridas leves. 
—Manuel Maoias, de PeHalver 102, 
de contoslonea de oronónioo leve. 
—Vírente de la Orden, de Rodríguez 
o» 19, oontnsionea y desgarradoras 
levea. 
—Rífael Ouervo, de Roaiay 15, de 
uaa herida oootoaa en la región oooi-
pito frontal. 
—Juan Osrdero, de Tenerife esqui-
na á ReUscoaín, una contucióo en la 
región glútea. 
—Jeáúa Baroeló, vigilante a* 944, 
fnó asistido ds oootusioaes de primer 
grado en la mano izquierda. 
—Luis Felipa Arango, vecino de 
Santiago n* 18, leaionea levea y oonto-
aionea de segundo grado en la reglón 
mastoidea derecha. 
—Alfonso Fernández, de 33 años, 
vecino de Soáres 44, presentaba nna 
contusión de primer grado en la región 
costo mamaria izquierda, de pronósti-
oo leve. 
—Qaintín Alayeto, de 18 aDoa, oon 
residencia en Gloria 125, contusiones 
en la región frontal. 
—Augusto Domínguez, de Gloria 71, 
da centuaioces de "pronóstioo leva, en 
diferentes partes del cuerpo. 
—Antonio Zayaa, de 17 años, meati 
zo, vecino de Esperanza 06, presenta-
ba una herida de ama de faego oon 
orifie\o de entrada por la cara poste-
rior, y da salida por la rara anterior 
del teroio medio de la región braquial 
derecha, y nna eaooriación en la re-
gión malar del mismo lado. Sa eata-
do foé califtoado de grave. 
—Eladio Iglasias, de Aguila 116, de 
ona oontasión en la regido pectoral, 
de pronóstico leve. 
— Moreno Pedro Herr^t», vecino de 
S»uto Tomás 31, ds ana herida contu 
c« .-o '» -e^ón ajcipito parleta ü 
qa pr < leprooóstho leve, 
— Jsca::ód SI'Utero, d<* Progre«r 26 
c ;a a? oi> de prmer grado ea la r̂ g'óa 
eaoApoiar dereobd de proróí»tioo It-ve 
— Roéaiio Sosa de 20 sQoé y vecino 
de Antón Recio 35. presentaba coa 
herida de arma d* foego eo el mes lo 
<iéreíjho;ie procó^ruc menos grav»». 
— 151 ¿io Rodrlgaer. de Acosté 22 
caé tsiaíido -i*) ana herida jontusa en 
la cara plantar de. aeguodo artejo de! 
pié derecho. 
—Jaan Matla? Gómez, de Ob'epo 67, 
de ana contoa da en la mejilla ítquíer 
ia, de proüOít.co leve, 
—Manuel Va.dé*, de Dragonee 64, 
de ana herida contuia de forma eatre-
U&ia en la región parietal Izquierda, 
uaa contaaión en la espalda y otra en 
el dédo graeaa de la mano derecha, Su 
catado es leve. 
—Juan Montero, de 19 süaa, vecino 
de Sauts Olara G de vanaa leeiones 
levea. 
—Antonio Lozano, de Suárez 16, de 
contusiones en ia eapalda, 
—Amparo Ploma, a»gra, de 15 afioa 
y vecina da Gloria 121, oontasionea 
en la región eaoapular. 
—Oreaosooio Ojeia, de Atarés u* 2, 
contualouea en el aotebraao derecho. 
—José de loa Reyes, de Villegas 121, 
de lesiones leves. 
—Saturio Agailat y Oortés, de6 a-
floa, vecino de Oompoatela 111, herida 
oantufa en la región frontal, lado iz-
quierdo, da pronóstico leve. 
—Fioreotino Brolla, ds Reina 3, de 
lesionea de pronóstico leve. 
—Fernando Oliva, de Maloja n* 1, 
herida por propentil da arma de fuego 
en el brazo izquierdo, de pronóatioo 
grave. 
—Francisco Oollado, del Ooartel de 
los Bomberoi de la calis del Frado y 
San J 's-é, de contusiones oon dssga-
rraduraa de la pial an la rodilla la* 
qai«rda. 
—Manuel Marín, de OompostelaO, 
de lesione? de proróstioo leve, 
—Lula Iglesias, de Villsgaa 34, de 
lesiones de pronóstico grave. 
—Oscilio asrnAodes, de Animas 24. 
lesioues levos en las oaanoa. 
—JtMé Sa4rez Blanco, de Sspafia, 
de 36 .iflos, VSCÍQO ds San José y Pra-
do, de leaionea de pronóstico grave, 
—BaftMl Urrssti, de papada 49, 1«* 
sióo le 74 eo e' brasa isq/ â do. 
E L MARTES 
LA BASURA 
Oomeonentsa los eooargaioa da la 
limpieea pública oo.- la pc'Htaa ax-
pausiva de la autoridad mnmcdpa!, 
creyeron da su d̂ bst pmo ndlr del 
recogido de laa bagaras, y al afeofco en 
i a maQaua de hoy apireciarou frange 
4 ¡as reapsativ^B oaias todos 'os snva-
sea son los rsa'dos dtssahadoa en laa 
mtÉtaaa; residuos qae co pndlsron ser 
muohoa, porque la falta do pan, de car-
ne, de loche y de otras mauaienolaa 
que el pueblo so empsfis en oonslierar 
0 uno artioaloa de primara nsaesldlad, 
obligó a las gentes 4 apeahagar para 
el sustento oon mushsa ô saa qne, sn 
eatudo normal, mira eco desdén y haca 
arrojar al oijóo do ía bAsur». 
Ael y toío, la pubrs hlglíaa ha de-
bido pasar algonot) dirjsa»V)a y hô  
eataróo, «n fsrmsntauión, sn ctada caa ,̂ 
despaés de hn-ber tamio vas prrnist»-
riiM qas retirar loa residuos mantelo i* 
lea que no «a llevaron los baanrarn», 
y que de zeguro no becefloian á l» 
salud. 
OTRO BANDO DSL ÁLOALDB 
fin la lUbQaaa de hoy, marte?, apa-
reció filado en las oarades el «Igalente 
baoio del Alcalde, publicado lomo 
Hx̂ oad̂  eii jióa extraordinaria de la 
(Javta Ojiotal, y qa-i tiene 1» fecha 
del 34: 
ALOkLDIX MllNTOir-Vt, DU LA UtBiNA. 
i LAS P' > S ^ O B L E A S 
m elenseoto obrero de esta capital, 
pacifico huat» ayer, ee ha colocado des 
de hoy ea ftütltsd of masiva y agresiva, 
contra el orJ<m establecido en esta 
ciedad. 
Fuen» va ñor Mr>to que deponga esa 
aatítld hnati', QAl oólo oondooe al dea-
aiembfd7ii/ato da las libertades de 
qae disfruta Mta pueblo y A poner cha-
taeuloa á !o4 p>derea oreados a la som-
bra de la rov^osión que derrooó la 
antigua sobsfaô a, mediante uoa serie 
de esfaerrej v B ĉridcios tnoalanlables. 
AHÍ lo exige el prestigio y la digni-
dad de la patria. 
La hQt<tga ro ba debido nunca con 
rattiret, ooaio ba visto en la maCa-
oa áa hry eo fc*rrumento ciego de los 
ouemigo j de ia libertad, que son ai o 
dada kH que hc-i arrastrado 4 los obre 
res, o ^ ttuea avieeos, 4 la alteración 
4fl orden tiábltoo y obligado a la Aa-
'„:J '"ÍAÍÍ > tornar enérgicas medidas, y 
1 -íio 'er el baado por el cual ae prohiba 
las r'oolones. 
El A'ualde lamenta loa beahos oca-
rridoa, por lo mismo que aus paaos fae-
ron en un principio eaoamiaedoa 4 
evitar laa maiidaa que sólo impulsado 
por la oondaota de loa obreros, impuso 
la neceaidtid. 
Ddsnaturai'zada la huelga, enmara-
do ya el oonfiioco, parece llegada la 
hora de que loa obreros vuelvan 4 sos 
casas abandonadas, donde les caparan 
sus hijos y sus t apoíis con aquella 
ansiedad desgarradora oon que, duran-
te laa horas que han transoarrido dett 
de la mafiana do hoy han eaL&do todos 
los hogares oobeoos; ea l'eĝ do el me-
mento de reanudar, obreros, los traba 
Joa del taller, para llevar el sustento 
y la tranqailidad 4 laa faaiiiias, máxi 
me cuando voeatraa aapiraoionea, de 
que la niQez cabana disfrute del bene-
ficio del aprendizaje ea los talleros, ha 
sido alcanzado, y que de este partiou 
lar, de seguro, han de ooupuaa nues-
tras Oámaras. 
Dessgrsdable y penoeí*lmo sería ps 
ra la Autoridad Municipal, verse en el 
caso do tomar nuevas y más enérgic 
mpdidaa, 4 fin de repeler la agr»-siC 
ai loa obreros la intentasen contra la 
fuerza armada; pero 4 ella eac-trá dis-
puesta, ai desoyendo la voz de la razón 
y del patriotismo, y el COLUDO B-UO y 
honrado de vuestro Alcalde, iosiatis en 
soateaer todavía la violenta aitaación 
creada. 
lObreroa, al trsbajol 
Pensad en vaestros hogares; pensad 
en la sangre derramada por vuestros 
hermanos que pereoferon en la lucha 
heróioapor la libertad é iodepsndenoia 
de la patria; y haceos dignos da disfru-
tar del beneficio que hemos aloanzade; 
na oo<Br>rut»sti6arióla, por lo» oomieioa 
Jé áqcí..os .jue roaotlQI «Joooceu- r au# 
no piensan nemo v.í»rtria. 
Ssbsos 24 de S~v'>mbr<í de 1903 
E Ale d Maoî ioal, 
DR JTAN B O'P4SBIL 
L A DIMISION DEL A L O A L O R 
S martes se decía que Is babia 
sido pedida la dimisión de «•n oarga 
al Alcaide Moni >ipal señor U'Férnll, 
por considerarlo como el principal mi-
tigador de la huelga, con el propósito 
de adquirir popularidad para ser res» 
iegido Alcalde de la población, 
ADHESIONES AL GOBISRNO 
Santa Ciara, Novieoibre 24 
Presidente de la Repábücs, 
Babma 
Ra nombre del oaeblo de la» ?iIUt 
reitero locondioíoaal adhegión al pri-
mer Bagia^ralo v deai4s iustituoione» 
de nuestra R«p(ib!ioa. 
El Gobernador, p. s., Alberdi, 
Matanzas. Noviembre 2 i 
Presidente ds la Rspóblioa. 
Habana 
Tranquilidad completa en la pro-
vincia. 
Leouona, Gobarnador. 
Santa Olara, Noviembre 2i 
Presidente de la República. 
Habana. 
Cô í • P-asidente del Üonsejo Ta» 
rritorisl ds Veteranos ofrezco incondl* 
olonalmsnte adhesión al Gobierno f 
mis aarvieios personales al logro Jal 
mantenimiento del orden. 
Gerardo Machado, Presidente. 
Santa Olara, Noviembre 24 
Pceaideote de la Bepdblioa, 
Habana 
Bl Ayuntamiento y el Alcalde qus 
aussrlbs ofrecen decidida adhesión y 
completa ocop^raaión logro maptanl-
miento orden f tranqailidad ao go-
bierno. 
Gsrsrds Machado, Alcalde, 
Vaeltaa, Moviembre 24 
Presidente de la República. 
Habana, 
Reunida Corporación y pueblo se 
»r,orá6 apoyar incondloionalmente al 
Qobisrno da la República. 
Vicenta Fernández, Alcalde p. s. 
Csmsjaaní, Noviembre 34 
Presidente de la República, 
Ante situación difícil creada por la 
huelga eata Ayuntamiento ofrece iu* 
oondiolonal apoyo al Gobierno, y ana 
mlsmbroiae hallan dlapnestoa al saori. 
flelo por sostenimiento Bspúblloa, 
Oonvócnae para mafiana una asamblea 
de elementos prestigiosos en eolíoitud 
leí oonoarao de todos, 
S4ach(a Portal, Alcalde. 
Placetas, Noviembre 24 
Presidente de la Rf i ública. 
Habana. 
IQI pueblo de Placeta» en completa 
tranquilidad as lameata por todos os 
'a situación oreada por la huelga. Ida 
nombre del pueblo ofresuo 4 usted en-
tera adhesión 4 fin oe aalvar la perso-
uaiidAd de la Repáblioa. 
Pío Uamejo, Alcalde. 
Remedios, Novierobn' 34 
Presidente de la República. 
Habana. 
En nombre del Apuntamiento de es-
ta ciudad y del pnebio of *-z JO com-
pleta adhesión al Gobierno, larnentan-
do conflicto oreado por la huelga im-
perante en esa. 
Pastor Canillo, Alcalde. 
Santo Domingo, Noviembre 24 
Presidente dd URepúb loa. 
Urbana. 
Esto Ayuntaraienco ofrece 4 astei 
iocondioioaal spjyo en oaentión bael* 
Guillermo Moreno, Alcalde, p. a. 
Matanzas, Noviembre 21 
Presidenta déla Repúblioa. 
Habana. 
Comisión del Partido Repoblicano 
acaba de comanlc-iroie que la a» un-
blea maaicipal reaoida esta noohs y 
presidida por el S mador 8eQ3r For-
tún aoordó por unauimidad reiterar 
inoon lioionai apoyo 4 au Prê ideaola 
República. 
Î cn<ioa, Gobernad jr. 
EN EL TEATRO CUBA 
En la nooht> d<*l Iones ee celebró en 
el teatro Cuba unn asamblea de obre-
ro», 4 ia qne ooocarrierou el Comité 
Central y uoa oomiaióa del Centro da 
Veteranop, presidida por el general 
Máximo CféiMWi 
Loa ŝ fiares Saueolly y Gómez (dea 
Juan GualberUi) que formaban parta 
de la Comioión de Veteranos, pronun-
ciaron elocaantes y patrióticos discur-
«'¿a. exponiendo el objeto qû  allí loa 
1 r v-iba, el cual oo era otro nioo ver la 
manara de aoluoionar la huelga. 
ül seDor Sanguily aseguró 4 ios 
obreros que las Ü¿m8r*a resolverían 
favorablemente ia cuestión del apren-
dizaje de los níüns ea les m^aafasta-
ras, cay o aacnto ya había sido someti-
do á ia consideración de ambos Caer* 
pos UciegiaUdoree. (Conste entre pa« 
rénteais qne eeo de los nifios cabauoa 
no tiene faad»meato. pues en la ac-
tuali lsd el noven:a por ciento aon cn-
banoii) Ua obrero Ir.zo conatar que los 
hnalgaistas no depcn(tráo su aotilud 
mientras uo se reauelv»* el particular 
del aprendizíjí», y se nombre ua Ooml-
íó qae cuide de que en laa f abricas y 
talleres «e cumplan sus pretensiones. 
SI eeüor Góraez (D. Jaan Gaslbar-
to) manifestó al Comité üeacinl que 
les Veteranos habían acudido allí pa-
ra decirle qua su actitud podía caasaf 
peligros 4 !a patria si seguían por el 
camino emprendido. 
Un obrero interrumpió al orador 
dioiéodnle que esc de la patria era ea-
cundario; TD»̂ ;f̂ tí»i,{oa que rechazó 
el seBor Gómez euérgic^mente, pi-
diendo, al auditorio que ee limitase 4 
oir sus manifestacicces sin hacer de-
mostraclonen de ninguna clase. 
El eefior Banguily expuso qne en 
las manos tenía un papel Impresa que 
acababan de entregarle, conteniendo 
laa patteionea del Occuilé Central da 
D I A R I O D E L A i 1 I A R I ? i A . - ^ o v , e , u o i x Í« de 1902. 
léhüelga, las ocalas no h%bift teñid» 
tiempo de leer, pero que desde luego 
adetantabA r ^ «̂ ftnfftn maohen. 
Se aoor' i jéd de no pooM 
•niaraoione*, u-.u a r̂ na» ooraisióa 
ooncpoeeta de naeve mieaibroa del Oa 
mité Central, par* qoe ee eatr<»vnt«» 
oon Isa eonrjieiones del Oentro úa Vi 
teraora y le expltqaa el objeto de sas 
petíeiones. 
L% coraiaióo de haelprai»t*« d»r^ 
eaetita deer^^al Oatnité Oeatral del 
Laa doi comUiones a* renairán hoy, 
marte», 6 ta« doce en el teatro Daba.' 
A CADA CUAL LO SUYO 
B« impresida aa^aia^, d? lo que p*r-
tioipftD loa toiaooa f̂ aientadorea y eos 
fteoedores de la hoelgo, que de no ha-
ber eido destituido el señor Oárdeuae 
del cargo de jefa de poüola, coa uoa 
Icjnetioia y uua inoportuiíidad qoe nc 
tieLen disculpa oi panden tíner per-
dón, DO hubiera corrido iaeangre que 
ayer manchó laa oailea de la Haban», 
nt hnbier» habido neoeMdAd de eíeo-
tner laa nnmeroaaa prisiones que se 
hicieron ayer y hoy. 
—¡Triste siroacién la de loa so&ores 
0'P»rrill y Ti)mayo, fomentando ei 
primero el desorden 000 »u deolaraoióa 
de qoe le habla prohibido hacer uso dr 
las armas » la podoí», y »plandieada 
•I Sf gando esa extracrdinaria actitud 
de la autoridad mcnieipat en el seno 
de nn comité pô iioo! 
A. diciíi declaración, publieada 4 
roftjo del Alcalde en los periódicos, y 
á diohn aplaato del Secretario de Gt) 
bernación se deba axclaRivameate que 
Dnmernooa hogares estén hoy de luco 
en la Habana. 
Bata manifestación será severa, pero 
la eatriotamente cierta y jaata. 
E L PAN 
Uoa eomisióo de panaderos se pre-
sentó eata tarde en el Ayaatamieoto 
siendo aotorifcados por ei Aloalds pa-
ra que pudieran baoar paa, 
Ui Aloalde ha ordenado á la policía 
qne proteja á loa panaderos. 
B» ROMEIÓ LA HUELGA 
•demás de Jos carros del tranvía 
eléot'-tcn. qoe circulen desde ayer tarde 
•in dificultad por todas laa iíoeae, y sin 
llevar poücías en el interior de loa mie-
mos deade esta ma&ana, oireolao li-
bremente por toda le oiodad deade la 
ana de la tarde de hoy, los ómnibus 
(gnaguaK) de laa diBtiotaaempres«s; y 
nomeroaos carrnajes de alquiler. 
Ea é»te el elgoo más evidente de) 
fracaso de la huelga general que esta, 
vo A panto de estallar ayer en la Ha-
baos, y qae bastó á coojarar la policía 
reanadaudo el oompliiniento de en de-
ber, qoe h tbía iocerrampido en virtad 
de inetrooclones dir̂ otas del Aioalde 
ds la Habana, ratificadas y aplaudidas 
por el Secretario de Gobernación. 
POR ALTERARLOS PRSGI03 
Se ha deononiado al jocg&do oorrec-
cional del pegando distrito qoe el dne 
fio de la bodega, BitnadM en la oalsada 
de Vtves liómero 114 don Manuel 
Frea, había a<t«-rado lo» precios en la 
venta de galletas, cobrando trea centa-
vos por cada una de ellas. 
También don Femando Gallo, dnefio 
h i reapetable Junta de Veteranos, 
anta datos tan elooueutea, juagó bien 
diaoatidoj los dos pantos principales 
de U caestión, y hablando del "Oomi* 
tó Osntral ;da la Haeiga," obtavo la 
siguienta contestación de loa represen-
tantea de la "Havana Cjaercitl Oo.:" 
Siempre rímos son gasto y atendemos 
uoa preciar» las quejas y aspiraciones 
de nneacros obreros, mientraa estas 
qasjas se nos expoagan por medio de 
os obreros mismos, es decir, por me* 
dio de repreeantantsa exilodvos de 
nuestros talleres. No reconocemos an 
toridad social en el Comité, y por eso 
no teníamos necesidad de pactar con 
La Jan ta de Veterasos salió aatiafa-
cha de la "Havaaa Comercial OJm" y 
6 la salida manifestaron ¿ ios redacto-
res de eate D I A R I O qae confiaban en 
saavisar las asperezas qae interrumpe 
la armonización del cauital y el traba-
jo; dsl patrono y del obrero. 
LA JUNTA DH VETERANOS 
Loe genéralos y coroneles veteranos 
qae formaban ia jaata se dirigieron al 
fceatro Cuba, y una vea allí, citaron al 
Comité Geotral para ana reanión pre-
via ea el Oentro de Veterano», y acto 
continuo trasladaran nuevamente al 
teatro Oob», donde «e daría cuenta & 
loa obreros ea sesión pública. 
¿DOSTOB ESTA EL AtiüALDEl 
Ha oaisado general y triase sorors» 
sa si heoho de qne el Aioalde, el Ga> 
barnador civil y el Saoretario de Go-
bernación no hayan tomado parte más 
activa en el remedio de la haeiga j 
hayan dejado al pueblo totalmente 
desamparado. 
Ea efecto; 4 ntogaaa de eaaa aatori-
dades aa la vió en los aitios doade ea 
oresenaia habiera podido evitar derra-
ma mi a n tos de sango. 
El beoho, per ser el primero de esta 
índole oonrre en la Habana, ma« 
rcoa et- «««do en consideración. Las 
ooM;-nL:. M del núbüoo oondenao aore-
m íare 1» <̂ «o4aota inositada y "pru-
dente" d̂  i»** autoridades aladidas. 
EL JUZGADO ESPECIAL 
Hasta las tras de la madrugada del 
innes eatnvo aotsando en la Aadiencia 
ei Jazgado especial Rsmbr»do para Re-
nacer de loa nasos originados por la 
haeiga. 
Aaxiiía al juez espacial el esoribano, 
ee&nr L'anasa. 
Darante la coche del iones han pres 
tado deolaraoióa quince detenidos. 
Bi martes oontínaó aotaando el Juz-
gado especial, tomando decleraeión A 
varios detenidos. 
Ya se ha iniciado el correspondiente 
samarlo, y ha prestado declaración e: 
agresor del teniente Alcalá. 
NO PUD18RON DUBÜARGAR 
A cansa de la huelga, ea la tarde del 
mArtoa aái no habían podido eftsotoar 
ene desftarg«s loa sigaieucea vapore»: 
ei esp l̂loi //jo, qae procede de Liver 
poo1; el americano ¿forana, de ^aeva 
York; el Mérouies, tambiéu espa&ol,de 
Amberes y eaoaias, y el amarioaoo 
ExocLsio', de Nueva Orieans, todos 
con carga general. 
LOS MUELLES 
El martes, al ignnl que el día ante-
de la uaoaderia, es acosado por deaSrior, reinó en toa muelles y eos inme 
Jr.Fé DÍHZ y varios individuos más de 
alterar ttl preoio de las meroancías. 
LOS PANADEROS 
Ha sido antorisado por la Alcaldía 
Sí nnioipal, el gremio de panaderos para 
0«iehrar jnnta eo los altos del oafé 
4*La Diana." 
Bií EL COMITE CENTRAL 
At»sonce de la mafiana conferen> 
ciamoa con el Secretario del Comité 
Oeobral de la hae>ga, Sr. Feliaiaoc 
Prieto, quien OOQ verdadera ueaadnro-
bre coa manif̂ ató PU aeotimiento de 
qne algnoaa antoridadea y algunos 
elementoH f-xtrafios á la faoaiga, qae se 
latrodoj*>TOB entre ei eierneutn obrero 
pam ^crtarbarle, hayan echado á lo-
so K tro vientos la especie de que loa 
eaiiHnolea eran oo'pablea de la hae!g« 
geô rul: Aquí, oontmcó, no bao.y más 
qne tHb*qaeroB, nuesrî A precatteiodef 
son jo^e, d^sleel primnr moa)aatc« 
eetovimon diepneMto» á tratar cun la 
"Havnô  Coaierciai C V 
CreemíiH qae el Aloa'de es el áaieo 
respoonab'e de la aangre vertida. 
T-mb;6u orKemoB̂ ne no tal Kar^k.t-
sie se iotronajo en la huelga para 
h»eerie perder el bâ n camión. No-o 
trna no le coDon«moe, ni le queremoa 
cococer, ni le neoeaitHmr̂ a nrra uadu. 
Bi la Uavaoa Com r̂ci»! hubiera 
llamado a una ooonâ Oa do iiue«tro Bé« 
no, Uo oo»»»* no «e hubit-rau aaüdo df 
loa 'imilea uataratea da auft hue'g» 
joata y honrada. Av^r convinimo;! 
con nna oomúióu del Centro de V«t«-
rano* n̂ qn^elica vieir.araa n 1- I¡ 
VÍK • CnmeroUI V* Noeotroa esf-- m-.f 
diapat-«t' e a vo'V«r a uâ etrax tar»a« 
oroiui»ri»8 ei ge atiende a oaestraa jaa-
t*»a petiiMooaM. AL-JUÍ H9per«m ia á la 
Oomletóo fia Veteranoa. 
LA •'BAYAJA OOMSRCIAL", 
D»-8de »>• T-»trn Cuba no» cr««I>«da-
mcp á i» tiavitna Comeroml Oo. Caan 
do llf-gamoa a i»na ofi naan estaban eon-
fer̂ nounOo con toe Srea. VV»ri, ülreo-
tnr de 1» Comp̂ fiia y VilUmll vioe-
pr̂ 'idHDtH d»» I» miama, lo* Gnneralê  
Míxim" tíOmeE Müuael v Julio 3*0 
gaiiy. B 'uz«t. Dauo»<aKÍ, Ltuiet Mor 
lí't. b». ia Lacla y üull*»fo, coroneles 
D* hi<»trK fiM « > A cea y e> Sr. Jnan (iaal 
b*TUi (iCrzies, Diteotor Qt- La tífpútiüb* 
Cvhon-, 
UÍK borae y media dQf ó ¡a conferen-
cia. Lnñ pnor.rB principales tr-»r,>«fi. e 
antre ambas CdfnlHioovr-taernn: Io Aa 
mentó <if precio* p»ra laa do« vitoi»-
Qae ae m-iiuf-o-tnran en ia fabrma d»-
Vtllar y Vili*r. pnooipin y cana» prr-
isordiAl o»* itt boe'gM > 28 laadnMa:ó 
Oa B; ' 1 oío*a uob̂ LOd *»a laa fabn,,»., 
Úe IK • mprnaa. 
Kxpa«-to el d̂ aao de la Jaata d*-
VtrefHUoa a loa repfvâ ntante* de im 
••UavHna Uommeroiai C >." é»coa coa 
t*ararni-: 
Io Qoe por la criMs genera! per qu-
»lravit-na ta inrtus'ri* tr*oa )atf>.r« uo 
la era dado aumentar el preoio ¿le û -
•llAlaa, 
2o Qae nano» as habUn n»-g.do u 
•dmítir olü'iB oabaaoí como SUBKÉSÍ 
«eaentodoa loa taiíorea de íab, tu»»», 
eomo lo denaeatra el algalíate watad : 
^prentíloea en lan ̂ Shrinaâ rto \m 
Savana Commerecs 201 
De eatoa son: 
0DBAN(<8 213 
J f m notuvaittadot »» 
^ amjeroa 13 
diaoionee la más completa iranqniii« 
dad, sin que en la estación ds policía 
del Puerto se haya registrado el me-
nor incidente por cansa de la haeiga 
OPERACIONES EN BAHÍA 
Entre el lúnes y martes ó.itimo fon 
dearon en puerto diee vaporea, hableo 
do efeotnado la deacarga solo los qae 
han traído ganado, coa los tripaiaa 
tes de a bordo, naos en lanchas y otros 
atracando á loa maelles da Regla y 
Hacendados. 
PERMISO PARA TRáBUAR 
Eivapor amerícaao Bxoeltwr y el 
noruego Ulo, ea jaran permiao en la 
tarde del martea, en ¡a In^pooión del 
PaeriX) para efeotnar laa opara jioue * 
de deaearga y carga, en ia noche del 
citado martes. 
ULTIMAS GESTIONES 
A las caacro de la tarde ee rennie* 
ron en la Cfi.«a del general Víáx̂ mo Gó-
mez la repreaentacióa deiC>fnifó 0«o-
trv- de obreros y la nomiaióa dd Gen l 
tro de Veteranos. Bata dió camota ai 
Oomitó de sn ooaferenoía coa la ufla-
vaoa Cimeroial ü0" y Isa bases qao 
eata empresa acepta, y enterado ei Co« 
mité, se dió por terminada la entre-
viet«, dirigiéndose este al teatro Cab * 
á dar oueata á loa obreros hoeignistaa 
do las bases aoeDt.ada8 por la t:H«va-
na Oomemial ü0" y que son laa ei 
gnient̂ a: 
''Hüvina Oimaroial C0" está 
co'>fl>rm̂ : 
Io Eo admitir en todas iaa depen-
•î Ufñas de laa fvbrioas aproadioea oa-
b-knna mn distiojióu de raza*, en las 
oondioiones qne se eatioule coa los 00-
ra^ionados de aas talleras. 
2° E n qan loa cbre'oa de cada nna 
de «na f-tb'iísaa nombren por e!ecc:óo 
una comifiÓT formada por los obreroa 
de la misma fcnrioa en que haf an de 
«otnar, y qne a«a el intermediario eo-
r.re dichoa obraros y ia direemón de la 
Co'noHQí-i p »ra todos los aacotoa que 
naois-to que tratar., tfî a Camisón ac 
tu-tra mtentras teû a la coa danza de 
la raianaa, ateodo soatltnída por otra 
«uando Diaria )« OontlHQsa. 
Lo» que f >rman la oomiaióo no po 
dran ai-T flĤ padidoa oor laa gestioc-s 
.jijo rfta'ifsfio nomo taiea comiainoarioa 
de RU^ ooTioaütiroB. aloo por laa caoaaa 
rninm̂ s q iH la sertaa st faeran simples 
oh *»r(>a. 
3° La ('ompRDÍa ê tá diapuesta, en 
ia-» putî ioo-a de precios, á oir oon la 
(nsyor tî nH7o>eniMa poaible laa de-
rnaniâ  qn-» s« tormo¡•-u por los comi-
aionadoM de oada tall( r. 
E L DE8KNLAÜB 
L-* Aa>tmbie« de Obrero* aceptó por 
--niKBM'VÓ » iaa autenoren bâ ea, y ao ir 
«HvoNnaar la üo îga de a- fíbrioae 
fM tibiase* hartr,̂  tmoto que aquwllaa 
f,̂ «̂s a«-nr\ au-pt̂ dA^ por todoa ioa fa-
QiWMSM que A«a aaeptaaión no ee 
h»»rA rao»-rar, porque ia?ea*lo at̂ nta-
ra^nta ia- baa~«, aavterce que é-<c>»« 
•-n na i- »t)t"rao ¡a or^auiaaaióa aataai 
••e ] • * * tait«»r«»a tabjqaarla. 
¡Y para eaa raauUado ha corrido er» 
a>6oadaQ<via ta aaogre por las calles de 
ia H^'^K'! 
misión de su cargo. Oca tal motivo 
u eompafiero el de Estado y Justicia, 
sefior ZV.do, hubo de inoteparle, di-
ciéndule: 
—Estos no son momentos de dimitir, 
sino de que V. cumpla oon en d*ber. 
Casado los aotnalss aoonteolmientos 
hayan terminado, entonces podremos 
tratar de esa particular. 
Esterado de lo ocncrido nno de 
naestroa reporters, felicitó al eelíor 
Zaldo, por ia aotitad enérgica qne ha-
bía adoptado. 
—No he hecho más que cumplir con 
mi deber, le contestó el ministro de 
B&tado. 
¿Cróe usted jnato—siguió diciendo 
el señor Zaldo-—que el Secretario de 
Gobernaoióa huya el bnlto eu los mo-
mentos de mayor peligro, cuando nada 
ha hecho RÚO para solucionar el con-
flicto? 
Bl señor Zaldo terminó diciendo: 
—A las once de ia mañana de hoy 
el señor Presidente de la República 
desconocía el estado de la hue'gs. 
porque en Secretario de GobernsoiÓD 
Bada le había informado. 
OALÜiíNI A 
Hl Sr. Gonsáiez Sarraínz común 10̂  
el Innea por teléfono á la g»nte del 
Matadero que debía cesar en la boe'ga. 
snpooiendo fa:eaai»Dtd que era alenta-
da por loa españolea contra los cuba 
nos. 
Bl Alcalde Sr. O FarriM, qne cataba 
al lado del fctféfnto onando tal not'íde 
se comunicaba de viva vz, no p- teató 
de ten falsa como imiarlosa oaliñoa-
oión, como tampoco lo hicieron loaoor-
oejales st-ñores Ponce. Vidal 'D. Pío), 
Llsrena y gran número de empleado». 
E L SR BSLT 
Entre los individuos que fueron a-
peados de loatranviaa figuraba oi Se-
cretario partiouiar d̂ l Presidente de 
la República, «uñor Bí»lt, 
OABEZ k DE TCTROO 
Bl eoac'.ial aaQor Porto, que aa en-
contraba en el deapaoho del Aioalde 
cuando llegó el J-fe de Poüola, emena. 
xaedo son dimitir ai no le daban fanal» 
tades para emplear la fnersa macifect̂  
al Seortitario de Gobernsoton qoe loa 
caasantea de los confitetoa oreados eran 
los españolea que qaarían oonaegnir 
por medio del desorden una nueva in-
terveooión. 
Los s ñirf«H POQOC, Hernández y Lie 
rena corroboraron !o dicao por el se 
ñor Porto. 
Bato prueba una vez mis que loe 
españoles son la usbeca de turco A 




Y BL ALüALDa. 
Bn la mañana del Iones celebraron 
varias entreviatas el Alcalde Janioi-
pai y el Seoret.-irio de G >brt.-oâ ióa. 
Eo ana de tatas oonfersoota*, qne 
presenció uno de nuestros repunerg, e» 
doctor Tamayo mauifeató al Aioalde 
qne ai oo.oontaba d*» la poliole para 
poner remeaio ai co» fl' 'to oreado por 
la hostiga, 10 dijara uiararneuta, paea 
como Secretario di Goberaa úóu eata 
ba diaoaeato á hacerse cargo del O 
den póbiiuo y á respon 1er de qô  ó*tt̂  
quedaría raatableaido por la farde, 
pô s el gobierno contaba oon fü-»rea»-
sañoieates para que uo »e iuterrum 
pier* el tráfico de los traovías é impa 
dir onalqaier atropello y coacción. 
El Alcaide nada replicó. 
N Ü S V O GLOBO D I S i a i S L a ! 
Doa beigaa, M. Adoiph^ D̂ rda y M. 
Pierre L.oo, ya famoso por otros in-
ven toa, han cooatruido na nueV'* g obo 
dirigible, que «sea al parecer, llamado 
á causar grau senaaaióa. 
Se asegura que el mecanismo del 
nuevo aen-itato es senoi'iiarmo y qne 
PO-ÍHH mitorea de ?raQ potentila 
qne eoI»niante peê n 31) kiiot*/ 
Ea breve NH harán uu Gante enaa-
yos del nuevo globo. 
Telegramas por el calle. 
SERVICÍO TELI.«RAFICO 
DEL. 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA IUAKI>A. 
HABANA. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E L SABADO 
Panamá, Noviembre 22. 
LA PAZ EN COLOMBIA 
Kl general Herrera, jefe de los rovo-
Im-ioitaríos coloinbiaaosque se haUan 
en el Istmo, lia firmado el tratado de 
paz, cuyas clánsalas eontieueu la en-
troja de los buques y todos los ele-
ineutos de guerra que tienen los re-
volucionarios en las provincias de 
Cauca y Panamá, asi como las armas 
y pertrechos que cayeron en su poder 
cuando se apoderaron de Aguadulce. 
Por otra parte, el gobierno concede 
amnistía completa á todos los que lu-
cieron armas contra él y se compro-
mete á sufragar los gastos que oca-
sione ei regreso de los mismos á sus 
respectivos liograres. 
Carde-as, Noviembre 22. 
PROTESTA DE CASTEO 
El Presidente Castro lia protestado 
í-ontra la entrada del buque ing-lés 
J \ t u f ó m e en el río Orimx-o, con lo 
onal, dioo, lian violado los ingleses la 
soberanía do Venezuela. 
La oposición acogió con grandes 
gritos é insultos íl la mayoría y á los 
Ministros, el resultado de la votación, 
cruzándose con este motivo palabras 
insultantes de parte á parte. 
Después de la sesión, el señor Sa-
gasta reunió á los nüembros del Ga-
binete para discutir acercado la si-
tuación. 
Londres, Noviembre 22. 
EUMOR DESMENTIDO 
El gobierno de la Gran Bretaña 
niega la certeza de los rumores que 
hau corrido acerca de estarse fortifi-
cando las plazas que posee en las An-
tillas, con motivo de la construcción 
del canal interoceánico en el Istmo 
de Panamá. 
Manila, Noviembre 2 2 . 
MUTUAS PROMESAS 
Entre el Cardenal Guidi yelJuez 
Taíí, Presidente del Consejo de Go-
bierno de Filipinas, han mediado mii-
tuas promesas de cordialidad en las 
negociaciones relativas al arreglo de 
la cuestión de los bienes dél clero. 
Berl ín, Noviembre 22. 
FALLECIMIENTO DE KRUPP 
El célebre construector de cañones 
Vou Krnpp, que se consideraba como 
el hombre más rico de Alemania, ha 
fallecido repentinamente, víctima de 
un asaque apopléttico. 
Washinr/ton, Novu'mbre 22 
CONFIRMACION OFICIAL 
En telcarrama dirigido al Secretario 
de 3Iai ina, confirma el almirante Ca-
sey desde Panamá, la noticia de ha-
ber terminado la guerra cu el Istmo. 
OTRA VEZ LOS NIÑOS CUBANOS 
El comisionado de Inmigración,Mr. 
Sarsrent, que fué á California paiv. 
practuar una investigación acerca 
del concepto que se merecen la señora 
Tingley y la escuela de Punta Loma, 
ha telejí míiadoal Secretario del Te-
soro, suplicándole que aplace hasta 
su regreso, que se verificará en la se-
mana próxima, la decisión en el asun-
to de los niños cubanos. 
SESIONES SUSPENDIDAS 
La Comisión de Arbitraje ha acor-
dado suspender sus sesiones hasta el 
3 de Diciembre, y mientras tanto 
tratarán las compañías mineras de 
llegar íl ¡rectamente á un arreglo con 
SUS Oj! ¡ Ml-ioS. 
Nueva Orleans, Noviembre 22 
EL VOLCAN SANTA MARIA 
Se ha recibido en esta una carta de 
Guatemala en la cual se dice que han 
llegado á los puertos de las costas «le 
aquella república nm<-has personas 
procedentes de la rcí»ión á que alcan-
zan los efectos del volean Santa Ma-
ría, las cuales declaran que la situa-
ción en esa parte del país es horroro-
sa. Corrobora estas manifestaciones 
un telegrama de San Francisco, Ca-
lifornia, <l<'l de! actual, en el cual 
se anuncia que las muertes ocasiona-
das por las últimas erupciones de di-
cho volcán ascienden ya á siete mil. 
WUleimtiad, Noviembre 22 
DECLARACION DE MATOS 
Ei general Matos declara que no ha 
terminado aun la revolución en Ve-
nezuela. 
Manila*, Noviembre 22 
TRANSPORTE EMBARRANCADO 
El transporte de guerra de los Es-
tados Unidos, Jnffaffs, en el cual via-
ja el general Miles, ha embarrancado 
en la entrada de Albay, isIadeLuzón. 
Creése que podrá ser puesto á ílotc y 
sin avería. 
Londres, Noviembre 2 2 
ACUERDO ANGLO GERMANO 
El gobierno inglés se propone tomar 
enérgicas medidas de represalias con-
tra Venezuela y se ha. puesto de 
acuerdo con Alemania para la con-
ducta que han de seguir ambos paí-
ses respecto de sus reclamacjones 
contra dicha repúbiiea. 
Nueva York, Noviembre 2 2 
EN PUERTO 
Procedente de la Habana, ha Ucea-
do el vapor J l s p r r a n z a , y «le Santiago 
de Cuba, el tíaiUiaffo, ambos «le la li-
n<ía Ward. 
Roma, Noviembre 2 2 
FALLECIMIENTO 
DE UN CARDENAL 
Ha fallecido el Cardenal Aloisi Ma-
sella. 
Panamá, Noviembre 2 2 
MEDIACION DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
El general Herrera llegó á «iste 
puerto el 19 del actual, en el acora-
zado de los Estados Unidos Wiscou-
*ÍÍÍI, á cuyo b«>rdo se reunieron con él 
los comisionados del go bierno para 
tratar de la paz. 
Madrid, Noviembre 28 
CRISIS POLITICA 
No habiémlole sido posible al pre-
sidente de la Cámara «le Diputa«los 
mantener el or«len en la sesión «le 
aimche, tuvo que suspenderse ésta 
otra vez, y por tanto, continúa la cri-
sis politiea. 
Nueva York, Noviembre 2 2 . 
NUEVA SUCURSAL 
Se ha reg istrado la sucursal que la 
compañía manufactíirera «le taba«'os 
titulada la *'Uiiit<Ml States Cigur C«»", 
proyectil «istablecer en AVilmington, 
Delaware, con un capital «le seis mi-
llones quinientos mil pesos. 
Buenos Aii'es, Noviembre 22. 
HUELGA GENERAL 
A consecuencia «le la huelga gene-
ral que se ha detdarado .en «̂ sta vin-
Buenos Aires, Noviembre S6. 
LEY MARCIAL 
Ha sido proclama«la la ley marcial 
en las provincias de Buenos Aires j 
Santa Fe, á consecuencia «le los gran-
ves «lesórdeues proniovúios por los 
huelguistas. 
Tokio, Noviembre 25. 
NOTIFICACION 
Se ha anuncia«lo oficialmente que el 
gobierno japonés ba notifica«lo al do 
China, que se reservaba el «lerecho do 
enviar nuevamente tropasáShanghai, 
en caso «le que cuahiuiera otra nación 
«U'jase «le retirar las suyas, ó volviera 
á ocupar militarmente dicha ciudad, 
Washington, Noviembre 25. 
COMISION DE RELACIONES 
La Comisión de Relaciones ha «lado 
á conocer los prin«>ipios sobre los cua-
les basará sus «lecísiones, haciemlo 
caso omiso «le ciertos reparos que so 
le han presentado juntamente con 
algunas reclamaciones originadas eu 
la guerra Hispano-Cubana; la baso 
general es que babiciulo los Esta«los 
l nidos asumido la responsabil¡«la«l do 
las reclamaciomís contra el gobierno 
español, uo satisfarán más que arpie-
lias qitc España hubiera tenido «ino 
pagar. 
Pansacola, Noviembre 25. 
EL DIQUE FLOTANTE 
Ha llcgaílo á este puerto parte del 
Dique floaantc, el cual perdió en la 
tro veste uno «le los estrivos. 
Washinriton, Noviembre 25. 
NOTA DIPLOMATICA 
Bl Gobierno «le los Estados Uimlog 
ha pasado á los «le InglatiM-ra, Alema» 
nía y otr«>s paises, «iue tienen r«»ela-
maciones pendientes «?on Venezuelap 
una extensa nota en la cual reitera su 
anterior «ledaración de (pie la «loc-
trina «le Monroe no proteje á las re-
públicas «le Sud y Centro América 
contra los resulüulos de sus tropelías, 
siempre «pte el «castigo «le estos noen-
trañe la «Iccisión «le apoderarso de 
su territorm. 
Caracas, Noviembre 25. 
A LA OFENSIVA 
El gobierno ha dispuesto que salgan 
iniiHHliataniente tropas paro, atacará 
Ciudad Bolívar y Barcelona que aun 
permanecen cu poder de los revolu-
cionarios. 
DECLARACIONES PACIFICAS 
El Ministro de Gobernación «leí Go-
bierno Venezolano ha declara«lo «pío 
el Presúlente Castro no abriga la in-
tención «le eva«l¡r las reclama«>i«>iies 
legítimas, per«> «pie no permitirá en 
ningún «-así) «pie se violen los «lere-
chos y «ligni«la«l «leí gobierno «le Vo-
uczucla. 
¡k rlhi, Xoricmhre 25. 
LA MUERTE DE KRUPP 
Continúa cir« uland«) la noticia da 
que Von Ivrupp se ba sui« i«lado y «pie 
la causa de su muerte no fué delmlaá 
un ataque atKqdétiVo. 
Londres, Noviembre 25. 
APROBACION 
La Cámara «le los Comunes ha apro-
bado la a< t!tud del Gobierno ai baber 
firmado la convención azucarera do 
Bruselas. 
New York, Noviembre 25. 
E L M O R R O C A S T L E 
Pi oce<iente«le la Habana ha lleq-ado 
á este puesto el vapor Morro Ckt#tlc9 
«le la linea \Var«l. 
M R . irrC/ÍO/'F 
ción naval conjunta ha «le ser poste-
rior ó siuiultáuea c on la suspensión 
«le las relaciones «liplomáticas con di-
cha república. 
ACTITUD DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Hay fundados motivos para creer 
que los Estados Unidos no se opon-
«Irán á cualquier manifestación que 
tenga por objeto proteger los intere-
ses de la Gran Bretaña, y se asegura 
en Berlín que el gobierno inglés tiene 
concertado con el de la Unión ameri-
cana un convenio relativo á las lincas 
generales de la política, á la cual de-
berán ajustarse las naciones recla-
mantes, á fin «le evitar que se infrin-
jan los preceptos «le la doctrina de 
Monroe. 
Panamá, Noviembre 2b-
MAS SOBRE EL TRATADO 
DE PAZ 
En el trataílo concertado entre los 
revolucionarios y el gobierno colom-
biano, «pieda pacta«la la libertad «le 
los prisioneros políticos y «le guerra, 
con excepción solamente «le los que 
no qineran aceptar las comlicionc* 
«leí referitlo tratado, en el cual, que-
da, además, garantizada la seguridad 
personal de todos los «pie t«>niaron 
parte en la revolución y cstipuhulo nn 
plazo «le veinte «lias para la entrega 
de las armas y i>ertrech«>s «pie los re-
volucionarios tienen en la provincia 
de Panamá y otro «le cuarenta «lias, 
para la «le l«>s elementos «le guerra eu 
la provincia «le Cauca. 
Washington, Noviembre 2^. 
DECISION APLAZADA 
Accctlicnílo á los deseos «leí Comi-
sionado de Inmigración, Mr. Sargent, 
ei gobiern«> no tomará «lecisi«m algu-
na cu el asunto «le los niñ«>s «le San-
tiago «le Cuba, hasta «pie no regrese 
aquel «le California. 
San Diego, Colifomia, Noviembre 24. 
CONFERENCIA 
Han llegad«) á esta el Alcahle «le 
Santiago «le Cuba, sefior Bacar<lí, y 
el Director «le E l Cubano L i b r e , señor 
Oi-tiz, los «Míales han celebra«l«> una 
larga conferencia con el Comisumado 
de Inmigración, Mr. Sargent. 
Washington, Noviembre 24. 
LOS TRUSTS 
El Prcsnleute Rooscvclt ha reitera-
tlo su anterior declaración «le que el 
gobierno bailará un me«lio eficaz 
para «'jercer su vigilancia sobre los 
Trusts . 
Panamá, Novieud)rc 24.. 
EN CUMPLIMIENTO 
DEL TRATADO 
Las tropas están saliendo del Istmo 
y tollos los presos p«)r causas políticas 
han si«lo puestos ya en libertad. 
Berlín, Noviembre 24-
LA MUERTE DE KRUPP 
Los rumores que han circulado acer-
ca «leí suiculio de Von Krnpp, son in-
ciertos. Su fallecimiento ocurrió, co-
mo se ha anunciado, á consecuencia 
«le ap«>plegia, «le la cual tuvo «los ata-
ques. 
Jjondres, Noviembre 24-
LA CUESTION DE VENEZUELA 
Anúnciase «diciahnente que hay 
muy poca esperanza «'«', po<ler Ihígar 
amistosamente á un arregh) con Ve- , 
nezuela, y por lo tanto, habrá que i Co«""«»«i"»» de .íacksonville, que á 
apelar á mediflas de carácter mny | P^»^» <•« Mr. Mk hneIJ. Oady, ha 
enérgico. i sido arrestado Mr. Wyckoí f, abobado 
TIX 7 • 1 xr • i que fué «le «ll; ho señor en la Habana. 
Madrid, Noviembre 24. nr 1 - , xr • 1 
W aslwujlon. WBviembre 2o. 
SOSPECHAS DE CONSPIRACION 1 L A R E C I P B O C I D A U 
Según telegrama «le Lisboa & E l ' El Gabinete se ocupa ««n estmliar 
J m ¡ t a r c i a ! , el gobierno portugués cree MUi comliciones relativas al tratado do 
que se está fraguando una «xmsptra- reciprocidad cf>n Cuba. ción para establecer una regencia en 
cu aquel país y ha «lispmisto «jue s«'a!i 
es< lochamente vigilatlos los cuarteles 
y el Club Náutico. 
Shanghai, Noviembre 24-
EVACUACION 
Las tropas extranjeras «prese, bailan 
en esta plaza, han comenzaílo á eva-
cuarla. 
Manila, Noviembre 24. 
A FLOTE 
El transporte de los Estados Unidos 
IIHJUIIH ha sido puesto á flote y uo pa-
rece haber sufrido averías. 
Buenos Aires, Novinvbre 24. 
LEY DE EXPULSION 
El Sena«lo y la Cámara «le Hiputa-
dos han aprobado una ley por la cual 
se autoriza al gobienu» para expulsar 
del país á todos l«>s extranjeros cuya 
permanencia en la república se con-
sidere perjudicial ó peligrosa. 
Guayaquil, Nov'urmbre 24-
TERREMOTO 
Ha babido eu Latacnnsra, Ecundor, 
un violento temblor «le tierra. 
Nueva York, Novierntn-e 24-
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el Dr. Walter R^od, 
cuyos trabajos han propemlido áafian-
zar la teoría «le trasmisión «le las en-
fensH'dadí'S infecciosas por medio «le 
los mostpútos. 
Washington, Noviembre 25. 
DECLARACIONES 
DEL CENE RA L NU Ñ EZ 
El señor Quessula h  Informatlo al 
Preshlente Roosevelt que las neg«>eia-
CÍOIK'S <l«» la Habana continúan satis-
factoriamente. 
O) A . I J ? 1 
¿5 SFiio Yorft. No o era «re 
Ceoienea, A «4.7S 
Denwu.r papol oomaroi».. W Ifv. 5 1(3 
ñ () p r? ClHfiLO. 
Osmbio* «in «nflrea. (ifv., dsn « .'— 
rr.i>. * »413 60 
0»™" - > i:, .ondrat é (s vu«». 4 
f .87 25 
0&t b • »̂orfl rto d)V., ban̂ aaro* 
á "i frani-o» 18.3i4. 
Idem «obr»- '"í̂ uburgo, (50 div., banqae-
roa, á 94.3 4. 
Bono* m̂ WbFittfM de lo» R«t;*H'," ât-
lo». 4 oor MK), ex-lnter̂ » • 109 li2. 
Oeotrifnií*» «11 pia«H. A ;>.13 IG J^». 
n«»n- NT* 10. pol. 51 . ,-...*Ert jr fleM»p 
l̂iS^w. 
M»*i'.»()A4o. en placa, á 3.5 16 
AeOearao n)!"'. on pla».i • 3 l|16 
Mantee» det Oê r.e en «erô rol»̂  '̂TOd 
R*rln». pateo» vfinnAwota A 4 15 
Landre» flfevfemtei 25 
Asmar oencrffn • m, a&, h 9 Oi. 
If& cabado. A 88. 3d. 
jL &oeftr 'i* »„na. á entresrar en 30 
^«•. 7*. 9 3|4d 
QÉapwMrtaá 1 ei Jnteróa, i 92 13,16 
Dwwsaonco, Bano - (nt;i»<>> + ûr K̂O 
Onacro por |M «dpâ oi. i 13 8 
Parii N'>vi¿mh'e 25 
-ĉ mt» fr»-»* »«* 1 por Bícat,,, ©x-tnte ó« 
I S P E C T O D E L A P L ^ Z A ' 
Nnvirm *e 25 ISHi 
wífcfl % RBS—Rl mHro4 tfi loonl gin va-
riación á lo «nrerinrTipnt̂  avia do, nn hi-
bi-udo hoisho n'ntrii!,.v venta qae •apMÉDfl 
Ha llerailo á ésta «'1 freoeml Emilio i <u m »iorHda v iv'tM«ñ i «artaaiia PU loa ti-
CASOS YCOS^S 
OIVÍISION tíl̂ L, tí^S.Jti TAMAYO 
H5 r̂t.» .!« (ioouruauióu, ae-
fiur Tam./o, preieató ei lauee la di-
1MPOKT AXTE liEX DICION 
El general Lorenzo Guevem se ha 
remlklo en Hio Chiro con ÍK)0 hom-
bres y una gran cantidad «le armas y 
i U M i r e e l t o s . 
Madrid, Noviembre 12. 
OTRA SE3IOX TUMULTUOSA 
Al reanudar su sesh'm la Cámara «le 
Diputados, se propuso ua voto «le 
censura al g«>bierno, el cual fué re-
chazado por 1G1 votos, contra 115$. 
Nrtñoz. irobri-M.-ulor eivil de la provin-
cia «le la nUmna, y ha «leelarmlo que 
es inei«'rto «ine lo-; eubanos uo simpa-
tizan con IÍ>S amerii'anos; que la ¡11-
measa mayoría «le la pobUitdófi de la 
da«l,hau «»eurrido serios desórdenes Isla «lesea que se entreel;en las rola-




IA É DSRHiATBREA 
( ()N'TRA VENEZU EL A 
Se está «l i se u tiendo, aquí y eu Ber-
ALEJ 
Un, la cuestión de represalias contra tic ferrocarriles «le 
Venezuela, pura saber .-i la demostra- j en la isla «le (Jaba. 
C^mei entrt» ambos paises, lo rual uo 
siguiíka <iue se baya «lebilitatlo su 
amor á la inilepemlecia. 
Nnera York, Noviembre 25. 
BftJBVA COMPAÑÍA 
Auimeiase <iue la Oimpafiia «le Oa-
raotías «le Cuba, que basnlo reg-istra-
W .lei- : ; , se hicor-
«le Cuba y se <le-
•eám y exploración 
«la en TreMou, BP 
porará á ¡a C«mipti 
dicaráá hx oanafcn 
»3, 
pon iob*e loi E. üiuúcs y España 
vt~<», do í.8 3 8 6 >jO<id fM. Sí; «li JU Iw i>ren\io. 
ííoadren 3 va* vuî d.e 191" 
por "JO nrenUn 
•̂«8. t.-e» Ü!*« vt«s». da 5 l 3 » 5 7^ poí 
MJ»» premio. 
auna - «f̂ rüri .VA,» y osídiî Dd, i* «C ' i 
vtoa 22 3^ A 21 3 4 
daiaumno. ;t u« mta, de 3 1(3 i 4 lil 
¿ Cn doi, 3 diaa vista, di 8 3 4 
*9.14 
ûn̂ nAH «XTKaiTTVBAa.—Se oot \ 
ooy eotao at̂ os: 
f̂eenhaos. 9 9 1 8 p^ H>Op̂ -r\>. 
Pinja amencia», uo 8.7:8 1 9 pw ÁCO 
nramio. 
v «o<r.í»F»a- H'>y so ha ecb» 
en l̂  Rojpa la f ipnfenre runtai 
150 acticnefa BULCO Eep¿Bo; G?.3 1. x . 
JT" 1_ ^tíí 
D I A R I O R E L A ! » 2 4 R í \ 4 - N o r 03 C e 1 9 0 2 . S 
M c B i o n a s d e K r o g e r 
(CORTINUACION ) 
Dt í t repsrs i sa r s l i ^ l : ; - : . — L i r i a r r ^ ; i -
cii .—Un cc!nbat«.--0:cÍ2ren3Ía.—Cas-
¿ h i c c e e ta pas. - S a fessca ás ]C3M3. 
—Cambies i s p a t a t a 
Entre ios frsgmcntos (ie ISB ü ^ m o 
r l t » . Qüe COi eoa oo^ocidos, Lír. K r a -
get bftbia ooa fcigoa det-r.;x)ei.tv-» de 
I M diecordies rei igie?»» que tí8t«licrr 
eotre loa bcers, y de iu geetra civil . 
cops^cuí-Rci» de éMM^ qoe tíuió de*de 
18G1 h«»<a l iHInstre ^x^reaiden-
te »6 ü f g ó tíoiíiEie i»"goD tiecbpo 4 lo-
mer parte ta la romieflde. Í ero a c á 
Tes i eüe^do & fl i*, no d^Foaaj-ó hasta 
qee w o t i e v . ó ver triuofiBtea ¿ns opi 
Dl« oes. Uabiaado dí¿ fcEe p e i í c d o de : 
hiat^ri» da loa br.era, ú i a : 
" T i l i i i i ^ l i l i i» ií KÍa!alurs del p n -
Bier Vo k^rs<»dt qn* babia « l i^nado isa 
diveigenoi&e, el partido dfol i lotiai • • 
daate gea^rel iScbnecsaDn fe ueg^ á 
toeptBr i* ritoiíióa tíe uqr^l. A v iva 
foer^a quififreo loa d'-atwnte&tcs iu-
floir en laa dtci^iotteé» del T f í h É a i l fía 
prnuo, q ü o babl* r^üibido el encargo 
de retolver el EBUSIO J & oon^caeQoiA 
de ello cumir.rvirca î .e tatbQleBoiaB. 
Por aqaaiioa d U s me b»Uaba yo de ca-
t a en ei valle del rio de km Coccdrhoa. 
Vinieron á bn^carine. L>nr»Dt6 lí>R pre 
cedt-utea di^ptitsa v a r í e s miembros de 
la Heivotmrie Clbarch me habían ha-
blado, dic iéD'icme qaa no tev íü acornea 
de derecho para mteolarme eu k>a asan-
toe i ábU-oe , toda ves qae en virtud de 
1» Ocnat i tao ióu de la Repúbl i ca , 1H 
mcncioQ&da iglesia era la (d^taidei 
Estado, y ao'aci^nte eaa miembrr-a p o 
dt»n tcmur paite en la vida p á b ioa. 
l í o siendo yo miembro de la Ü e i v o r m -
de Obarch, no er» por lo tanto OTS 
borhger coa derecho eleotora'. 
BD efeoto, yo pertenec ía a 1»̂  iglfa . 
eria^iana reformada, qae h«l>i* tidr. 
feedada po .̂u antea, tu 18JJ. per e) 
doctor HoaTmao y qae giinerft'meotf 
es -conocida con la denomin^uión de 
Doppo ó í^iepia madre. Ka iucierto o' 
origen de la palabra "Doppn". i¿u 
•qnel ia é p o c a se so l ía e r p iotsr aa Dig 
n i ü j a d o oomo procedente de "dop" ei 
L e td?a que el voíiab'o envap!v », en 
qoe víá ce rno el apagaturea ex inpa»' 
una ioz, loa "dpppem1* abogau t '"aft 
las noevaa Dooioaeoy eeopont n & t<> o-* 
los progrf-^c». Itl ünfdoler peoefi^r i 
la üoppH Dhoro MtMbÉ en KOH den-' r: -
Daa, se amoídDO «'atrioiam»ute & im% 
de^isioct-n rtal aínniio dn Dcfdreeht di 
1018 y JGi9, y toma el miomo paato d-
Vi.-'--' que «eh V:<-joH prote^tfcnttv'. 
8 a « eervioioa religiosos ae oiatiDen^.-
de loa tiervicios de ina demaa coofr^io 
Des rebgir aaa pr r el hecho de qae ro 
•e naotiiu bimnos a no ser «ai moa. l a 
Clons^tnojón no UHT>O en eoeuta l» exi* 
tencia d a e s í f í g i n - i a , parque ai «fta 
en que fcíi proy» f"t.a<Ja, r:<> fi rmtbKO 
•qnai ioü no» c o m a n i ó a indi pendien-
te*. 
4£Q el tiempo en que fai l!!»m (do pa-
ra lotervrnu en di--«ef« îon»-;>, ctM-
te s t é que <lebi*n d^rs^ i,or satiefe» b* í 
con la ges t ión de 8^b6ero*DU. 
K a iodo caeo yo to b^rla irad* con-
tra eltoe, oi me DUcriarla eu t»i a- uuto, 
por no tener voto, ¡ Bn vi^tii fle eato, 
el presidenta van U^aiburg, qae hítLÍ» 
Sido elegido por mi partido, oonvi t é 
ei coreititúrio de la Ig iea ía de Uer 
vormdí», y tad aprobada nua mooióo . 
oone*diftudc el derecho de cofragio a 
loa borgberrt> qae perten?' U o a o i r»s 
oo^fecioce» príitesbftoVee. T * a pronto 
oemo li«-gda Hit no^ioia eí»a r>-«oíaci(f'D. 
qnf d e t p n é » f v é confirmad» por al 
Vo k-«rai d (PnrUmento), emiirendl e 
« i - ja S T r U o r i a , don-ie enoootf 6 al pre 
Bidente vao Kemliarg con aironas de 
SOR g««oteH y h tíohoeaQ»Da OJQ Vario* 
de enf» adietes. 
Loa d»»« pérf idos ae encorarHba'j 
freot<* A f r t e t » « u Hdtitod buatil. l^ea 
de lac-go' me dir?gl a les ami^fca de 
8«-bnem!*n»,; par» pt-reus-lirliiS de lúa 
Vt-of»j«« do i^eg ir íi u u a r f . ' S ^ BIUÍS-
toeo. 
L^s prnt.uae i» renr.r<Vo «'e on mee 
t l n g d f tod-e Ion kéfig**** de U B * 
pübüca , y qoe ae puuvforefe eu respe-
tnr ia BrtrtWW de»a rony-oríe de P* 
blea. AU parles a.-^eptftron mii.ro 
paesta y íué coriV« c-iln el meeting ee 
H r ^ n s . A e o d i ó * e^ts ciodod 
n ú n e r o <.f ' ' • 'i^rH de todos Ion rtiK-
tntí-.s de !« HHJ.Ú^I ica y por remide-
r»ble mHTcri» r^poUii-rca e j f t u u r ¡a 
propr.eieidn q o e j a h ^ b t » » H<1.> vet^d» 
porei 'Vo'k*raad, £ f'«b.--r: qoe el T n 
bous» ISupremo decidiera eibre ii a 
ponrr a en diepct*». 
B^boenotinn, aia ercbaigo, combatid-
la re fo loo ióo y l lamó a todas aoa C"» 
tes, que se hRliaban y* faer* áQ i're 
tori:*, liara qaa ae agrapawn en eo 
d^-rrenor. l'or eae henho vaa Kemborg 
ordenó al ooroandante g^n^roi fínimuy 
que reuniere on noo^ejo de goerra. A 
miemo tiempo ír.8t»ló oebtine'as parr 
qoe impioie^en qaH fichoemana e a v í a 
a*f>uevo«) mdnsajpros. 
Be ecrt.bieeiprm pnardUs ea dife-
F O L L . E T I N C5 
rente» poetca Je ios oootorn^s del eo 
toncas v i l o t n o de Pretoria, entra el íaa 
ana mny a a m e r o s » ea el rio A^oiea 
donde te h»!!» l i M I o an ia aataalidad 
e: *ubarbio de A s o i d í a . H a u d i b a é s t a 
g a s r d : » el v;?;^ J.-5.óobo U^laa . A l si-
gn;enie í l a e a v : ó éaie ün» ocmnoiüd-
aión al soaiAndaata ¿ i n e r a l d i s i é a d o l e 
qne é; jesgaba iafit;! rcotioaac doad-. 
estaba porqaa k a easisarjM taoat»dos , 
qae llevab*n deapaRhcü de Scbccmano, 
pafabaa galopaado por en medio ie 
L A M Ü J H 1 F A T A L 
hu-i iiítf;ifí-!íínl 
POR 
C A R ^ U S A l y r L R y i z i o 
(Etta noVe!» publicnia por t» cu» «d.ror.il de 
•*iuc;. ié vende ea lá 
Pero si as dejaba llover del primer 
iopolpo, la VPT g s n t » Be lee^c^peba. 
A^-í, pnt-s, permHDeoió mndn é lomd 
vil . mientras en so ioterior deeen 
vo v i* ii» tf-mpeatKrt mfta horrible qoe 
h a y » devaawdo j<im¿a coc&ióa ha 
mfvo. 
Peanba oada palabra, cada ^ento de 
L^ndry y Murf*, de so hijo, y ha n» ea-
for-rzos ^ohrebamanos pttra mantener-
ee tranoailo, mi»-otr«a pe eooveocia ca-
de ves mAs de qn» el artista y la roa 
jer amada roereciaa aa tapiioio peor 
que el sayo. 
fía ftlaedad, ea deiife-», mer^ofan on 
treme» do oaaMgo, g a s e ó l o ana mente 
exrrMVtada podía imaginar» 
Kn n a momento dado no podo reais 
tir mAs, y ee l e v a n t ó de prooto. 
— lúr* retiro—dijo—poea ecta noche 
DO me eoonentro mny bien. 
— E e t é nated mny pál ido en e f ec to -
dijo presurosa Mhría—jqaiera nated 
que le haga algalia coaal 
ana gantes y esbaban & e^v>a los oaof. 
líos eoeima ai no ioa iejabao el paso 
libre. Eatono^a d ió S.iiaaaa la ordea 
da qae ei ae presentaba otro enviado 
da Sahoemann y se negiba a obedece 
laa r e p e ü d a a iotimaoioaea para qae ae 
ietnviesa, el oentiaeia diüparaae aobre 
el oabali'o. Pooo d e s p a é a de ser pab'i-
cada t*i orden, l l e g ó á todo escapa aa 
iDeaaajero, y na bi&o caso de U vas de 
aHa dei c s n t i a a í a . E^ce hiao entooosH 
f . -g j sobre ei oaba;lo »on munic ióa 
¿ r a e s a Bi giaete vo lv ió : rapas pero 
íiaoerio c a y ó tendido el oabailo. Ef 
mism-) emiBftTio r e s a i t ó herido de na 
uu m5 en an braBo, Bate faé el primer 
tiro disparado, y ese tiro seKaló ei oo-
entena ) de la gaardia c iv i l . 
ü a a n d o al ña y al cabo la lucha lie-
¿ ó á ea p a r i ó l o oríti 20 y aquellos hom 
b n s se haliabaa traacs a frsate con la l 
«rmaa eu ia rnaao, comeos^roa á re* 
nov^r a disputa en el cerreuode la re-
i i e i ó n . 
Por aqae. «ocooaes 
de Schocmdco exteadie 
que liegib-: ya con aa 
recabar por fueraa et 
de mi coe fea ióa la ig 
reformada, oomo re l ig i í 
eo vea de la Hervcrmdi 
toa rornore^ iadojeron I 
mar el pert i lo de Sebo 
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O B T E X i D A S C O N í l 
m 
i • 
e l R e u m a t i s m o , L a 
P o s t r a c i ó n , L a N e u -
r a s t e n i a , L a D i s p e p -
s i a , E l L u m b a g o , E l 
I n s o m n i o , L a D e b i -
l i d a d g e n e r a l , L a V a -
r i c o c e l e , L o s D e r r a -
m e s , L a I m p o t e n c i a 
y t o d a s l a s A f e c c i o -
n e s d e l o s N e r v i o s . 
M A N U E L B O A N , M E R C A D O D E T A C O N , H t b a m L 
C u r a d o d e l o s n e r v i o s . 
P E D R O P E R E Z , A N I M A S 1 2 0 , H a b a n a . C u r a d o d e 
d e b i l i d a d g e n e r a l . 
J U A N M . B A R Q U I N , S A N 1 0 N A C Í 0 9 0 , H a b a n a . C u -
r a d o d e l p e c h o . 
I S I D O R O B Ü C E T A , E M M E Z 4 , H a b a n a . C u r a d o d e 
a n e m i a y d e b i l i d a d . 
F E L I C I A N O E S Q U E R R O , C R U C E S , d u e ñ o d e l e s t a b l e c i -
n i i e i U o d e r o j u i s " L a F r a n c i a ; ' c u r a d o d e v a r í c o c e i e . 
J O S E S U A R E Z , G E N I O S 1 , H a b a n a , C e n t r o g e n e r a l d e 
( a c u n a , c a r a d o d e r e n n i a t i s n i o . 
J E S U S A U L L O Y C A S T R O , S A N J O S E 1 0 0 , H a b a n a , 
T r e n d e l a v a d o " L a I n d e p e n d e n c i a , " c u r a d o d e e s p e n u a t o -
r r e a y d e b i l i d a d « e n e r a l . 
A . H . R I V E R A , M O N T E n ú u i . 1 , H a b a n a , c u r a d o d e 
l u m b a í r o . 
J O S E V I L L A R , B E L A S C 0 A I N m i m . 2 4 , H a b a n a , c u r a d o 
d e r e a i n a l i s m o y | ) o s t r a c i ó u n e r v i o s a . 
R A M O N A . M O R A L E S , R O Q U E , c u r a d a d e l e s t ó m a g o . 
C U R A d e s p u é s q u e t o d o s l o s o t r o s m e d i c a m e n t o s h a n 






O O I s T S U L T - A . 
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— i l f , uo neoesito sino reposo; gra* 
ciaa por fa bondad, sefiora. 
Y vo lv i éndose & L a n d r j : 
— Qaedo may honrado, seHor—dijo 
habiéndole oonooido peraonalmí-ote, 
ana oaando sa nombre de nated ben-
decido fe cada momento entre eata fa-
milia, qca tavo la bondad de aoogerme 
a mi tamb;én, pobre extranjero, me ha 
Dieaa ensefialo y a á oouooerle y admi-
rarle. . 
—Son todos d e m s s i » d o baenoa 6 la 
dalgentea para mi, qae c e r e r o bien 
poco—dijosonriendo Lsndry — Y o tam-
bién le oonooía a asted de nombre, por 
qae mis dos qaeridos hijo*, qae así me 
coroplasoo en liaroir a eatoa dos jóve-
nes, ya me bablsn hablado de usted. 
Y espero qae naeatro oonooimieato 
aoaoabarfe aqat, y qae vendrA usted 
algana ve» é mi estudio. 
— No deaco idaré ea procararme tan. 
to honor—contentó Fedro viv*meate. 
Y f8í .reohando la mano á todos se 
a p r e s a r é a retiraras. 8a cerebro ar<lía. 
B» dolor, la cólera , el deaeo de ven-
gansa lovolvtso casi loco. 
Apenas eo s a caarto, oayó sobre una 
bataoa y p e r m a n e c i ó por algaooa mi 
natos inmóvi l , con la ngidea de un oa 
daver, 
Pero sa mente oont inn«ba frsbsian-
do, preaentandoie a loa ojos el ooadro 
del pasado, y formando no tremando 
contraste ern el presecte. 
| A h ! jOaanto m^jor babiora ?ldo qof 
en logar de oasarae con aqaalla campe-
sina de miradue mentirosas, de falsas 
palabras, hobiese permanecido fiel á 
Branetia, bao ióodo ia an mojer! 
Habieran aido pobres, pero felices. 
Brnnetta oo era capas de engafiarlo, 
mientras qae María oon sa h ipocres ía 
reñnada le habla, desde los primeros 
meses de su casamiento, manchado o^n 
la vergdeoia del adulterio. 
4Y debia ahora asistir ai e ' p e o t é e u l o 
de aa felioidad ooa otro, non otro oon 
el cual no podía oompetirf 
Y H a r í a se conservaba hermosa á 
pesar de su edad, no obstante las hae 
lias de loa pasados aufrimieotos. 
No, 00 eran sus golpes, s m iojariaa 
lo qae la hablan hecho sufrir, sino e! 
pensamiente de estar separada da sa 
amante, de su hija. 
Y otro, no él, gos^ba aquellos enoan 
toe, ya pose ídos en el pasado; y otro, 
no él, la estrechaba contra su pecho, 
marmuriindo'a palabras de amtr, ha-
blándola del porvenir de sna bijoa. 
Pedro lanzó no salvaje aa lido, mor-
diéndose las manos h«ata hacerse san-
gre con geeto desesperado. 
Luego se l evantó resoeito. 
Uo demonio te apretaba ei ooracón 
y no bnbiera podido reHistir más , 
Debta vengaras de todos aqaellos 
tormentos, de aqaellos eppasmoa, qao 
nquei hombre le había i c ü i g do, robán-
dole todos los geoes de la familia, ono 
denAndole al aislamiento, á ios remer-
dimientoa da ana vida e b t é d l y dases-
perada. 
Asaltado por ana eapeoia vértigo1 
Pedro abrió uo cofre qoe tenia en sn 
«lonba, sanó un abrigo viejo, largo, con 
oapoahóo y se lo poso apreaaradamaa 
te; p a s ó l o s anteojos en ia funda qae 
ae met ió en el bolsillo d e n l a ya tenia 
an ptfiai, «e oaló a a sombrero da an-
chas alas y sa l ió oaatclosaments de 
E r a evidente qoe el pintor no habla 
salido »&i de casa de María, porqae al 
bajer las escaleras Pedro o y ó las ale-
gres notas del pianj, orodoai ias por 
las expertas maais ds B aaaa. 
Aqaellos soatias aameataroasa sor-
da ¿ ó ^ r a , au ir^piafiabis deseo de m 
csrrampir tau.a a legr ía . 
L l e g a d o s la «al ie , le v a o t ó Pedro el 
alto oaello del abrigo, y, con las manos 
m loa bo'sillos, tarareando entre dien 
tes ana canc ión , para afectar an aire 
deapreoonpado, 300 paso desembara-
sado fingió alejarse, pero a an centenar 
de pasos, viendo ta calle solitaria, atra-
veeó el arroyo y pegado a la pared de 
enfrente l legó delante de sa casa, junto 
á aaa paerta. 
Aqae'.la paerta psrteaeofa á aaa ca-
sa entonaos en cons traoc ión , ea ei caal 
podía Fedro apostarse tranquilamente, 
sin teoior S una sorpresa. 
Caaudo s e n t í a pasos, fingía enceader 
aa cigarro, y así p o l í a creerse que ae 
había reegoardado allí para qae ia ce-
rilla no se apagase. 
—¿Tendré qae esperar maoho!—pen-
caba Fedro. 
Y una idea maa terrible le oroao la 
m e ó t e , h a c i é n d o l e eatremeoet da p:ÓK 
á eabeca. 
—48Í pasará la noche a l isde da mi 
mnjerf 
H a b i e r a « ido demasiado « t r e s , 00 
bnbiera podido soportarlo. 
• rieago de descabrirse O de pasar 
por loco, volverla a oasa de Mari* 
para matarla a eila, a l amante, a ^oc 
hijos. 
Sofiaba ooa matanca completa. 
De pronto lavo Fedro on brusco so-
bresalto. 
Landry aabta aparecido á la puerta, 
pero no solo. 
Le aoompafiaba P i ó . 
—{M*odioíóB-' — m s r m n r ó Pedro en-
tra d i e n t e s . — ^ i r á coo éi has t» eo 
caaaf f 
No tuvo (lempo para r ? t i - . v n a r 
porque ya los dos hombres oaminab»n 
jontoe. 
Pedro sal ió de so escondite 7 tes ei 
g o i ó de lejos blasfemando entre dien-
tes, pero proonrando andar 000 paso 
desenvuelto, franco, como el que tiene 
prisa de llegar a casa. 
De este modo lea a ioanró y oaando 
estovo á pocos pasos, oyó la voa de P ío 
que decía: 
— H a r á osted bien en tomar an 
coche, maestro; es demasiado paseo 
para usted. 
— ¡Oh! He heobo caminatas más iar-
g a e — r e s p o n d i ó L a n d r y . —No puedes 
figararta daaato ma place andar de 
w ¿a:«U4t«««r-9«»^a A^. e a ^ M f r M 
i't serrar ie; gibieraa, q a e á o s u o » 
ir 500 o 500 ajmbrea, ¡«ft^d aoie Bor«-
\ .í.-Düm, ei preaidenta ?ao S r J i » -
i a r e . í s v i o a 3 í h o e m * n 3 aa p|««««4a 
»• í i •íoa: propcoia a e s u ti oomara-
m.eoio de cea « m i ^ i O a i ¿ • J J D Í * 
beodos coo i n s t r a j c i o o e í para í a i j i r 
•at idi a la d iáoa i tad S r h a e m « o a «asp 
i ó la £:>roDO«!iMOn. 1 oooiDró delegados 
' Q f ^ s á Jan Kock, eí padíe i e , geoerai 
K ) r k ^ae m a n ó en la á í<:au ¿«erra, 
y a otros varios barehers eo raoío \ k é 
f o fai nombrado para recrésencar «1 
r^artido í e i gobierno ea la« oegj^ia-
:ca*s de oat, Loe de lgados ooa reaoi 
T),-»a so s a -ao tos i taado á ig<isi i l a -
A f e c a í *e hvbJíTdo cambiado ios 
"o*, me d!jo J a a n Kack: 
, D * manera qoe preteiv^érs oon-
r vuestra i^ef ia r - . 
mi imagina, 
a qne parte-
ado, y ana 




iiero dejarme llevar d e l a r-aaión 
ccateetaros. S i r f á r x t o c k i e an 
ato, veré ia ros mismo qoe ero es 
A q c i se halla H oaaapameato 
'.'osren, y 00 ee qae entre 500 ó 600 
nombres h»T» 20 qne p e r i v o í a c a n a 
-ei igleei*. A s í . JO qc^ de-ds aeerca de 
eafca igi^aia debe «er inexacto. 
InmediatasBeote acrogee: 
— N n r c a ha pasado pe 
'ón ocovertir la iglesia 
^^cco en irisara de> Sit , 
•nando vos rae enaar^aa^ifl 
hiciera, me negarla termlrran 
orrqae ooestra oreeocia fo *' 
«• que Oriato y no entidad al 
^e «er la oabesa de ia Igleaia. 
Por io d e m á s , la comis ión 00 pndo 
Upgar á íoJución alguna y sa i miem. 
bros se separaron sin coueegair lo qoe 
se proponían. 
Nnevameote la one^rióo as coavirrlo 
ra ooe*t lón de tn^ha armada, v al dn 
ambas partea se oo¡u(;aron una frente á 
" otra para la batalla deeii>iva en los 
Zwartk ipjea er-bre «I ríü de loa Cono-
drilos. B« Pres ídante V a n K^ndsourg 
rutaba aesmpado en *qaei aitio con 
uo» parte «le sas tropee, c o « n d o yo, 
que entre ta oto había ido al tiatado ll-
ore y por a leda tiempo me habla pro-
pueato apartarme por completo á CAU-
-a de laa loterminables diapata«f lle-
g u é eo sa aaxwio una ves más , pura 
dstepcia a 00 inerte 
eraanos. 
< pooer á s a l a n o rn 
• ornando de los adf 
Un d ía deapoéM 
martes, el comando 
vietft á las faersas de 
uir»i>4 ai parecer, el e 
los Zwaatkopjer: mis 
^nraron por lo mi^mo 
oe mi i l e c r n » , an 
a v a n t ó b»eta dar 
a ia opoaíotón. As-
eoenu^o a atacar 
geni»-* «e apre-
á tomarla ia de-
• antera y á ser laa prionerfa en tomar 
poeinonea en ioa kt pjes. Se e n t a b l ó 
por e»oaUr é s i o a y 
raren á la cima. Vo, 







m, iba delante. U ñ a n d o 
tierra y «»* preparaba á 
o y ó la vos de nao de 
que gritaba: 
éiaaofl babiar sobre ello; 
•a do ma&Mrnos anos á 
—No tires; rtéji 
¿por q « é hemos 
otrosf 
Eualin bajó so fusil, p^ro lo 





uo meuia ñora, coauoo (es ÚOC 
montaron a oabailo y haveroa 
reccion a Pretoria. 
También montaroo min burgbers pa-
ra perseguir á los fugitivos, pero yo les 
'lootov^, hac iéadolea uotnr qae DO te» 
nian enfrente verdaderos enemigos, 
-ino bertaHüos. y les p r e g a o t é si les 
dieprn«tao>* yt» s i ^xpeoer mis raao» e«, 
Onando lea bcrgurrade la ooos iotón 
.avinieron que uo lee persegQ)ao>oav 
retrocedieren para llevar sos carros a 
un l i t i s s-gQfO y eatabieojaron «o n<»ra-
unmeoTo cerca de 00 ernpo de k'>piea 
á onna onantos mi es de pa«oa del qaa 
ocupaban mis geotns. 
Durbute la 
t« i-retuiiua « 
rranos y me e 
;0 ei exivesidea-
•eoto d«i in*» oon-
n*r*iu^fjte an 
* QDa r l i lrcvis ta 
«MBliki Yo, qne 
j i ó resaeit*mfa-
re la iavi 
Pata si 
ron i nr muaa 
U m m Grob vi 
en nombre dei 
deore PreUKic 
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USIOQ 
en io 
uatea, que el gOt)iernn e i -^t l 
«ouerdo con ia OnBsnta«MOn dH 
faera recoi»t»oido romo legitimo r 
Vo karaad. Dest néa de ana disr 
qnr d o r ó varios diaa se convino 
siguieote. 
1° Kl gobierno «era reaooectdo pac 
e V.i¡k«taaO. 
2° tíe procederá a «legir o « e v o pre-
aideote. 
3' Los puotOK eofcre qae aUn no ea 
ha l eg-.ilo a u n aeserdo et-rsn someti-
dos a 00 rribsnai Oe arbitraje foripa»!o 
por jaeces de! Kstcdo libre Oon taL 
•r^tn se dir igiré no rasgo al ¿ o b i e r n o 
raa le eataa bebas nrchta i*a frUe, so 
ras y «ereoas . Pareeerta ¡so no o «i co-
.inr<e por mis venas coa sueva « a n g r e 
f llego a casa alegre, vigortcado. 
—Quitaa tenga V. r a t ó o y quiero 
-»oemp^ fiar l e—ooeervó P ío . 
— No, no lo permi t i rá—respondió 
L a c d r y . — K n i a esquioa me de)a« y 
proseguiré i-o'o. 
— Pero es io ípro^f ate á tai hora— 
repuso Pío — L a eal e es tá desierta. 
— ,0b! no temas nBtiie lotentara 
asaltarme y llevo en el boisillo lo sofl 
oiente para pr-rer á raya á no graucia . 
Pedro no habla perdido ana palabra 
le aqsel o í a ogo. 
Pero Í-D scoel cpreneRto aeortó el pa 
so, para qne al volv-rse 00 le viei«^fi, y 
ntravesí» <*e D^^vo el erreyo pata que 
a' retroceder P'o no tropriaae eco éi y 
f-ntrase en ref.eio. 
Pedro t e m í a s e ooe el joven «e obs-
nnaee en a^omn»'fi4r al artista; pero 
llegados á I» esqmna. v íó detenerse á 
los dos hombres, dare^» i smauo y sepa-
rarse a los poors momentos, 
L»r:dry tomo por el corso MaseTtao 
•1' A t e g ü c ; F io vo vió sobre eas pa-
sos. 
BI corso Usssimo d Aeeglio fg^abi 
a í q o e i l e s horas totalmente desierto. 
Los 1 930H de Landry resonaban eo 
a acera, pero Pe^íro prnenraba oami-
nar 6io haoer el menor re ído , 
{ S i cositnuat-d 
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para QUS nombre los ñe este Estado 
iueoe?. 
A l mi«mo tiemi h e n v i a d a 
Fou«ie y yo con J e a l i -» ̂ , como se-
or«t»r¡e, al Estado jiore de OraDgc 
para rogar a> gobierno de eete pala que 
ao^ediaira 4 deeigoar hM jueoss qoe hs-
bli»D da Tomar el tr ibacsl i a e g ú a se 
b&bí» aeordado ea el conveolo. 
L M bargher» 99 felicitaron del TP-
BQlt%4» ¿ a \r* oocf renoi» y ê dirigie-
ron á en» aaa*». Caaodo F e r i e y yo 
I lepavc* al S i tado übre de Orünge, 
do^ófi ^fMitaenonte aonbe-ba de prestar 
j o r s a ^ e t a •! presidente Brand , é-^te 
EOS e«f»8.p«jd qae a r r e g l á s e m o s arcir 
toe&i*^U» ai d e í a e c e r á o , en vez de eo-
roererlo 4 t n tjriboo:*?. l o d i o ó qae no 
tribunal da jBí*t?e'a )mt*rcial hab ía í*.e 
iroioRí»r aaftclgoft a moobos bnrghsre, 
y por la t a a U t^ría : r ^ r i b l e on acner-
do í-ntra laa p*rte«. Terminó , por ú l t imo 
DfegaaáGea 4 éoaMitec e! aaooto á lai 
jaecea da eqtse'/a repúbl i ca . 
Easaaaaa a o m a o c é a b'toer isv^eti-
g á » ' - S Í « p*r? averigaar si hibí.^ pta 
ced^atai da a'i arrogio de tea í n d o > , 
y per a a a a a ü d a d , d«sonbt í ou* on aa-
tigoo jarisAOBsalU) h a b í i sentado el 
prlaai^io tía qae, por mat io oonaan 
timieito, la B.0B»-.*«írtn de rftbfílióa en 
oa paía parto: '»r lá- poerr.* ci-
v i l , p? día *»T te*! .<i«por nn« amnis-
t ía geaarai y í * t x p Q .«i6a ds los jefes 
do joe carfiM qce000paran. Teoieodci 
esa ilaatriaB ©a !ja«nt*, ol Voik^raad 
LÚo\>i6 naa re^nlaoióo en cfce eentidu 
y qu«Uó r«ac»bleoioia ia paz na v a -
mecta y tí* a n « mn.'íera onbal. T * m -
bióa ap'rabó ef Vn k í r s a l una m >oióa 
cu f í r c r da nn^va ^ieoción preaidso- i 
oial. A propneefti» mía fe proüfd 'O | 
adern^o a i* elftoojtfa d« oom&n.iHnta | 
geLira i , j^orqae deaeaba qQrs ias bar-1 
gbera tavi' raa oííaaióa de d^signítr j 
otro oamaadc'.jvt-, si no bátabar» HÜ;:?- \ 
fe-oboe de mj aroaed^c ou cal cargi:. í 
P e r o H i la «i^coiou « b t o v e m JR d é l a s | 
don tsro'óí»* p ir t«3 de los voioa emi- j 
t ídos . 
{Se cont inuafá ] 
dJenoi-í, on los dif íc i les momfctoa por-
qoe a trav iec i U oiodad.. pudo traer 
oomoooneeonenoia lóg ica y L»tnral una 
a l terac ión dei orden públ ico , c r e á n d o s e 
ana grave r e s p o a s e b i l í d a d par* el se-
ñor Alcalde qae es ol llamado por mi-
nisterio de Id L e ? , y en primer término 
4 ocna«rvar!o. 
Con e id ev a nú o que el s eñer Alcalde 
Monicipal ha obrado dentro de la? fa -
cuitadea qoe le oiorga el art ícu lo 71 
de la L e y Monioips!, ia orden número 
252 serie de IQCü del Ocartal General 
y ¿as qae dentro de los preoeptoa del 
derecho ee dedaoeo del p4rrato segan-
do de la regla número 195 del Cuerpo 
ds pol ic ía . 
Oooeiderando qae dado e? texto lite-
ral dél párrafo tercero do la orden 15G 
del Cuarte' General, serie de 1901 y de 
en lóg i ca in'cerpretáüióa no pnede ni 
debe e a í i m a i a e comprendido en ei!a al 
jeie da pol ic ía , d a l o qae ó^te por v i r -
•.ai de la rniema ordea y párrafo os el 
único llamado 4 foiroa'ur é i ü v e s t i g a r 
loa cargos qa? l e e u í t e a contra aqael 4 
qaien so acosa y qae por ese reUmo 
precer-to es el Jefe del Cuerpo e! qca 
debe diotamiaaf en el expedientCj y te 
n»end^ «'n caen*:» las dfspoí io ionea le-
gales uita j a s . 
Se dorjara ela logar el reonrso <** 
eneja foimula(iO por ol general e tñor 
R í t a e i da Cárdenas ; y («e conflfm » el 
Ü e o f c t o d e l a A l c a l d í a Mcnie ips l de 
20 el corriente, por el qae se d e o l a r í 
oo: « u l e al inferido eeSor Üirdenof! , 
Cnmcníca ' -ne ee t» l e s o l n c l ó n al i ü -
tereaado beaoo re ia l t*dode ga q a e j » y 
I al eefior Aloelde S íaa io ipa l psra lo qoe prooed»». Hilario Parftiowéá. 
... 
U ñ ib ^ m M . 
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Por cnanto el se^or Pr<»aiu''ní;s de 
los S s í a d o s ITnidt a do A m ó i í c a ha 
nonibrsdo oa Oomia&rio eapeoi»! pi>ra 
coroer íar oou el Ooblat'fio de la 11-pú-
blica de Oaba, un Tratado do renipro-
A L D I A B I O L 3 L A 11 AHINA 
H A B A N A . 
Noviembfe 23 
D¿spüé3 da cinca días de ezcnrsión per 
diütiaies barrios y pn&bios de este t ér -
mico, ha wgreaa'ío ¿07 ia camisioa da la 
Coionia ^5p-»ñoia qu?, crasidida por el se-
ñor Vi.iapci, ÍÍÓ á coactituir varias á e -
E l redbim^octa que on toica aqaeüoB 
í sa ja hizo, d í m a e s t r a Iss cimpütía.'s é i a -
oidad «aMeraikl, por tanto, y haciendo | fl atada q'.i?; dll todas las esferas codales 
oso de la f a í n l t a ü qno me oouü^re la | ensata ia Caioaia, paes unidos españoles 
y ciibancó haa áispecsado cariñosas ma Con<itit««i'>,í vsogo en deoretai: 
Ar t i cvU utico S e nombra el señor i ' . . . 
Jo^é .«arla G*rcía Mantee. BettretWfld 3-estaciones 
de Haalanda, y al eefior Darlos CIB Z Í I - olia* 
do, B a r a t a r l o de üíotado y Jastidia, 
par» q « e jtnto^ 6 af parada-m^nte re-
pr^seAtaa %\ Gobierno de la Bepúl) l ióá 
de Cab» , con el offrioter de Comia^riosi, 
en IfM negaai&oiooesi qne han de lle-
varse A « • b o 00a ni r»-ter!do thmis f tr ió 
de loe Kstadoa Unidos de A m é r i c a 
pRra eoaaertar n» Tratado de reciorií-
&idhd comíroia l entre amWos psíaeal 
I5xtié«da»«e ios poderos rieoosavios ea 
la f 'rma de estilo y pab l íquase ea la 
Qfíreta, 
Dtdo en 1© Habana, Palaoio de la 
Pr< ^in^DftlSj el dia 20 de Nocitmbie 
de 1902. 
Tomát FJitrnda FalMa, Presj'Jei!;-,e.~ 
— {Jarlos píe Z d i o , 8e¿retar id de Estado 
y Jaetioia. 
á los rerree^nt^utes de 
E l Goberoador C i v i l de ests» pro-
vincia reeoi^ló el inoes lo sigaleate: 
Vieto ol reoorso ü e queja establecido 
pnr fti neflor Rafael de Üérdonas , así 
como lo informado por el Alcalde M c -
nioipal: 
E e « a l t a n d o qne los hechos relacio-
nados por el eeiiop Alcs ide Mani«ipal 
en tu icform«, son del dominio públ ico 
por hbberia ocupado de el c s oca ÍD4 
sist^Koia la prensa de la ciudad, y qne 
&dtm&* por las oircnriBianoias qne eu 
su real ización eoncorrieron llevan al 
^nimo del qae provee la conv icc ión di» 
qne ellos eoloe pudieron tener logar 
debido á la déeobvidienuia del iefioi 
Jefa de Pollola, en el onmplimienro dn 
las órdenes qne le comunicaba el se ñor 
A'oalda, íandenotee todas ü h«vmoniz*r 
las aspiraaionea de loa obreros coa lúe 
de 'f s Ptbrleantps de fi abaco. 
Reenltando: qae r i de la qneja pro-
ducida por el «f Bor Jefe ds P c h c í » , gí; 
neral Rafael do ü a t d e c a s , ni por nin-
g ú n otro hecho, viene & con coi mienta 
del qne provee qoe los obreros en bnel-
gp, h *yftc agredido á la faerr.a de poli -
ola y mocho menee al qne foó en jefn, 
geoe^al C^réenae , por lo que no eeta 
juet» ii^ado lo que el referido Cnerpo 
t e ó . i s ó par orden de no Jefe coutr» loa 
obfwroe que en pacíñoa inaniff .^tación 
hacina neo do un derecho no negada 
por la L«y . 
Considerando qne la condnefa ob-
servada por el geftefal í)? rdene.8 que , 
en «o oar»8t«r de J&fe ' -Mcía uo ee j 
ajoBtó en maBera «Igoii >* órüeBes \ 
emanedas del Alca lde Mua-ripal , qae ' 
es eu Jofe Saperior; y qae peta dogot)^-
SI resn-Udo obtenido co tneie ser mis 
licorjero y prneba de una manera feha-
ciente el estado da proa^ori'iai en qae sa 
h a l a la Goicnia. 
E l C o r r e s ¡ t o n s i l , 
TARTA AOTOGEAFA 
Rn la tí'WHtarla de Estado eo ha re 
cibi io la Car ta A n t ó g r a f a del bJmpp"-
rador da \A Chio^, reoonooiendb ia Re-
púb ioa de ü a b a . 
Dicha o í r t e , redactada en wiantfcfctí 
y en chino, viana escrita ea papel de 
seda fino, de media vnra do largo, en-
vuelta en on eobre, tambión de eeda, y 
del mismo t^ai^Bo. 
Dea tap^a de madera forrada de 
sana amarilla, eubreu el carioso dooa-
m^nto. 
D'¿ LA GUARDIA EUR AL» 
E l esbo Modesto Capote desde ei 
CUfíSto fiel Gabrie l ha partí jipado al 
Jffe de IR G o s r d i a Rnra! qae ea una 
r peranión í^vorabie fa*íroa oi íupados 
eo la fíoca Varnet 2 c>iballo8 de la par-
tida de banaidos qae merodean por 1* 
provincia de Pinar del Rio , a d e m á s 2 
nfiris y mocho parquo. 
I M P O R T A C I O N . 
E l vapoi' americaoi) Havana, qua fondeó 
en pasr^o el iuaes 24. pro,eieai.e do Nua 
va Yc ik , i:npor:ó 20.1,001) pesca en oro, 
coiuigD'-doo a los BOñorea Z d'ttd / Comp. 
C ^ S A S 0 3 G A M 3 I O . 
Plata esoañola do 77i á 77| 7. 
Cald^Ula da 78 á 70 V. 
BUleMkB. SiptooU. de 4j á 4 i V. 
Oroamcricauo 001 
eapañol. 
Oro atuoncano contra ^ d 33 á gg p 
plata española ^ 
C^Dtene?. á t>.73 plata. 
En cantidades á 0.75 plata. 
L n s e ü . . . . a 5.3S plata. 
lin cantidades A 5.40 plata. 
E l peso americano en ¡ d ^ á ̂  ^ 
plata espanoia.. . . \ 
Habana, Noviembre 25 dft 1002. 
aontra |d 
( 
CASA D E PRESTAMOS 
L y X i j ' l X!>X\/vJ l̂ ie álba|»a y valores 
JNTKKCS r.iúDico. 
E P T U ? á O , 3 9 y 4 1 
Antonio Alvarodiu: y Comp*. 
8704 2 6 a - ^ Ot 
N 
F I E S T A A L E G R E 
J A I - A L A I E N 
P a r t i d o s y q u i n i o l a s p a r a h o y 
m a r t e s , 3 5 d e n o v i e m b r e , á 
l a s o c h o d e I t i n o c h e , 
l er . Part ido á 25 taatos; 
Oeoilioy Paaiegnito (blanocs) contra 
T n r i t a é l b a c t t a (a tn i t ; ) . 
lk Quiniela, á tí 'anío?: 
Vergara , M a o h í o , Traoet, Araedi l lo 
I r á n y M á c a l a . 
2° partido á 30 tantos: 
M á c a l a y Arcedi: lo (blaaoos) contra 
I r ú a yTceoet ( ^ a l e s ) . 
A l í , P e í i t , Urrest*, Abadiano, O 
iBSoouga é Ibaoeta. 
C E O H K A B E P O L I C Í A 
EOMICIDIO 
En la madrogoda del sábado último, al 
encontrarsíi eo el cafó "Capabanes'1, abierto 
rejiontemente en la calzada de la loísnca 
próximo á Garios I I I , los jóvenes don Gra-
íjerio Altozarra Qarbaneil y don Ag-:siín 
Mtínéod^z Antón, tuvieion unas pais-bras, 
que dicruD por reíamcüdo qae este último 
hiciera nn disparo oe revolver al prime-
ro, hiriéndolo tan gra^meote, que faiieoió 
Alot pocos monieQUa. 
E l agresor f«é «nraediatamente d-tenido 
por el vigilante 480 y poesv» á dupoeición 
del juzgado de gua'dia. 
El cadáver luó Levado al N enroco mi o, 
donde se le practicó ia autopsia en la ma-
fiaoa del expresad día. 
L a policía se Qooacitojtó ene' ¡ngar díl 
eoceso, levantando el cotresponüieuttt aioa-
tudo. 
L A V S N Q á N S A . D S U N 
Fróxlmamente á las tres de !a tarde del 
sábado último, en los momentos de sabir 
la escalera prinjipal de laoasi núv.-rn 1 de 
la calle de Cuba, dond<? eo hallan osrab^ni-
dos los juzgadoa da Icstrus^ón y primara 
instancia, el blanco Juan Intanz^n y Mer-
úii, detonido p -r rapto de. la joven doña 
Ana Kesa FernAndez, fcó agr«dido i)¡ r e; 
paire dn esta don Adolfo Fernández O.iva, 
quien con revólver le hizo cinco dlspiuoa, 
hacióndole caer mortalmeata herido, pues 
iallecio á loa pocos momentos. 
El guardia urbano número 222, qu j pres-
ta sus sorvicios en el Vi?ac, y que era ei 
encarg d^ de la custodia del detenido I J -
fanzrtn, al oir el primer disparo y creyendo 
era dirigido á él, trMó de sa ai el machete 
para repeler ia agredón, pero en eros mo-
mpnlos tuvo la d is^racia áe rasbalar j caer 
contra ol pasamanos de la escalera, lesio-
nándose en la cabeza. 
E l Sr. Fernandez ee encontraba dofde 
muy tompra.o en la parte baja dí la casa 
esperando al profanador de su honra, pero 
nad e se dió cosnra daeu pr eencia á cansa 
de estar cumplataníente desfigurado por ha-
berse afeitado por t;oapltíto. 
üna vo/| qua Fernández vió caer á Infan-
zón, y ya con ia seguridad de haberle dado 
muerte, se dirigió al despacho del Jaez del 
distrito ael Centro, pára proóoawrse, pero 
eu esos miaiuos insiaates fué d-tcinido pur 
un policía secreto, á quien entregó ei revól 
ver. 
Infanzón fué Üovado al Centro de Soco-
rro, pero cunndo 1 e g ó á este establecimien-
to va era cadáver. 
E l Sr. Juez del distrito Este, qne ea hize 
carga de la rcurrencii*, por haber ocurrido 
el suceso en su demarcación, le tomó inme-
diatamente d claraoión al Sr. Feináades, 
qufl se confesó autor d-d hecho. 
Dna hora despuó* fué coodocido ei se-
ñor Fbruández al Vivac. 
La policía ocupó en las ropas de Infan-
zón tres pañueloa, varios papales, una tar-
jeta del abogado Cancio Bello, nn r.'r.Ho 
del V'vac, un detente y nua ru^daliita, todo 
lo cual ae emregó id Juzgado. 
E A F T O 
l a blanca Evari?ta Martínez González, 
vecina de Bcrual núm. 18, ee presentó el 
diimiogo ú tiaio en la 3a Estsclón de Poli-
cía, manifí í.taodo que eu hju Carmen An-
tolina, do 18 años, había tíetaparecido de 
an domicilio, sospechando haya sido repta-
da por don Mícuel Fajardo, con quien ha-
cía t'cmpo llovaoa relaciones amorosas. 
D E T E N I D O 
A 'a vo?, de nt j'z íué detenida el drmln-
go último, en 'a cai'e de Nep^uno e;quioa á 
¿iaurique, el moreno Lnis Cároenaa Carta-
ya, por acusarlo don Rica'do Valdós, de 
balerío hurtado á nna ni a un v caüaoa 
de oro. 
Z L P S . C U B A S 
En e1 Centro ce Scccno de la regnnda 
Demarcación, fué asistido el Dr. don Do-
mingo F . Cubaa, tiatu?! de Canarias, de 
65 años, vecino de Escobar 164.- de una 
contusión en ia eien derecha, de pronóstie • 
grave, preítande ademas síntomas de con-
moción cerebral. 
Dicha \ei\Q<¿ la sufrió caíualmente, al 
caerse en la cal'.e de la Lealtad entra Eeina 
y Salud, al ser acometido de un vahído. 
m L E S I O N A D O G R A V i J 
E ! guardia urbano 614 condujo al centro 
de socorro üel segundo distrito á nn indi-
viduo de la r^jr. cianea que recogió priva-
do dei senado y.con variao coninslone» en 
el cuerpo, en la calzada de ía Infanta, 
frente á la bodega " L a Campana.*' 
Dicha individuo que no pudo ceclarar, 
fué enducido al hospital. 
E C E O 
Durante la auEencia de don Alfredo 
R^iz y sus íami ¡ares, inquilinos de la casa 
número 5 i de la callo de la Habana, se 
cometió un roba de prendas y otros obje-
tos por /a l ' r de doecientcs peíoa ero es-
pañol. 
E N E L P A E a U E C E N I B Á L 
Hallándose d¿ paseo on el p8rqu3 Cen-
tral el b!arco Antonio Gazmán, veci-
u:» de Matar zas, y úccidcntalmenie en esta 
ciudad, le robaron una b dslta con trea pe-
ses cíncubati centavos plata. 
E N Ü N A B O D E G A 
El sargento Laborde de la 5a Estación dfe 
PoÜ-ía, dió cnenta al Ja?.;:rdo del di f rito, 
de habersa cometido nn robo en la boaega 
calle de la Citncordia ñthnero tO, propiedad 
de non Manuel Bodrígur-z, consistente en 
tres forr-i-u de oro, cuatro posea p la t í y 
vaiia-i pie^^a de ropas. 
H E B I D O 6 P . A V E 
En la faaa de Socorro do' primer d strltc 
fué RBiaUdo per el raé lico de gaardia, Dr. 
Cabrera, el tnpuiante del vapor americano 
Exre'íior, Salv^dnr Toseano. ei cual se cao-
FÓ un 1 heiida gravo, OM la mano .dereo.a, 
haciéndose necesario atnpuiar J I03 dedos 
meñique ana.ar y áal medio da dicha ma-
no. 
Las heridas que presenta To^cano ee la 
c: ;fó al escar trabajando á bordo del cita-
do vapor. 
Por el ea-gento Peraza de la podc'a del 
puerto ae levaiitó acta dando cuenta ai Juez 
correspondiente. 
E l herido fué tf asi alado al Hospital nú-
mero 1. 
E S P A Ñ A . 
E N L A S COSTAS D 3 L A CORONA 
Coi uña 29 (0 2o moka) 
l a v . s s i o n da barcoa f r i a c e a a a . — 
P r t aat» d© l a s traba] tdo rea a s * 
painel 39. 
L a indscisíóu del gobierno en resolver 
con la u-gancia quo el ca«-j requiero el con-
flicto eurgido con la presentación ea estas 
costas de v oorea de poíoi franceses que 
con el apirej ) llamida del "bou", d'iatrn-
yen la posea il n u l a dol bálago, c o n í s a -
y.n á prod jijir pf-.i vescancia ontre los marl-
neroí qa^, en núDaco da máj de mil, ee 
dedican legalmente á jiqapllae faenas. 
Frocedhndo con verda<¡era 8en;atez, es-
toe marinaros inician f*us trfb j'>8 de de-
fensa y piden al gobierno que so les higa 
ju^iisia 
Sagúu he dicho en mis telegramas ante-
ri jres, se han pr. sentado en estas costas 
o 'os siete vapo es frr.iicaets que, dentro 
de las ^guas jurisiiclon Mea, ochan el apa-
rejo del ^bou'", lo arrastran A toda fuerza 
de vapor y lo levantan oon la pesca quo 
hac cogido, «I daño causarlo es grande por 
qne espantan el baáogi y además se lie • 
vau enredidados on la rad IOJ pa'angres 
prestos en la mar pjr ios pescadores espa-
ñoles. 
Las p-otestas hechas por lr>s oofcaio-
res gfíi'egoa contra ia invasión f ¡.ncesa han 
sido icú ileí 
Hoy airigen telegramas á los psriólieos 
do Madrid y á los senadoroa y dipnrados 
por Galicia, Asturias, Santsndar y V zca-
y;, ó fio da qne el goblern.: v lae cortes 
resuelvan cuanto antos el oonf ievo. 
En el mismo etntido ee dirige t 
también á el ministro de Mar ni . 
Se ha tootUtnldo hoy nna jontr de ma-
| rlneios encargada da praoti ar i s traba-
' jos d̂ - defensa y se ha re iactid-i una hoja 
' dirigida a 'os a'madore ; y p iscadores d: 
h s cenas galleg*8 ^ara qoe seoundon la 
propaganda Eo esa hi>j.\ so hacen pre 
sentoa los perjaicios qaíí ocasionan los b i r -
coa francotes, que, vaiuH fio eup&r;o i-
d:id no ro-petan en la mar las pequ-íñas 
embarcaciones Mpafioias, arr-dlao eua 
aoarejoa ó irapcslbilitan I is fa naa iscato-
ríaa de la escac'óa. Se.iá asa on e?.ta ho-
ja qaa si tal abaso se eooaieB'te aparte üel 
vejamen que hado rasaltac para España., 
quedará destruida U industria nacional 
más importante de la costa v se advierto 
qua pnadsa cOacrir succaos gravas que de-
be 1 ovi ariie. 
S E A B R I Ó E L A B O N O 
D E L A Ó P E R A 
¡ 5 4 , O B I S P O , 5 4 
ha puesto á la venta el magiñflco y esp'óadído surtido do gemelos de teatro, acaba loa 
de recibir. , , , 
De $3 en adelante lee hay para todos l .a gustos y para todas las fortunas. 
c usa 
prepararse p i r a la temporada Urica! 
12a-IO K 
E L S E Ñ O R 
I U \ T A L L E C I D O : 
Y d lspaesto en entierro p a r a las ocho de la m a ñ a n a ÜÍJÍ ÚÍH 26, 
en e a p e s » , h e r m a n a polfetaa y a m i í j o s , ruegan á sns a m i s t a d e s 
encomiende s n almc\ á D i ^ s y fe s i r v a c o n c n r n r á la ca^a mor'» 
tuoria, C a z a d a de J e t ^ í j de1 M o n t « t ó r a e r o 307, p a r a de a l i í 
r.comp&riar ea c a d á v e r a l ü e n i e a t e r i o de O o l ó n , por c a j o favor 
le v i v i r á n e ternainente a^rradetidos. 
ITaVipi'a 25 vle Novleoobre de 1902. 
María Hol Pire Día? Qartii»—VirjrfttiA Díaz—Sres. N. OelsU y Compañía—Felipe 
Mona—Leopô Jo PijiedH—Miguel Axn.iU — Mumel Castaño—Emeteiio Fernández—Dr. 
FiSiiciíco Rodrieúcz A.onso—l'rtui.ao Aivari^—isaiJiingoSiiini'ul-Cesáreo Lozano 
0 1774 1.25 
: : v: 
m m i i ot m m 
D E 
F E R I N O S DE B E R R E R A 
A V I S O 
E l vapor "San Juan" saldrá 
definitivamente para Santi&go 
de Cnba y egcalas el 27 de No-
viembre á las ciijeo de la tarde. 
E l vapor ^Aviléa" ¿aidrátam 
bién el mismo día para Sagaa 
y Cal badén. 
Ccc icoúvo ê tíner qce irasUdam 
Midriíl para el 20 de Marzo, ooadmiin' 
IUI Chuija más enfermos qna lo* qne pneí» .• I 
hacerlo hasta el 10 UtI mea de febrero del iñ" 
entrante. 
llábana 19 de octubre de iiOJ 
O r . Redondo. 
cHTl «-IM, ' 
< 
y G r a j e a s da Gifcert 
t'IGíOS LA f A K G ^ S . 
I P?o<Juctf>8 verdideroa fac? ¿menta tc^eradot] 
por al «8tóm«^& y los tateaUaa*. 
í O" G l g ^ P y r ? Í» S C U T í GSiV, fuuumi». 
Prt¿cri-:os jtor Un pnmrm médicos. 
n « z c o N r i a . ' « e s i . » f Ü:TACIÓN» » 
6e chileno an 
; m : : ú m m 
li 1'. iásPiinles Oriéntale» 
djgírroilan y endurecen 4 lô üenoî iaccn d̂ aparacor las salldit búa IHAÍ <ie'ot hombres; d-.o al Uutt* un i EI- i -io',a látanla. Aprobnr'as pon»» iininunciai inéJn-ai'.nn tmtñctsptrs la . íjlud y convimen á lea mái deliradoa temporaT enlos. — TralaT ruto fái'tl. n. -n ti'to durari'-io. — R! (rMCfl ' o% 
j RAT iT: Ph1".1.. P í»« v«H<)an,Pari«.9% 
EoX-a Unbaon ; VJ* do JOSÉ SARRAéHIJO. 
U N B U E i f C O N S E J O 
| i J E M l £ O S - } ; í ( F £ B a f l S - C 
i&g&m 6 ot P O L V O t b f t U 
WJÍJ .*¿t\¿l En toda» la« buen-s F»tm->" ia». «N îpl í̂lf&&!& Pftr IDJVÜI : 20.ruó &inl-L-i. París,lí^j. 
^ E S E N C I A 
CJ O * 
WORNL'T, ht 
?n ¿A HA8ÍMA 
? M i ¿1 .'^ ' i ' ¿5 




V de Rivoli 
PAB,1S 
. ;^|PERFÜÍiiE NATURAL! 
DE VKNTA en lis prínclptle* PERFUMEMAS. 
^ r.afferr̂ edadao da U 
I V E J I G A 
Pirls,78, R«e í a Cbá'.íac-Í'ltí 
Desasí.JS en forfai 
/4j or/nc/oa'M fsrrnzclii 
• • M i — 
I D E L A N Q R E N I E ^ 
^ los mas agradables y eficaces £ ¿? 
. de los l'cctorale.s contra 
\ la Tos, el Cataivo $ £ 
^ y la Bronquitis 4* 
ft 
LA UNICA para usnir lo* Cobslioa y la 6ar>M* w tndúa colores, 
SSM D d S E N G R A S A n antas ds su apiicAcioa. 
Uj£3Koai. 18», Bu» H.JIVHM, París. - KB Pírtiaitlu. rsrutía r Buv». 
& 0 L 
al G l o x - l i i c i x ' o - ^ o s f a t o <ie O a l G r e o s o t a c i o 
E l r e m á i o 4 las E l Í F E R I H E D i i l H C S O E L P E C 5 M © 
m á s eúnaz las T O S ^ S B E O I S Í ^ T E S y A N T I G U A © 
r a r a c u n r : f las E f R O N Q U l T S S C ^ ^ S ^ f i C A S 
U. PAUTAUnERGE,.9Mt, Ftuo Lacuée, P A H I S v LA* PsmctPAUp BOTICAS. 
¡V.fViN^AíS t̂A liotconfif r de las Inilacionea j eiipir la Firma L PAUTAUBtiíGE. 
NEURASTENIA, ABATimiHKTO moral 6 finioo, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALHCENOA, ATONÍA GENERAL., FIEBRE £>E LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFÍ.;CCIONE3 1>EL COTÍAZON, se coran radicalmente coa 
e l J S Í X M J L X X ^ 
e l ^ T X J N Í O <í> l a J k v L A 
7 S Premios Mayores 8 Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
i O Medfillas do Oro 
S Meaa/iAs ds Finta 
rESCNSTITUyEííTES 
U 1 1 H i U i l 
PODEROSOS M£aENU:RACORE3, QU! NToPUIC A N C O ^ AS TUERZAS. DIGESTION 
DeoóaUoM sn íodas ías prindozlss Farmacias. 
A C E I T E I H O G G 
de HIGADO FRESCO doBACAUO, NATUBAL y MEDICINAL -Fr^cs TRIANGULARES}. 
i'̂ a ei más getic-rtíliii^nte xmeceta.'.o ¡jor ÍOB Médicos de todo ni Mundo. 
T'NIUO X-aOPlEiAHJO . HCOÍX», 2, RQO CaatlgllOaO, PARIS. Y EN TODAS LAS FAhMAGlA3. 
P r o d u c t o s , m a r a v i l l o s o » 
^ e r a s u a v i z a r , b l a n q u e t r 
' y a t e r c J c p e l a r e l c u t i s . 
Bil^eslvsríailercü^rs 
Rehisc ;? !?* slmüarcs 
1-3. r-GranijH bmliéi p. Parts 
i 
E l mejor y el mas agradable do los t ó n i c o s , recetado L 
ccJühriáades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S . 
las F I E B R E S de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S dol 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S a H a l l a en Principales F a r m a c i a s . 
Habemos moy bien que lo qne á todos conviene es tener 
dinero; pero también conviene Ojiie sepau aquellos qua lo tie-
nen, qae pueden i r á gastarle a Ja tienda SAN IGNiCÍO, la 
que se exhibe eu Obispo 52, las lanas est¡i0 modernista; lo 
mismo para el bello sexo que para \0l caballeros hay un ex-
pléndido furtido para todos loa gQStog, como para todos loa 
bolsillos. Se impone una visita á la tienda de ropas 8AN í G N á -
CiO, Obispo a0 52, y así podrán admirar I03 abrigos para ee- I 
ñora estilo "iNÜEVA REPÜBLICA". 0 v \ 
J o s é y M a n u e i G u t i é r r e z C u e t o 
O**. 1604 ftlt. 
fír^jTc^ffre^ ¿¿¡ ico 
títtcuMtrU trrsta />•/, e*t *t 
nut et'.a maicsío muy porUeutarr.tnU 
tn ia* fnfer/nedadis lifuitníes: 
^EURASTEfilA-EXCESOd.TP.ASAJO 
COKVALECtHCIA ; 





Adicaclón fosfores qus ¿a los 
e-or-js rMultstíos en lodas las 
íermsdsdes qjt occaslonan una 
{nutrición rápida, tales como i 
F G S f A T U R I A - DIABETES 
• K F E R M E O A OES dRl PECHO.Btc. 
Cxperimtntailo tn los hospitales , 
L í-'» Pcris y por tas nctaiiiUiiaúes 
^ miílecs Ircncesas tstt ne 
iicomsnto tíemprn ha 
V^^k tíndo los nejoris 
i Graciidoj. de Grageas jet ¡Djectioaes kÍNjémi 
Viete caraae, f uerlat 
saa y variadas drapi i i 
Tapha tcd.i clnee d 
i slegKDcia y ecô oiuiu 
y catnita! con vieto-
muebloe con mneba 
17f.9 
10. 
j d s l a x F I E S 
Farmacis I í\ MIDY, \ 113, Faub» Salnt-H 
CXXXA 1u Fisbres ioTiieradu. 
'Corta lojacceíos en 10 principio. 
• M f Pmiene los qae son laenazados. 
yflí«l8olo]7ordadero Antiséptico 
X d i li Sangro délos Calentnrlentos. 
PA DOSIS 11 cuebarada deUt da «aN m«icUdk 
<,-',.C0.mopr,"n,1'4'3,fo«'» Por d.». Enlol 
"'"ytppadaterntrasaa .Í,U borss. 
Í M A R I O D E L A M A R I N A . - N o v i e m b r e 2D de 1902 
S p c c i ó i i l e r c a i i t i ! . 
H s v í s t a H e r c a a t i l . 
H a b i d a , N o r i e n b r e 22 di 1902. 
AZÚCARES —Debido & notlclaá de tnava 
>lza en \-aeva York, les preciJa íiao regi-
do con (aayor Srmesa en esta plA¿4, pero 
como loa tenedores han f abldo también SQÍ 
pretenaioneí, á pasar de las baenas ilspo 
elcicneB do los exp rtadores par» operar 
dentro de loa limitea de las cotUae!3nee de 
fuera, Us ventas no han tenido toda la e i 
íensión que debieran, contribajealo tam 
bién á tnern:¿.riaa !a escasez da clased bue 
ñas, parn comb'narlas con las Inferiores y 
obtener de esta manera en promedio de po 
larizacon máa elevado, para üjar el pre-
cio. 
L s s rentaa ê qoe hemos tenido conoci-
miento ecman próximamente 75,01)0 sacos 
qus cambiaron de manos en la eigulonte 
forma: 
43.520 eacos centrífuga. poL 1)3.96, de 3 70 
á 3 76 reales arroba, en éai*. 
3 500 s u souf. poi. 934194, 4 3.t4 ra. *x., 
en MatHtuaa. 
10,500 a. cení. pol. 94,95, á precU reser-
vado, en id. 
5 000 si. cení, pol 93l93i. & 3.43 reales a-
trobü, eu Cárdenas. 
12.345 e{. c e L f . , pol. 94, á 3 i reales arroba 
en Caibarión. 
Al carrar, cotizamns tí8 3 | á 3 í rs. ar., por 
centrifugas; do pularizaoióa 95l9-j" 
Sefijón la R e v i s t a de A l m a c e n e s , 9\ pro-
medio (ÍH precios pagadoa por ceotrUugae, 
tipo deornbarqao, pol. 90, en los dos me-
Ms anteriores, fué como sigue: 
Septiembre 3 09 rs. ar. 
Üciubie 3.50 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en loa alma-
cenes de esia puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
s a c o s . 
Existencia eu I 
de Enero. . . . 
Becibos hasta 
el 22 de No 
v iembre. . . . 
T o t a l . . . . 
Balidus hasta 
el 22 do No-






















' ¿ 2 9 . 1 7 4 
8 . 0 5 7 
4 . 7 4 0 
Eacoütlnuado lloviendo con bastante 
Irregularidad, pues mientras ha caldo poca 
6 ninguna agua en algunas localidades, el 
excoao de la misma, en otras, ha obligado á 
cnapeudor el trabajo en el campo. Esto no 
obetaute, la caüa presenta generalmente 
bnen aapec o y espfirafo qne ana exce 
lentes cocid:clones compensen la falta de la 
qne se perdió á consecuencia de la portlnaa 
•eqnf» que prevaleció ne el pasado verano. 
L a reciente subida de precios en los Es-
tados Un'doa y la seguridad de ana fuerte 
redacción en la producción de la temolacha 
eoropra hanlnfondido grande» esperanzas 
á los hocenda los y colónos, respecto á los 
resultados de la próxima zafra y ae anun-
cia que varios ingenio» tienen ya u'tima-
doa-ens pr^i' ^rativoe par» empeKtwr i moler 
antes del 15 del entrante mes de Diciem-
bre. 
MIEL Da A.— Sin opsraclones á qne 
referirnos, ni existencias en primeras ma-
nos, les precios rigoo enteramente nomina-
les. 
TABACO.—Rawa.—El tnercade» ae sostie-
ne muy firmo por las clases buenas de to-
dia procedencias, hablóndoso vendido últi-
mamente sobro 17 UÜU tercloa do Vuelta 
Abajo, Partido y Remedios, por cuya últi-
ma procedencia la demanda ba mejorado 
hasta el punto de haberse agotado la exla-
tenclaa de capaduraa de segunda; ban sido, 
eegáo nuestro colfga local E l T a b a c o , los 
principales compradores, los representantes 
de varias casas extranjeras. 
Torcido y C i g a r r o s — Con motivo de l& 
bu Iga en todas las fábricas de esta locali-
dad y pneblos corosnoe, ha quedado para-
lizada la elaboración y esta parada en el 
trabajo en la actual ópo.a del año.ea doble-
mente de aenlireo. 
Af;u ABorENTK. —Con demanda modera-
da, los precios rigen siu variación de $11 
á f Í3 los 125 galoneo, baso 22 grados, 
en «rasco de castaño, sobre el muelle, y de 
f8 á $9 Id. el de 20 grados, sin envaso, pa-
ra el consumo local. 
A L C G n o L . — I . o s precios de esto eapírltu 
le mantienen de 933 á $35 pipa de 17J ga-
lones, marcas de primera, y de $-4 á $20 
Id. por laa de segunda. 
C'F.KA.—La blanca oontiuáa escasa y sos-
tenida en sus anteriores precios de $:3 & 
$20 qtl. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
qne tione regalar demanda, do $2ü 1 $27 
quintal. 
MIEL DK ABRÍAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
•ostenido el sot-rior precio do 35 ota. ga-
lón, para la exportacióa. 
X S E C i D Q Ü O ^ S T A S I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS: Muy reducida ha aldo la de-
roaeda que ha prevalecido durante la ee-
mara, y á peaar de no abundar el papel, los 
pea han regido con alguna flojedad y cie-
rran h n y cen quebranto de una fracción en 
jas cotizeeionee, mcno« l -a por letras 6( bre 
los Estados Unidos que ban subido algo. 
ACCIONES Y VALORES: Aunque de me-
nos importancia las operaciones de esta se-
mana que las de la anterior, los precios pa-
gí «ios srrojan nueva alza excepto ios por ao-
ci 'Ues del Gas que ban sufrido an pequeño 
quebranto. Por las demás, cierra la Bolsa 
muy Grme y en buenas díspeaicionea para 
operaciones futuras. 
MOVIMIENTO DB M Í I ÍLIOO: El habido 
desde 1° de Enaro hasta la (echa, cate año 
y el pasado, oa como sigue: 
ORO PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 1.034.577 $ 12.085 
E n la aemana... " 20J.ÜL0 • 2.0ÜO 
T O T A L baatael 
'22 de Nobre.. " 1.234.577 • 14.035 
Idm. igual fecha 
en lüül " C37.899 » 896.429 
Se ha exportado desde 1° de Enero, lo si-
guiente: 
O S O . PLATA. 
Exportado ante-
riormente $ $ 850.339 
E n ¡a s e m a n a , " . . . . . . . " 
T O T A L ai 2*2 de 
Noviembre $ $ 830.339 
Idm. igual fecha 
en 1901 " 1.544,605 • 36.000 
P Ó Í E L r J S S I O D S L A B á S M T A 
E s 1903 
En el Disde 
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A s í s , sacos 
A^VIMALCS. 
Cjcodrllos cajas... 
l or tagaa . . . . , . , . . 
v srí JS 
a.sPano tacos.... 
barriles y cajas. 
kilos 





AIÚUAB. sacos... 115.065 
c a j a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
b a r r i l e s . . . . . . . . . . . . . . 
CACAO, saco* 15 
CAFÉ, sacos 
barriles y cajas. 1 
CAÑA do azúcar 
bultos . . . . . . 
Id. brava, ata-
dos . . . . . . 
CABSV c a j a s - . . . . . . . . . . 
CAKMAZA sacos.. 32 
() ¿ * C A K A S DB 
MANGLE, sacoa. . . . . . . 
CIÍKA sacos . . . . . . 235 
cajas y bultos.. . . . . . . 
k i lógramua. . . . . . . . . . . 
Cocos al grauol 
sacoa . . . . . . . . . . . . 
COKOJO, sacoa... 








q'jeten . . . . . . 
Brsoroa VARIOS 
bultos 468 
ESPONJAS, pacas. 1.098 
Ibs t 
c a j a s . . . . 
FinRAS VEJSTA-
LES, fardos.. . . . . . . . . 
FRIJOLES, aacos.. . . . . . . 
FRUTAS, barriles Otll 
buacalea 2.554 
cajas, bultos, etc. 892 
QLICERÍNA tam-
bores . . . . . . 
GRASA ' barriles.. . . . . . . 
(JUANA, pacas . . . 403 
serones . . . . . . 
111vEUuEN pacas . . . . . . 
HUESOS, sacoa... . . . . . . 
küOgrnmos. . . . , . . . . . . 
LE o u M U R E H y 
viuudas barriles . . . . . . 
huaca les . . . . . . . . . . . . . 
c a j a s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
canas tas . . . . . . . . . . . . . 
sacos 97 
bulloa , 378 
LEVADURA cajas. • 
LICORES, cajas 
MADERAS: . . . . . . 
De varias clases 
piezas 
Caoba tozas... . . . . . . . 
pies . . . . . . 
tablas, atados.. 1 
Cedió tozas.... . . . . . . 
i H b l í l i a a , atados . . . . . . 
Yaya y majagua 
varas . . . . . . 
Palo campeche, 
toneladas . . . . . . 
kllcgs . . . . . . 
Atravesaños ata-
dos . . . . . . 
MIEL DE PURGA. 
bocoyes 7 
terce rol as. 
barriles . . . . . . 
garrafones... . . . . . . . . 
galtou 
MIEL DE AI,; ; JAS 
tercerolas 10O 
pipas . . . . . . 
b a r r i l e s . . . . . . . . 33 
en pauales cjas. . . . . . . 
Cn tiuacalea.... . . . . . . 
garrafunos. . . . . . . . . . . 
MINERALES: 
de cubre, sacos . . . . . . 
de hierro, sacos 
MÍA RAO UA NO pa-
o a a . . . . . . . . . . . . . . 
P A J A R O S . . . . . . . 
Cotorras jaulas. . . . 
Id. cabezas . . . . . . . 
Fialuoocoa i d . . . . . . . . . 
Otros, id . . . 
PROVISIONES bal-
tos 315 
R A r í raja a . . . . . . . 
barriles . . . . . . . . . . . . . 
UON pipas, boco-
yes y Dotas. . . . 200 
cajas 47 
barriles 1 
g a l o n e s . . . . . . 
^'.irráfonos.... . . . . . . . 
SEBO, barriles.. . . . . . . . 
lóceles . . . . . . 
SEMILLAS de ta-
baco c a j a s . . . . . . . . . . . 
libras . . . . . . 
TABACO. 
Rama, tercios.. 24.810 





res de cajillas... 906 
P i c a d u r a . . . . . . - - - - - -
ki logramos. . . . 10.705 
paquetes.....-- - - - - - -
cajas y bañiles. 7 
pacas v bultos.. . . . . . . 
Palillos - - . . . . . . 




guas atadus..- - - - - - -
YAREY, serones-- - - - - - -
20.300 11.069 
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¡ H o v i i B i e n t o l a n t i a o 
ENTRADAS. -S3Í¿--
El sábado fondearon en puerto loa al-
gnientca buqoea: 
De Cayo Uaeao vapor americano "Glivet-
te," con carga general y 39 pasajeroe; de 
Liverpool, vapor español "Ida," con carga 
general; de New York, vapor español "Ni-
ceto," con carga general; de Filadalfia cha 
lana americana "Josiab B. Mayera," con 
cargamento de carbón, de tránailto para 
Guantánsmo; de Port Williams, goleta in-
gleea ••Benefii," con cargamento de papae; 
de Pasoagoala, goleta americana "Otia, " 
con madera, á la orden. 
£. .'eses .'on-'aarca se puerto loa siguien-
t¿s 7aperes: 
Americanos "Miaxl ," id Cayo Hueso, 
m cargi, cürrespondenoia y pasajeros; 
••fía rana/ ' de New Tork, coa ¿arga y pa-
«ajeroí, "Vigilancia," de Y e r a c r a s y essa-
las, coa carga y pasajeros; loa noruegos 
"Ut ."y "Uio," procedentes de Galvestoa 
y Mobila, re^pectlvameate, y el inglés 
'•Barcales," de Amberea y escalas, con car-
ga y pasajeros; loa vaporea americanos 
"Exceleior," de New Orleana, con carga y 
22 pasajeros y "Séneca," da Tampico, con 
carga general. 
L a barca amgsara "María" entró en 
pcerto el lunes, procedente de Saint Pella 
de Goixols, coa cargamento da obras de 
barro. 
E l martes fondeó en puerto precadante 
de Cayo Haeso el vapor amaricano 'Olive-
tte," coa csrga y paeajeroe, haciénloee 
naevamente á la mar ea el mismo dia coa 
destino al paerto de sa procedsocla. 
S A L I D A S . 
E l sábado sallaron los vaporas america-
nos "MorroCaatle," paraNew Torki " C a l -
msíte ," para New Orleans y "Oiivette," 
para Cayo Hueso, todos coaduoieado carga 
general y pasajeros. 
£1 domingo lo afeetnsron el vapor espa-
ñol "N'iceto," para Gibara; el lancbón 
americano 'Joseph B. Meyera," para Gaan-
tánamo, y el vapor inglés "María de L a r r l -
naga," para Sagua. 
GANADO. 
El vapor noruego " ü l o , " trajo de Mobi-
la para el señor F . Wolfe 82 añojos, ?5 va-
cas, 24 terneros y 20 caballos; para B . A. 
Morris, 30 vacas, 17 terneros, 5 añojos y 2 
perros. 
De New Orleana Importó el vapor ameri-
cano "Excelsior," 28 vacas, 24 terneros y 
5 añojos á la orden. 
El tunes se Importaron para este paertc 
las siguientes partidas de ganado: 
Por el vapor noruego "Dto," de Galves-
toa para don Lucio Betaocourt 33 aovilloe, 
197 añojoa, 3 toroa, 202 yeguas, 12 caballea, 
472 vacaa y 204 terneros. 
De Veracraz, por el vapor americano 
"Vigilancia," 103 vacas, 19 terceros y 5 
caballos para don Ignacio Plá; 53 vacas, 
10 terneros, 1 novillo, 50 yeguas, 6 terneros 
y f> caballos para loa aoñores Lykea y lino.. 
150 vacas y 17 terneros para don Eduardo 
Casas, y 74 vacas borras y 3 caballos para 
loa señores J . Q. Kodrígaer y C* 
E l v̂ apor americano "Séneca" Importó 
el lunes de Tamploo, para los señores Die 
gó Martines y C", 20O becerros, IfO añojoa, 
100 vacas, 105 novillos, 71 yeguas y 1 ca-
ballo. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
S E E S r E R A N 
Nbro 26 Mezicu N e n Vork 
. . V(j Kueuut Aire». Verauux 
— n Kraucidc» Glatgow y eccaird 
S A L D R A N 
Nbre ?*» E x c e l e ; o r . . . . . N s w O r l e a n » 
. . Vil Méx ico New York 
. . 30 C o b U u z . . . . . . . . . U r e o i e u y escullí* 
e C E E T O D E L A H A B A N A 
B D Q O E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S . 
Tap tm Olivetta, «íe CRTC Hoeso. eoo carca ire-
oeral j 39 p&iageróé á O. L a w l o u "CU'jdf 
„ y «P-
>p ep l i U . de Liverpool, coo sarga geaerat á J . Oal-
cfclls / cp 
Vp eiu fficeto, d» Nueva xorV, eoo carga gene al 
A L Matteue y C p . 
CbaUua am. Josinli P M a j e n . A»< Filadelfia, con 
carbón de trAaaiio paca G a a o t á n a m o , á la on-
dea. 
O l a i o g Bcuefii. de Por-Wil' iaais, ion cargamento 
de papas á M López 
Ota aiu O l K de PaRcai{nala, con madera á la orden 
Vap ngo. Uto, de Uulvealou, coa ganado a L . V 
P lacé . 
Vap HIJO UIv, de Mobila con carca general a L . V. 
P l a c ó 
B c a . arngnaya M a n a , de Saiot FeltA de Onixol i 7 
encalas, con obras de barro 4 ta orden. 
Vap am. Exce l i i or . de New Orleam, coa carga ge-
neral y 22 pa8Hncro« K Galbán y cp. 
Vap . am Séneca , de Tampico, coa carga general & 
Zaldo y Cp. 
D i a 2 4 i 
Vp am Miami, de Cayo Hne'o, ton correspondencia 
á O L a w l e a , Cbildes y Cp. 
Vp am Havana, de Nn^va Vork, con carga general. 
correspondencia y b\ pasajeroe á Znlzo y Cp 
Vp am Vigilancia, de Veracm», coa carga general y 
pasajeros h Zaldo y Cp. 
Vp ing Mírenles , de Amberes y escaias, con carga 
general y paaajeroe & l iaraadáriaa y C . 
D i a 25: 
Vp am Ol ívete , de C » j o Hueso, coa carga general 
y pasajeros. 
S A L I D U S 
Dia T i , 
Vap am Morro Catl le . para * 
Vap am ClMlmetie. p.ir.i Nev 
Vap. am Oiivette, para Cayo liaeso-
Día I3Í 
Vap. eep Niceto, para Oibar* 
Lancb&i « m Josepb B. M e y e r í , par* Gaani4n»mo. 
Dia 24: 
Vap iuirió-» Marta de L a r r i o a e i , para Saga*. 
Vap, am. Miami, para Cayo U n e ; » . 
Día sa 
C a j o i l a e * a vap. am OLÍ V E T T E ; 
ork. 
•au*. 
ñ l O V I S l I E X T ü D E P A S A J E R O 
L L E G A R O N 
Da N i e v a Orleand, ea el vapor americano E X C E L -
BfOK 
Señores Carlos Adacn—Georg* Pichel—C Dam — 
L Dantrive — Krauk Marando — L Judd — Adolfo 
Grnutha y 6 de familia— C Gaantha—Clara Valop— 
A Mi l l ery familra—Alex iioedum K K a y . 
D e Ve'acrut y escalaa en e l vapor americano V I " 
G I L A N C I A 
•Ednard( WiJl l—Hendry 
Alejandro C e n -
ione Wirner— 
D n r á n - V i -
iráa—Bernardo 
o H e r n á n d e z -
Señores Pío Cal i l B a y 
Herminia Maya — James 
tola—NüpoleÓD y Luisa 
Pedro Abr*o—William MÍ 
cente Albeso de D u r á a , 
Mendoza — Abelardo Caí 
Marcelino Saarez —Alfredo Malas—Valent ín Suarez 
—Joan Cooesa — Felipe Mart ínez—Simón G a r c í a -
Candelaria P de García—Rafae l González—Joaé Ló-
pez—Manuel Calaines—Alberto Erpada—Angel Ro-
dríguez — M P é r e z — N . Lijero — i Gooxalez 15 de 
tránsito. 
De Cayo Hueso ea el vspat amer.sano O L I V E T -
T E ; 
I ] 
A P 
Señores B Anderson— Kate W a r n e r - N EzlRch— 
r — C Canpord — L Stodv—Dolores Mayer 
do G&rcia—M Marchan;—Do-
voro— R. DUz—Santoa V i e u 
D í a 24: 
D» Cuyo Haeso «n el vap am M I A M I : 
Sres F , Frnnkl in y s e ñ o r a - H a r t y M o r ó n — N a t a -
lia y Nicdasa B o l a ñ o — W . U e t t e b i n e - S Cano—J. 
Brock. 
De N. Vark ec el r&p. ata H A V A X A : 
Sres David D r a g n e - C Noda y fnai l ia—Lai ia 
B a s a v e — C Selmartz-Antonio Rosado-DOlly 6e:xi;i 
— A o a Locknocd—Annie Hockin—Francitcc Her-
mida—M. P i ñ ó n — E d u a r d o F o r t t — E . S ing le íoc— 
J Fieldine — Paulino Herrera — Alfonso J i m é i e z — 
Joan de Dios O ñ a — M a ñ a Rniz—Salnz GuzmAn— 
L Dusar jn—Fél ix Hnmeks — George Hiña—Manael 
A cejo — F Meek — F Vande — Carolina Moraiei»— 
Gtorge GolwAy | Mith y Jo.-ph ronnlnsen—My T. 
Alda—R Pnippa J M a y — J MoareUe— S. Singliton 
y 4? de IrAnsito. 
S A L I E R O N 
Para Nueva Y o r k , eo el vapoi ameñc&cc M O R R O 
C A S T L E 
Señorea Lnie KaMcnamer—M^ria Bonifaeia Olay— 
J Pricce — James Lievfcülyn — George Farbards — 
T c m á í Dowhm — Mnirdaíena Cratia—Rorace C l a y -
IOL—Manncio Blakeuore—J DÍHZ—Charles Keffer-
berg— Benito Rcvirii — Bdo Rienda — W l i i t k e r -
J o s é Sa&cher — AUredc VVenterbrv —Arturo IsiaV— 
Aun» Corsin—D ¿ o b e r l Nes e — Former F Vega— 
Tlcreocio García— Joaé Soa»— W Eoriqne—T.mjáf 
Barber y familia—Wiltlam Van Tue—b F ü n c h — K 
fiáiitAC-Luic Micbeiai. 
Pora Cayo Baeso t a «¡i vay. & m . MIA MI 
Sr*« Hora»* F . I l n g a l í í — F Bryati—Rodolfo Me 
linei — F r a i c i s a s 6 i i ; c - A a e n c h FerdciEO—Ricar-
do Cairi l io. 
Para N e w O r l e a c » en el vap am C H A L M E T T E 
« S r ^ i ^ • ! ? t 7 . * » ^ A J E n s e n m a v e r - C M a g o i -
P KI^Í . r~^-Fel iP* G n ü é r r e x - C e i e s t i D O V e í a -
P K U w t y fcauba-d D a m e U - L . Saavexio da P a n -
A P E R T X 7 B A J Í D E B E G I S 1 B O 
D i a 24: 
V a p . am. V í g i l a a i U , p i : » N:w f j : k , pe. ZÍ;ÍO y 
Cp. 
Vap. am. H a v a a i p i r » V e r a ^ a a y escalaj, por Z a l -
do y Cp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 22. 
Vap. ssp .V :...c para Giba;» p c . ' M » 2 f c i y t p -
D ? trict'.to 
Vap i a e l é i Mi .-ía Él L a r f ^ i f » . Par« SagTiv sor L . 
Maaea^ y «p - D s \:43s:to 
Laccha dms.-t iaa Jaseat B M i y » ; para Gibara, 
p o r L M i c e c t . - £ c l i » i r e 
Vap am Cta.mi' . ie para New O r i e a u M I G a l -
ban y Cp -Cea«o7áC «abacos, s'barrües y 537 
tercio! tabaco "2 ca ' i« dales 111 barriles fratás 
t2 hnacalei na-a-
Vap am Oí ivet ie CÍ 
Chiíds y ce - C o 
barrilei i d , 928á 
Vap am Horro Casti 
v c p . - C o o 45 ba 
baco. 4 01 i . C , LAÍ 
M4 id. pinf 
. j a Huesa L a w t e n 
tabaco, 3 
tor;azaa y 82ií t t 
^ E l vapor correo 
ademáa de lo pnt 
tabacos. 
•ladaa bierro viejo, 22 
l í . l l evó para Z s r ^ ñ i 
[a 20 del actual 6^100 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
( S o 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
BeM» replares j fijas mmi\§ 
de H AM B L ' K O O el 24 é* a U a n , para la 
H A B A N A cou esral* t u A I I B K S K g r H A V R E 
La E m p r e t A i d m i t e . 'u«lmeoi« carca rara Matan 
tae, Car . l eua» . C i í n d ; » . . - . KaalUgo i t Coba y cual -
qnier otro puerto JÍ la t9f*« Non* i Sar da la l é i a d« 
Cuba aiempre que baya la o r g a ¿ u ú c i a u i e para ame-
r i t a r l a escala 
Ed vapor corra* « l e m s o d« 3 19) l ooe l idaa 
Üftpitfto O. roo H O F F 
Si t ió i t fít»bat(f f ««c t l a i «I '.' da ffíovUmbr» y 
te n p t r t so « i tt paerio soVra «I 30 dd Noviembre 
A D 7 f i R T 2 N C l A I M P O R T A N T E 
d i » fHfr t i a pno» i l» J. ' rpoiielóo de los « s n s r s s 
«»r(t4ii .-r« «as r*f»r»» par* recibir <%fg» en uno 3 
nj»»po»f . .» i e \ A CJH» Sor\e y Sur J « l a l ( t« ,(« T u -
ba, «issipra qas la far^a i)a« •« .°<freir« isa i>Dl}£i«o-
I» f « r a ao iv rüar U rvtfHa l * iba «hag l •« itJoilta 
para B A V R I y Ü A M B U K ü O f (.aoibien para ¿ual-
qaisr 01ro pnouv eom trad 'frdo eo Havra o Uambar-
go eouvea^a j i* J« I» Eap^esa 
Para m á t parawaors* d t t i f i f t e A #o» «ooUgoaiar io» 
S A L I D A S C S N E W - m K 
N O T A . - E n 
facilitaa Inform 
los vapore* K A 
de esta Empres 
maaal eawe Ni 
borgol, LONDi 
BURGO. 
S6',ñ A g e n c i a 
«a ? «a van Jen 
' IDOS de ÜO: 
i , P A K i S , (Che-
muacli) 7 U A l t -
E n r i q u o H e í l b a t 
S . I g n a c i o A p a r t a d o 2 ' ^ 
c O W l'̂ H U n 
W a r d L i n e 
N S W YORK 
AND 
C U B A M A I L 
S T B A M S n i P 
OOMPANV 
R á p i d o « e r v i c i o p o s t a l y d o p a -
s a j e á i r e e . t o l e l a I f A B A N A A 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j i c o . 
Salieado lo* «ákadoe A l a « a a p m , loa s iar l s* a 
las diez a m para Heve fftfc y |«M lauss h as «oa t re 
p m parn Progreso • Vernrntv. 
Morro (.'a^Ua N # « fm k Nbre 
l l i » * - » » f r v ^ t e e o j Veimerm» ,, 
V i ^ i ' . i u . - a . . , . New l o r k 
n 
o-» 
Mf xi i.l. 
. . Pr>>i?re#ii t \>riw«rna Dcbro. 1? 
. . NÍW Y^rk 2 
ia te re*«rva el dorecbo de eaoibiar ai 
ida U» cr«a roaveuiMite 
L a linea Je W A K D neo» vapores fi>o^(rniclo« e z -
pre^aieate para este servido, qne h*ii hecho la i r a -
veei* eo menos ueapo qne Qin«"D jtro.aiu .>ca*ioaaí 
>*. teniendo la Com-
Itineran 
Levar :orrespoati cía da los 
fesudo, fuidoa. 
M E J I C O : Se veodeo ool'tioes A codas partes 
de Méj ico , & loe que sa puede ir, v ía V « r a c r a « ó 
pico. 
N E W V O R K Vapores directos dos veces 4 la se-
• a a a . 




raj»i lo» A d r ó l e s 
S A N T I A G O L>E C L ' B A . M A N Z A N I L L O y ctroi 
puertos d« l<* costa Sar, ! a » b i * a «00 «c<eetbt«s por 
los vapores d« ta Compauia, Via Cieulue^aa, á pre-
cios raiobablrs. 
E a el éirHMMte de loe A « e o i e * C C B A 76 y 78. os 
establecido a a s oScina r a r a laformai a tos viajeros 
que sulicitea coaiqeier dalo sobre difereaves liaeaa d« 
vaporea j lerrocarrilea 
T L S T E S 
L a (ares ta recibe s^Ujieaie ia á s p e r a i » (a cali-
da de los vapores ea el sia«tle <1< Caballería 
Se áraiao coiijciJiicaios dirscuM para loglaierra, 
Hajoburgo, BreOica A j i s i s i J i o » , Kinterdaa. Bavre, 
Aaaderee, Baeaoe Aires, MoaienJeo, Saotcs y Bio 
Janeiro 
Los embarques de ÍOÍ p&s nos de Max;ío leaáxáa f i s 
b 
iaata* Je AJ-'aaa» reqaierea qne é«té s i -
u los coüociSi .eato} el valor y pesa d» U i 
Paa^ tipos <ia i i i t i v é u a a i S r . L a i s V . P;aeé, Cu-
a 76 y 78. 
Para máa poraie&eres 6 tu í jra i s i completos, diri-
girse á 
Z a l d o ^ C o m p . 
C O B A 76 y 71 
V A P O R E S C O R R E O S 
I ia £m0i 
A N T E S D E 
A N T C X I O ^ L C F E S 7 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p . l á a A L C A M I Z | S 
fii'.i •* par* 
N u e v a , ^ o r k , C á d i z 
fiarceicna y O é n o c a 
»• día ?r ie Xc v;e abre a las Joca del i :a Csvaadc 
NOTA - , 
Sotaatt . asi 
'•LOÍ pasajeros 
to? des s íJdiraji 
con toda! su; leu 
L a C o x p a í n a 
« a e uo lleve ú a r t 
íhdo de «u daeüo 
Da t o i ! pormt 
j a los «n í se í í ' e c e «I 
^oxpañia tiesa acedi ta-
tifSnutnk flsmbcrco, 
ian, Aml-ere< y ieatáe 
cia tolo se reciba en ia Aám'.ai!-
.r : : ; . cr í ; r-v!d;c-c? t i -
aic i i ptsajes y del or-
vaporea Je esta Com-
B L V A E O R 
M O N S E R R A T 
Ca^. iaa L A V I N 
á»l<lrá yara 
Pte L i m o a . C o l ó n , 0 a b a a l I l a . 
C u r a z a o , T . C a b e l l o , L a « n a ^ r a . 
Ponco , S a n J n a n de Pto. K l c o , 
S a n t a C r u z d« T e n e r i f e , C i d l a 
7 B a r c e l o n a 
e M <ie O í ' f a b r e a ta» cuatro de ta tarde l l e v á n d o l a 
«>.-•«€[ radaesia pub!;¿a. 
! L a * póliza* de carchi ae firm^rko por el Conste nata-
rio antea Je oorrerUs. sin cuyo re.juiíi lo serán unías. 
Se reciben los docnmeistos de embarquo hasta el 
di» iy v la . i. •* a bordo baata (I día .'. 
q « « « e eiuvarioen ?II «u* tn^-ore*, 
Llioinmuie U .Men.-iou -le l í» ¿eñore» pasajeros ha-
e!a el anu-n.i- l l .M Krirlitoieuio .le pa.'üjesy del or-
den * ré^inieu loienor Je Ida vapore* Je esta C o u p a -
Óaa él cual J u * a«t: 
• Lo* r*»»jf ro« deberán s-erlbir sobrf todo* los bul-
tos Je «u equipaje, sn oooibre y el pneri.- .!« destino, 
L a Cunjpañta DO a d a i l i r á bulto aliruoo de equipa-
je qne oo lUvo il.trameuie «i laaipado .'1 nombro y 
apellido de su dutúc, • j f . . uio el Jel ( aerlo d« Jesttuo. 
De ÍUM pormenores impondrá -u conai^ttauno 
t á . C A L V O . O K I C I O S JA 
S L V A P O B ^ 
C A T A L U Ñ A 
CspitÉn O Y A B B I D E 
Saldrá para V E K A C R U Z el i de Diciembre i las 
4 t i U lar.le lleraudo ia coi re«| oi) . lri , ,n (. .i '.i*». 
AJaiK'' e* t ih v f t f ñ j t H t paM Ji^bo puerto. 
Los büU'.aa .le f*é*le solo aeraa «apoJ dos basta 
l.a« pó,¡¿K* J # / « r ^ a arma:an por el Cro f i sua -
ta.io aute* Je ¿ o n e i l a * íiu cuyo rr.]ui«.to ae iáo nu-
la*. 
Fee't?* carfa a bordo ti*nm el día 3. 
j Ir loí í í ú o r e s pasajeros ba-
¿lameuto Ae pasaje* y del or-
le loa vapor** de esta Compe-
lo rscrlblr sobre lodo* los bul 
>n)t're y al pnerto de deslino, 
- A . I s T I D S 
8 A L D K A F A K A 
T J ^ A L F I C O 
í o b r e e l 2S de N o v i e m b i e p r ó x i m o 
A d m i t e pasajeros en eas c ó m o d a s 
y veotMadad c á m a r a s . 
S o b r e p a ¿ * j e a y d e m á s ID f o r m a r á 
el cons igDatar io 
E u r i q u o H e í l b u t 
S . I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m m i ot m e s 
E l - * X r ^ * * O J E * 
V U E L T A B A J O 
a u ela-
tí la pa-
i s a a tc-
> BA-
:< a.tc* 
E m p r e s a s M e r c a u t í l O í 
y S o c i e d a d e s . 
"BANCO N A C I Q M DE COBá 
( S a t i o n a l B a n k of C u b a ) 
C a i t e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Oace toda cia«d de operaclonds bacca-
Expide cartas de crédito para Codsi lai 
eludadee de! moedo. 
Hace nagof por cable y gira «obre la« 
pnnclpalee pob'.aoionea de loe Eatsdos Uni-
dos, Europa, Chlaa y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provlnclaa y demás pne-
uios ud ta i eniasuia, isias tsaioares y ua-
Admite en sn Caja de Ahorros caalcjaier 
cantidad qne no baje de cinco pasos y abo-
nará per ellos el interés de tres por o l e e » 
annal, fiempre qne si depóMto se haga por 
un perodo no menor de tres mases. 
Admite depóelcos á p!v¿o Qju de tres 0 
más meses alonando intereses coovenclo-
o*les. 
Hace pAgoa y cobros por ensota agena y 
opera Igaalmeote en sus soaursaiea de San-
tiago de Cuba, Cisaínegoa y Mataoeaa. 
a Ir^o I Nw 
E M F R E S I 0 N I D 1 
O I 
C á r d e n a s y J ú c a r o 
? ECRETARf a 
kMMa 













t 6 - I J N 
G I R O S P E L E T R A S . 
J . Á . B A N C E a T 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
l r r » i i cor/a y / « r p » 
n $obre Ifíi p r i n e i 
.'tnrfo*. í n y i a t t r r a , 
t oda t ta* e n u i a -
a. 
7» W Qt 
O Ü B A 7 6 y 7 8 
E ^ : t n f .xgot fiar t i enbl t , g t r a n I t t r a t A caria « 
l a r f t i r i i l a y í . in r i r t u t ¡ie er / , i i i i> tobr* .Ver» F o r í 
ñ l f i d e i n a , \ e t c Or/í.tfM. S u u / S v w f w . L ó n d r e ; 
Pa»-i#. i í n d ' - i d "(f^f.'rtna v i i * m . í t c i i f i t n ¡ t S M ei ' t -
dñ i i t f V ' i f i o r t n u i t t ie '.i* } : i i ia t t? i U t i U * * US.'ieo 
y /;.','/>.i i/t i 11 • 'te l o i o $ lo t pueb lo t de Es-
p a ñ a y env íL i l ^ p t u r t o i de M í t i c o . 
co-n / i 'u ic t >'> ¿'"i Un t e t j r e i B tí tíeliint 
St Co . de . \> , t r , , ro rA r , , - , ' en « r 4 * n t $ p n r i l a 
eo>npra c< rc i f . i de n . - r / y acrioue* e a t f u b l t t c n 
kfl .-i , tal, euyen coci taeiauei r t e í -
(<<lf<»JH!t<fc , . 
f l 1 Oe 
b m p o r c 
e i : 
N . G E L A T S Y C P 
1 0 8 , A O U f Á l i , t o a . 
r s Q V I S A A A U A R G V R A 
B a c e n ¡ x t 
c a r t a * i 
•I 
fac i l i tan 
'etrut 
reint, V f r u e r u t , M i -
o, Loyidt et, F a r U , 
hurgo , J ioma . NA-
,ellñ. ffnbre U U a , 
e. TonlouMt. Vet**-
í u . M a l i n o ele., a s i 
E s j K i ü a é l a U t s C a n a r i a s 
O. \ i \ t >M If. A i 
G. La»lon Childs y Compania 
roáa orig 1S4 \ . 
D E 
V A P O R 
O ' M e *l M I E R C O L E S Io ,1* c. toi.re eo • 4 « U a U 
j bftji* v* *»MO. reiriráa U * *'¿oi>-i>te* 
T A í\I F A S K N O I U ) E ^ k ' A S ' L 
Da H a b a n a á S a g a » y r i c e r a r a a . 
T Í M \ t en 1* $ 7 00 
Id . eo 3? 3 M 
Vívere* , fe r re te rú t , U ta , mereaderíft , SO 20 e t r 
Da H a b a n a a C a i b a r l a n y v i c e v e r s a 
F^saja eo 1* f 10 60 
Id. eo 3? 5 30 
r í r a . - s i , ferreiada. lora, s e r c a i e r í A . 15 dU. 
T A B A C O 
De dilbariea y Sajaa á Uabaaa, 15 cea* 
tares tercio. 
Para m i j inforsM dUi¿ l / i * á * s i arocadorei S A N 
P E D B O Dumuo 6. 
a 15:17 fS-l Oa 
Oxrnn U i > m A l a r t t t a robre lo* l l a w . ' H 
I f e a m a t t t d* lo* K i t u d ú t U u i t l o t y d a n e*yec ia ¡ 
Trao'fereacias par el Cable 
« 1541 7 H Oa 
J, hkúh y CoiTtpM l en C, 
A P I A R G U S T A , 3 4 
S f í e e u pugo* p o r el enble y yer.n, l e i r u i A e o r t a § 
l a rga n t l a tobrt t Nr\m York , Ló t tAre» , P a n * y **• 
i r t toda* la» r a p i t o l e * y pueblo* ¡i* topaiia i f t i a i 
Baleares y Co>iaci>r«. 
Aceole* J» la ComfxAia da Ha^nraa coa'-ra IB-
t e a i i o * 
a 10M J l 
Hijis He M y V i l l a 
B A N Q U E R O S 
S a n I g n a c i o 7 0 
I I A B A N A 
H a c e o p a g o » por e i cable , fac i l i -
tan cartae de e r é l i to y í<iraü i d t r a » 
á costa y l a r g a v i s ta « o b r e 
N E W - Y O K , L O N D R E S 
P A K I S , A L E M A N I A , 
sobre ia cap i ta l y pueblos de E s p a -
ú a 6 I s l a s B a l e a ' e a y O a n a r i a s , 
A n s t r i a , B é l g i c a , B u l g a r i a , D i n a -
marea , G r e c i a , I I ola o d a , I t a l i a , 
P o r t c g a l , R a m a o l a . R o s i a , Ü h i u a , 
J a p ó u , K i l i i ) i ü a s , P e r a i a , B ír ip to , 
H a i t í , P n e r t o R i c o , M é j i c o , Ooata 
R i c a , G u a t e m a l a , l í o o d u a a s , KHHH 
ragoa , S a l v a d o r , A r g e n t i n a , B r a s i l , 
Ohi ie , C o l o m b i a , E c a a d o r , P e r á y 
V e a e z o e U . 
i ^ E u esta I s l a sobre todas l a a 
p lazas y pueblos. 
S A N I G N A C I O 7 0 
c IW8 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l H i t 
Al* * r Ú i 
9 D I A R I O D E L A M A R I X A - N o T i e m b r í u u ' M i 
E L 3 1 Ü E R 3 1 0 
Onftndo & principios del afio pasado 
le nombró ana comieión para ]¿ ex* 
t inción del maermo en la Habana, con-
Bebimos la esperanza de qae ene g¿a-
biones sa lvar ían á esta sociedad de 
plaga tan inmunda y pel igroéa, pero 
Bnando corriendo loa meses hemos vis-
to qne la mortalidad ha sido ignal y 
qne los caballos maermoeos no desapa-
recen, hemos psosedo qne a lgnn» can 
la motivaba el traoaeo de esta oomi-
sión y hemos qaerido hacer un estudio 
de ello. 
Resultaba looreible qne nna comi-
l ión presidida por el beoretario de Go-
bernac ión no toviese autoridad gu-
bernativa y o i e n n ñ c » enficientcs para 
reglamentar este servicio y hacer que 
Be cumplieran todas iae diapcaiciones 
qce de ella emanaban y por eso creí-
mos que eeria una garant ía de éx i to , 
no solo la compotenoia de las personas 
que componen dicha junta, sino ios 
recursos perunlarios que para obtener-
lo, pava & su d i spos ic ión el Gobierno, 
í con eatoa tres elesientoa, competeu-
oia, autoridad y dinero, pensamos que 
l> abría llegado la hora da la e x t i n c i ó n 
r e í muermo, 
Pero desgraciadamente no hu eido 
< sí; t» do sigue igual y nada se ha con-
l egaido, porque e» muermo existe y ha 
ocasioosdo h a í t a e l presente igual nú-
mero de v ío t imas que en épaoas pasa-
das, dtbido á qne las medidas tomadas 
lejos de evitar la p r o p a g a c i ó n del muer 
roo io han favorecido. 
Diremos por q c é : 
L a creación da un larnreto especial 
para observar los a n í m a l e s era uno ne 
cesidad, pero el qne existe resn l t» ri 
d í c o l o llamarlo así , porque no reúne 
condiciones de higiene ni de tai laza 
reto. 
E s una cana vieja de madera con 6 
caballerizas donde ae meten los osba 
iles sospechoBOS y niuermosos y allí se 
saori í lcan ó se devuelven infectados á 
tu - doeRos. 
Segaros eatamus que al Secretario 
de Gobernac ión no se le ocurrirá ile> 
Var al primt r Magistrado de la R ú 
blica h visitai Bqael loaal qne duadiue 
de la ca i tor» dH este p» í s y del derro-
che qu ee h%r« eu todo lo que se re-
laciona con el ui^ jocaoiieuto de la sa-
lud públ ica . 
L a apl i^r ióM de male ína a todos loe 
caballos de la Hebana y el castigo 6 
los qce ccult í i seu caballos rnuermoflos 
eru ocia necesidad para poder destruir 
les focos del eontngio, pero lo ú n e s e 
ba hecho es aplicar la maleina muy 
prudencialmente y tolerar la oouita-
c i ó o de caballos muermesos. 
Con estas medidas no es raro que el 
muermo f-xiara ? que npeanr de lo mu-
cho que se ha gastado y de h oautidad 
que ae le ha asignado en presupuesto 
para e«ta servicio, hayan fracasado la 
iniciativa del Bt. Secretario de Qober-
Dación y IHS ges t ione» de la comis ión 
que preside, y por eso creemos que loa 
dctrfioa d«' establos han hecho bien en 
agruparse para defender sus intereses 
amenazado^ por los procedimientos de 
fioieníes y antioientíf loos que se obser* 
van, y que deben protestar de que ee 
les obligue á llevar sus caballos á un 
lazareto tan contaminado ó más qus 
los mismos establos de donde proje-
dtn . j . •., » 
DOCTOR X . 
B l m o Í R A F l A . 
P K O C E - O S C E L E B R S S . - M U S O L I N O . 
L a (Jasa Editor ia l Mauco), de J i » r . 
oeloca, acaba de enriquecer ti catalogo 
de cus obras con una de palpitante ao 
toaMdad. Nos referimos a la Vida y 
procedo de Mutoltno, el famoso bandido 
oai>ibré« qne tan saugrientas h a z a ñ a s 
comet ió duraote los ú í t imos tres afios, 
y t f n t o d i ó qne hacer al gobierno de 
I ta l ia para capturarle. 
Contiene el referido libro cuanto ha 
menester para que lo ba^qae el p ú b l i -
co con verdadero af*n; lo leer&u todos 
squellcs qne, á v i d o s d e sensaciones 
fuertes', bascan en nca cura el in terés 
de la novela, y los que sednuidos por 
el estudio tratan de aprovechar al^n-
na saludable e n s e ñ a n z a . Durante el 
curso del proceso, se oyeron opiniones 
de criminalistas eminentes y módicos 
de nota en Ital ia , y en ta obra da qu^ 
hablamos, e s t á n todas ellas coudeuaa-
das y han de ser s^nramente prova-
ohosas lo mismo para el legista que 
par* el méd ico . 
L a Vida y proceso de Muwlino ha s i -
do cuidadosamente traduoida, recopi-
lada y anotada por al conocido escritor 
y abogado del I lustra Oolegio de Bar-
c e l o c » , don Francisco Jav ier Gndo, y 
forma nn groeso volumen de '¿SI pagi-
nas, iinscrsdo uon muititod aa graba-
dos y el retrato da Mucolino. 
T a m b i é n nos ha remitido la Oas» 
Maccoi la praoloaa novela de Ifirriqne 
Oonsoienoa, L a Tumba de Hierro, y 
Cventos y Fábula*, por el Ooude Tola-
toy, preciosa ed ic ión i lustrada con 100 
grabados que corresponden á otras tan-
tas ingenios ía imas narraciones del ilus 
tre novelista raso. 
Todas estas obras las ha publicado 
la (Ji*sa Maucoi al preoio acostóoabrado 
de una peseta. 
Todas estas obras e s t á n de venta en 
L a Moderna Foe»ta, Ooispo 135. 
OispBMi» l a G a r l í " 
D O N A T I V O S . 
Dorante el mee de Agoclc ee dietrl 
huyeron en el Dispensario loe donati-
vos siguienteei 
Eacicnea df; leché, (bots l l s f i ) . . . . 3415 
I d . dd airos y bar .na de ma 
\ i H i t 
Latas de harina lacteada t 
Piezas de ropa & 
F ó r m u l a s despachadas 625 
Mtt de Septiembre 
Raciones de leche, ( b o t e l l a a ) . . d l € i 
I d . de arroz y harina de ma-
íz 3 W i 
L a t a a de harina lacteada ó 
Piezas de ropa 9 
F ó r m u l a s despachadas T2o 
Me* de Oauhr* 
Raciones de leche (bote l la s ) . . . . Wífl 
I d . de arroz y harina de ma 
)z 3816 
Lataa de harina lacteada -
Piezas ce ropa 10 
F ó r m u l a s despaobadas 650 
4k¡«otxto invertido en (ot 
ÜHO. 
19 sacos de arroz se-
g ú n recibo de los 
s e ñ o r e s Miró y 
Ucero $ 
I saco harina de ma-
íz aegdo recibo de 
loa aehoces Miró 
y O t e r o . . 
8 cajas leche con. 
d e n s a d a e e g ú a re-
cibo de los se&o-
ros Miró y Otero.. M 
GrariQcacio usa de 
$7 mensuales a 
ía criada »• 
GratiQcaciones de 
$ 1 5 a las Siervas de 
M a r í a 
L a v a d o de pafioa y 
toballas 
B u roadioinaa á la 
aeOora Vda. de 








«7 6^ " 
Total f « ( j . U 5 f 2 4 4 . 2 4 
Ast PI efectivo luvert i lo oouoo todos 
los vlverea y ropa» donados a loe oiBos 
pobres qne reonrrea al Dispensario " L a 
Oaridad", prooeden de limosnas hechas 
por personas generosas y caritativae de 
esta Oiudad. 
L»R. M. D E . F I N . 
Nnvierabrp 0 d* I W ¿ . 
bcqaei seeoeiai del "Nordeoti2b«i L i o T d " 
(trei grAbadoi).—Regaii DoUeraitar la en 
loi Eetaaoi Uc!do« (clocó grabados).^ 
U c c ce tantos (tret ¿ r a b a i o s ) , i lns trac io-
net de G de Federica.—"Kaiíer Wilhem 
U , " n c e v o t r a s a t l á n t i c o d^l "Nn-ddents-
cher Lloyd."—El "Cedrh," nuevo vapor 
úe la compañía W h h e Star "Kieber," 
nuevo crucero acorazado fraccéi \ÚOÍ ¿i» 
tados. 
Kuei lrc 1 >in,¡ :. — E t i ! « g s d c ai 
mere de Octcb ie de está nstabl i ce-
vista e s p s ñ o l a , KV.UK IDC art'.flatof 
maa notables resulta nao eobre Emil io 
Zoia y o tro s o b r a d o n N i c o l á s Sa lme-
rón. 
Signe publicando laa mem^rlae dei 
sabio esp^fiol don Santtagc R^móo y 
Oajal , escritas por el mismo, 
E s t a ravista pone al corriente de l 
movimicato ioteleotual, polítlcr}, eoo-
númio^, l i terano y d i p l o m á t i c o d e 
Bspafla. 
¿ a la Moderna P o e s í a , Obispo 135, 
h a y ejemplares. 
Tarjetaí p-. ifatai. —Lae huy muy ber 
moaas y de gran novedad ao la libre-
ría de Soll^ao, Otilspo 41. 
L a ú l t ima remasa contiene pceoio 
sos tipos de mujeres bellas. 
L * i lus trac ión ArtísiiGa. — ltO» n * i 
moa n ú m e r o s llegados de esta publi-
OMión, traen m a g u í d o o s g r á b a l o s so 
¿Í-O las bestaa de la Mercad, de B a r 
• j é t e l a , en la que hubo no verdadero 
d « í 9 o c h e d e lujo ar t í s t i co y grandes di-
v e r e i c n e a yopalaraa. 
T a m b i é n aoompafla a L a Hus'ra-oión 
ArtitHta, tíl Sd lónde la Mods, reviata 
de modaa de las mejores de su clase, 
qne se da gratis á loa snaoriptorea, 
L% aganoia da L a Ilustración. Arl íst i -
oa ent^ en la l ibrarla del se&oc A r t i a -
ga, S a n Miguel 3. 
4.16*»» M «te parió 1 ico a r t í s -
tico por ezieleaoia por sua grabados 
ea colorea y ana d i b a p a m^leraiatat 
h« llagado t a m b i é a y se su^-^rib^ en 
la oaaa da doM 
guel n ú m e r o 3 
L u s A r t i a g t , Ü.t i Mi-
P U B L I C A C Í O N E S . 
til í ahavo 
E l mismo d ía que acordó oueatro 
Director eoHpcnder la pobUcacióri de l 
DIARIO reoibimoa el o á m e r o corres-
pondiente al 25 del corrienie de 1% 
aoreditada Revista del nombre que 
precede y nos l lamó eztraordioai ia-
mente la a tenc ión , el bien e s o r ú o y 
m^jor meditado ar t íoa lo que tiene so-
bro la haelga que tantos perjuicios ha 
o:a?ioaado á la p o b l a c i ó n entera y 
m á s partiúiDarcueote á la o íase obrera^ 
Racomendamos la ieatnra de dicho 
trabajo 6 toaaa las personan deaaoa 
alonadas, que hal larán en él la (xp l i 
cao ióu de las concausas que nan dado 
origen á un movimiento que sa ha he-
cho general y del cual muy pocos pue 
dea darse cuenta exacta de los moti-
vos á qne o b e d e c i ó . 
E s t e n ú m e r o de E l Tabaco trae ade 
m á s el aooslumbrado acopio de noti-
cias y datos ío toresantea á las perso-
nas que as ocupan en negocios de ta-
baco. 
Cuba.—Kevista meaanal dedicada ft 
los intereses eoouóoi icos y geceraien 
de la Isla, tía pnbl ioará el primar d i » 
de cada mes, por J . J . Lyooh y ü * 
Precio un peso y madio oro americano 
al sDo. 
Tiene forma de r e v i a t i con graba 
dos y fortua na ouMlurno en folio de 
32 pág inas , ifiata md^otada parte en 
i n g l é s y parte «u oastellaao, conte-
niendo darA>3 y arMculos muy impor 
tantea. 
Puadi n adquirirse auai-iiros de mués 
tra gratis eu U l ibrería del saSior So-
l i ó l o , Obispo 41, antigua de Wilson. 
Vi ta « a ^ i í m * . — B l n ú m e r o 30 
de esta raviata qu<i t&oaba de llegar, 
contiene el eietiiente sn.n^rio: 
Texto.—La c:i:e8tU d é l a Marina, Sa l -
vador Carv ia—Posquor ías : La pesca dol 
"boa» en Valencia, Frauoíaco Rosario Pe-
nal ver.—Ptuteccióo coatra el ••tarado" de 
la« cuDBttcccioneí madera, P. de Arrigo 
naga.—Loa b-jquea eacaelas del "Nord-
doniBcber Lloyd," Santiago Arambllet.— 
Depúreos Ü̂ UMCOB: Regata ooivereitaria 
en loa Bstaloa Cni la», Du yachtUian.— 
Notas ¡>nDor¡caria3, T . Vail.—Sección l i t e -
raria: ü a o do tatitos, N . do A-lcisar. — I n -
fornjaclón gnueral—Movlmioato m a r í t i m o 
c urcial. Huques, fi itos y marcados.— 
Noticias oüuiales.—AUUÜ'JJOB. 
Grabados.—Extiao. S I . D. Joae Morga 
ao y Pita da ^eiga, socio f jüdador do la 
liga oiantlrua.—La pesca del ' bou" en 
Valoucía (clocó Rrabados) —"Harzoglu 
Cecilia ' y "Herzogia Sophie-Ctia^loUe," 
E E M E 3 A D E PERIODICOS 
Y P O S T A L E S 
AcaDa de llega: a L a Moderna Foe 
día, por el ó t imo vapor correo la s i» 
gaients remesa de oer iód icos : 
Españoles . — L a l lnt í tración QepaQo-
la y Amenoanai L a Moda Elegante; 
L a E s t a c i ó n ; H)t Viendo Naval; Album 
S a l ó n , Blanco y Negro; Nuevo tonudo; 
L a Saeta; Baroelona (Jómica; ñ\ Arte ; 
B i spamaj E l Iris; viadrid Oómico; P t r 
E s o s Mandos; Alrededor del Siendo; 
L a * Moje e* O a antee; Le. Revis ta; 
81 Heraldo de Madrid; E l Mot ín; L a s 
Domiuinalee; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a -
ña Moderna; L * Lid i *; E l Toreo; E l 
Bnauc; V i d » Galsnt>'; Actualidades. 
T a m b i é n 8« ha recibido, y es vende 
a diea centavos, el Blanco y Isegro, y 
se s irve a domiuilioal mismo precio, 
Att*«>¿ra.to<. — H^raid; Joaroal ; Sun; 
World; Srandarri; Oourrier de States 
Onited; Fior ida Timef; ü n i o n Oitiaoh; 
WnoEey; Harper's; Weekiy; Poeo; 
Jagde; Metropolitan Magazine; Praok 
Lealies; Uí-wiew of Rewiewá; B r o a d -
w%y Magasine; B ' » k Oat; T b e 400; 
Journal fbr Trave ls ; Navy d, A r m v : 
F i e l and SJresm; Londoo News; F o 
rurn; Mo Oi^re; Oouatry M^gasiues; 
S o r í b a e e r M a g a í i n e ; Truotb; Lft*ílie 
W e c k l e í ; P o i l o s O a a e t í e ; Pól ice New;»; 
Life; A m é r i c a Oientí f ioa; l l u s í r e t e » ; 
A m T i c a n y L a s Novedades de Nueva 
Y o r k , 
i'Vancc»*!.—Le F í g a r o I!lo»>tre; L e 
F í g a r o Sa lón; Vie Uluetré; Vie Par i 
siense; Le Theatre; L e P a u o r ü m » ; 
L^íCxpositiór; Le Leoture por tuna; 
Monde Moderue. 
Se admiten sasoriptores & precios 
módicos á i o s estos per iód icos , a i r -
v i ó n d o s e a domicilio oon prontitud. 
Paatalés .—SA reoiboa t o d a í laa se-
manas grandes novedades en ooieocio 
nea y sueltas q i e se venden & precl ja 
mód icos . Hoy ee bao recibido pre 
o l o s í s i m a s oalecoíonca. |B.ay que ver-
(asi 
Y a lo saben los amantes de las Due-
ñas lecturas y los colecoioolstas de 
postales qus eu L a Muicma P o e i í a , 
Obispo 133, las e n c o n t r a r á n . 
aotei «i lalle; de doo Antonio MSQÍO. 
Tráteé» de I D perfeotc srtista, a o 
í n d a s t r i a l de 3ooc:eooift ¡ ;ac crabaji 
arreglado á la s i tuao .óa 
OXONAL.— 
Lae bojai de IAI tfVtisi ?! tetas, 
es deeprendort á ml.ei Ue .ai i amas, 
j entre nicotecet ae reraeilo polvo 
« rendaval íüricec '.at arraatia. 
Aaeda^ ícitcanie ¿rnoaoA re^jilaos, 
e; árbol qae les Uálmraaáa jarla 
qceda iasofids^ «ttérii, ins i t* jeito, 
extendidas m raaia« dd«gajadaa. 
G A C E T I L L A 
E L NUEVO LOÜVRE 5) 
Suplica á las señoras 
sin ver antes el surtido recibido en esta casa. 
no compren Sombrero 
por 
el último vapor francés ^ L a Normandie,>.—Tam-
bién ofrecemos un gran surtido en ropa Lecha 
F R A N C E S A Y A M E R I C A N A 
Trajes Sastre, Sayas, Blusas. Boas. 
Salidas de Teatros. Cuellos, Hebillas. Cinturones, 
Guantes, Mitones. Aplicaciones,Corsets, 
Sombrillas, Medias 7 Flores. 
" E l N u e v o L o u v r e " 
T E L E F O N O : 1 0 3 4 . 
Oft-lUÍ 
S A N R A F A E L , 2 2 . 
c. u M 
EN ALBÍSU. —Vuelve a la escena, 
en la s ignada tanda de eeta noobe, la 
preciosa revista E l pnbr* dict/lo 
Solo por el «'cuadro de ios peüados , ' ' 
y admirar el lujo con que se presenta 
ü a r í a L^b^l , envuelta eu e s p ! é n d i o a 
bata de fl/taote ga^a y cubierta de ai-
b i j a s mngu lñoas , vale la peca de asis-
tít ó E l pobre diablo cuantas veosa lo 
anuncien lus carteles. 
L u c e la aotna argentina en to la ei 
apogeo do su barmoeara y su elegancia. 
Antes , 6 sea á primera hora, v o l v e r á 
á deleitarnos E n t t ñ a t z a Itbr e con eo 
picaresco y bonito tango del moaoao 
cantado por Soledad Alvarea oon 
gracia, con eul y cor U mas seductora 
d é l a s coqueter ías . 
F i n a i u a r a la í o n c i ó n con L a muerto 
d« Agripina, donde Piquer. Medina. 
Oarrido y el mbaperable Vil iarreal eu 
tau graciosf^imos. 
P a r a pasar un buen rato, de^puée 
de tantos deaagradables como htm a 
tenido ee^oe d ías , ai progeajua de A i -
bien no tiene precio. 
Ardaciatse para el vternee £1 re> qu* 
rab ó por la s t ü o r l t a Laba l , 
U n a Besa que s^r i nn-piioiot. 
F08TA.L. — ~ 
l í i a&oi paloma ia í o) sorai así pi¿o 
«o miel ddl c&iu de lae Coree cnojee, 
.calda qoo ai tiempo de ¿idtat ol rico 
odetat, ao ttsouio eotre iae verae» üojaa 
ei aepid (loi IÜIÜI t ^ » üüiijjüja». 
¿ 'aturntnc Marunes-
' A ^ r o n i c tfaNtíO. —ifisei a o m ü r e de 
un notable carpintero y eb&nista, qne 
tras largos afios de rraba)at exclusiva 
mente para nna i m p é r t a n t e casa, ee ba 
establecido bace tres ó cuatro meses 
en la calle de Teniente Eey o* 01, en 
tre Baruasa y Monaerrate. 
A eu taller, montado ba&ts ahora 
con la mayor modestia, van acudiendo 
mucha» psrsouas, qaa tienen ootioiaa 
de los exüfclentes tranajos que del c ú s 
mo salen. 
A IOR que nAoeeitfo oualqul«i objeto 
de carpinter ía ó eban i s t er ía , les reoo 
aeaduUiOü ao los encarguen ata ?is itar 
l a x & i é ^ «c ¿i otoño á6 .a vida 
lodae la« Uaalcoea cuelan rápiáaa, 
como vae ían , lan¿ada6 por ai c i eno , 
las hojas secas que el ciclón arrancal 
¿También saaede (a Te co* abandooa 
ee f rnscran ia i cazt neiias ¿eperauzas , 
dejando el corazón aeco $ marenuo, 
y da amargos reoaerdoa ü e o . ^ l airaa' 
iliguei út San Bomin 
L A O O J Í ^ D I A F a a N G d S A . —Dada ya 
etooontrarse cu Madrid, paca o í r e c e r 
nna serie de repreasataoionea eo el 
teatro de la Z u e u e l a una importante 
secc ión de la Comedia Fraooesa, en la 
que d g o r » n en primer t ó m i n o los c é -
lebres motores madama Bartet y Mr. 
Lrt B »rgy. 
Para qne é a t o e «rt . í taB pudieran .r 
a E^pafla ha sido preciso nna ac'-nl-
Eaoión del ministerio de l o s t r n c o i ó i i 
publica de la uaoidu vecina, puesto 
que sio este requisito no ea d a d o a los 
ojtatatros de la casa de l^ol ó e salir 
a (uuoiüuac «tn el extranjero. 
P a r a haaerlo por su propia cuenca y 
oon toda independencia, Sarúb Bern-
hardt y Ooqoelm se vieron precisados 
a separarse de sus compañuroá, renun-
oiando a sos dereahos y á la dotac ión 
qne les correspondía . 
L a lamosa K-tchel uo podo por tales 
rasones ir a I tal ia d e s p u é s de haber 
tnonfado la Ki s ton eu Paria. 
E n t r e las obras que representaran 
la Bartet y L e Bargy figuran ••Le mar 
quis de Pnola", de Lavedan; "OD oe 
bandine paa av-̂ o ^amorur", de alus 
se?, y "L'Bnigme", estrenado h'-cel 
poso eo ranel .uno por la c o m p a ñ í a de 
a n a T a b a a . 
" L e marqois de Pnola" na sido 
r . O-.J eu Parle , donde t o d a v í a se si-
gue represeutando pot loados emioen-
tes actores qae t endrá ocas ión de 
aplandir eu el teatro de la Z m u e l a el 
póí)l ico madri leño . 
EL, PAEQTK D K a i a a t o . — 
{Dt AntLrt Pumftf) 
K i pknin* «olitaiio c a j a puart. b« ' v ' • 
grt/trtl^ rigta leí o loño cucuu'aüoi é locieiio 
L» ritlti «(UBfjjp ou ritos to^re el «füuaque maerlo 
y «\ folUjo rii U laide 8oIlo¿a d e í o U ú o . 
Aquí é lU j fo. Id\ícet oueiitro llamo isetoi í imot, 
f üeKpuéi, bau piitit.lo lo* iceiei ] toi <ii»« 
Y ituu perdura. IMUCMBAP Jrluefnp" i» / porfU» 
l\j .fie le n n e j i i ü í alrnít» in laoule» dojamu». 
Eu oade bo'qoticiNo il^o d* *ll« tubíista 
tonio RIIIÍI • o o « o ¡ ^ qus uo «e vJ«t*auo^e; 
y .lo »i> raldii lila, .|ue reflejí |>«iaoe 
al^o, I» y« ajiirvui", ta tarde ^ r u y i<-i«ie 
K.ibaiujelu ik» pnetieo la aiiseucia ni «•! olriJo 
ÜouJe quiera U dubiisuiro, poi di.-<|iiiera Id v»©} 
.- i (.eiluuitr eu I» ' . isa lee,tira nn deM;*i 
y bu VOÍ, CUUIJ au ala, roza el lago du in iu io . . . . 
Jílurzu btlva. 
B s o R h o SOOIAL. — i í o pudo oele-
b r a r a e , eu v m a d de las ciroonstan 
c ías , ei baile qne preparaba el Keoreo 
Üooint para eHte lunes. 
L a direotivi* ba dispuefitu ofrecerlo 
en la n o c h e de l viernes. 
Que OCUSĜ  asi. 
OáSTíDAÍJ.— 
Hermana del üinur y laioucouoia 
ni cuulacto de l violo m íi ita. 
y ol vueo Oundw Utos I» Ji'pi<Sila 
no pleide uuuca 4u dlvlua oaeucta. 
Sorda da U pas ióu á la deoieucl*-
S la vos del deber eól i palpita, 
j BÍ lucbai veuee necesita, 
es, lucbüodú , uayot eu teeietencla 
L i a ireutti i )uo cou ella eu curoua 
guuuda tieue la cu.eete paima 
cou que ei 8«*ftoi á pocos galardooa-
Prenda ee Uo di^ba y elmbolo de ca!ma. 
|TrtSlf do la mujer que IH nbaudona 
vendiendoelccerpoy maucillaadriel a lma. 
Manuel del Palacio. 
L 4 R O T A PlHALf .— 
M a n o l o , apesar de sos muoboa defec-
to»», tu4ne un o o r m ó j bermoao. 
Nuches pasadas encontró un ciego 
que i b a taut^ando la pared oon el 
b a s t ó n . 
— ¡ P o b r e üombre i—exc lama.—Tona» 
asted p a r a q a e p u e d a entrar en su 
naca . 
Y le entrega una caja da üjforc-a. 
^ A D i M t s M r o a 
No nabo 
J13TRÍT0 a 
. t e x j i i » .aú¿a i t g í ' . ' X -
'J . ; : . : : . e i idam Idem 
2 id id aatarAls^ 
1 id mestizo Id . 
c i s i a i i ú xs i s 
L r&.'oc biaaca l e g í t . m ^ 
2 hembras id id 
OISIRIIÚ cesis .; 
• hembras Diaacas ldg!t<msi 
1 v a r ó , id id. 
D S F O N G I O N B 3 
JISTPITú NORIB. 
L m Garoia y L^pez, 62 año», Habana, 
Composceia 37. Angina de pecho. 
DláXII SOR; 
• Fraocieoa Je Velaaco. 62 »£o«, Habana, 
O w t a d a .leí Paseo 16. Arterlo escloroals. 
Ale jandr ina Cantero, 7 «ños, Habana, 
Gerraido 127. r n b e r c o l o s í s polnronar. 
P ó ix <'leto íüqulerdo . 13 años , Habaua, 
Escobar l i i ruberculosia pulmonar. 
D I S I E I T O fiáTB 
l e c h é a t e Socarrás . 3 años , Pinar del Rio, 
Saoca C l a r a 23 Tolwoalof l ia paltucuar. 
Jo-c Jielléa, 23 iiáoi, Habaua, Villegat 
125. Mal J e Brlgth 
E l o í s a Merüdlos , ü d ías , U a b a f » , Com-
poatela 160. T r i s m a a de los rocíen na-
cidos. 
D í S I B l T O OR8TE 
amel la Cam&cbo, 31? •Ooe, Arroyo Na-
raojo, Maolclplo 12. Card ler t s s ia . 
Gregorio l á ¿oa? , 41 años , Matanrae, 
L o y a n ó S i Fabercolosla pulmonar. 
Suveno Sao Pedro, 5i) añoe, Santander, 
Sao J o a q u í n ¿1 Cirrosis del b í g a d o . 
Fermio Reyeé. 70 añoe , Gluanabacoa, Sta. 
O a t a ü u a 6. l u s a ñ c l e n c i a a ó r t i c a . 
María Madero, 24 »ños . r á r d e n a s . P. 
U o o c e p c i ó o E i d o c a r d l t l s 
Francisco Hernánde». , 70 a ñ o s , Canar ias , 
Pocito 12. Atecoma arter ia l . 
S E 3 U M 8 M 
Nacimientr.a 14 
Matrimonios 0 
D e i a o c l o o e í • 13 
v i s m b r s 1 6 
N A C I M I S M T O S 
Dminfo norie.i 
l hembra hlaorta icgUinoa. 
'J v*foneíi blaiiftOB l e g í t i m o s 
1 « a r m rx)4i<ti¿os nataral . 
¿ brmbrae Olancaa legitimas. 
3 vanmee blancos legillcuoa. 
Distrito vesie-. 
l hembra blanea legitima. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito sur: 
joeA Kanjón Pirene cou EBgenla D e l g a -
do, blancos 
£ ) í ¿ P O W O I O W B S 
fiislrllo rmrle. 
Mercedes Oropesa, 74 «noa, Habana, San 
L á z a r o '¿¿ Eris ipe la-
Distrito Sur: 
Carneo Cagado, 4b años , Quanabacoa , 
Manrique 78 Arterlo encioroela. 
A n a Macea, 2 años , Uabaoa. Corra'es 44 
Brunqalt is 
Margarita L i d o m l n é , Gü abos. Habana, 
Arsenal 44. Tumor canceroao de la m.itrlz. 
Eraamo Ecbezaba' , 39 días , Habana, Mer-
cado de T a c ó n . N e u m o n í a . 
Cacar Fero^udez, 29 día», H a b a n a , F l -
guraa 28 Debllldud cougÓLlta 
Euslaquiu M e u é u d o z , 70 años . Madruga, 
F a c t o r í a 72. C u o g e e t i ó n cerebral. 
Distrito otsUi 
Vicenta FeruAudec, 70 años , E s p a ñ a , 
Marina 50. Atercma. 
M a r U L u ^ a ValdÓ3, 10 meses, Habana , 
San Miguel 18 Bronco n e u m o n í a . 
Leoncio Elgoeta , 42 añoe, G o l p á z c o a , 
Puaüjuta C o n c e p c i ó n . Endocardit is . 
Juan Donoeo, 21 años , Httbana, Oqueu-
do 82. Tabercolosla pulmonar. 




D E T O D O 
ANUNCIOS 
L a I b t o g r s f í a d e R . T e s t a r , 
r e l m i n s t a l a r l o e n l a c a l l e 
d e O * R e i l l y n ú : i i e r o 6 4 , e s q u í 
n a á C o m p o s l e l a , 
c 1654 ¡¿fi-31 oc 
E t f i t t l f T j M € ! V I L . 
U o v i e m t a r e 1 4 
N A C I M I S M r O I 
D'STHITO NORIB. 
1 bembra blanca legitima. 
DISTBITO 3UB 
1 bembra blanca legitima. 
2 varones bljnoos uatnrales. 
D I S I B I T O OBSTR 
3 booibraa blancia legitimas 
2 bembrae blancas ra .orales. 
1 varón blanco legitimo. 
2 carones mestisoa natoraiet 
M A T a i M D N I C S 
DtBTEIT<i OE31B: 
Manusi ' i • . •. /.. olaa^o, tOfi Domltlla 
NuCaz y Valdéb. blanca. 
o i s i n i r o *CJ&TB 
AOtooic. 4gii»t / Al»&f»t. 5'3 t ios , Ha-
bana. Conoordl* l iDsciaoleucifc ' a U o l a t -
del corazón. 
OlftlHllO i c a 
L n l s Peral ta y Va i iSs . }!> aboi. S a b a n a . 
T e c e r i í e 89 Esteaiorls cardiaca-
Obdulia Ayma\ j flerníndez. / m s í s s , 
Habana. Gloria 122 Menlngl.'a. 
Pedro Mart ínez . 8 meeéíS, B i b f t ü » , V i -
ves 126 Meningitis. 
D i a i E I T O 0 E 8 T » 
Teresa Aivaret , 5 -uesei. H a o a a » , P r i n -
cipe 33 Meolngltis. 
Alejandrina Reguslra, 15 tfiot. Habana , 
Vapo: 9. Les ión orgánica lal oorazón . 
R E S U M E N 
Nacimientos • 13 
Matrimonios \ 
Defunciones e 
D R L O B I S P A D O 
• S 9 0 S 
Aprobado por fl Ob!»p«4o At m DI6ce 
¿U y arreglado t-or el Obiervalorio 
de Manua ile S FerohDdo pora el 
NeilUiauo del Mono de la Habana. 
PAPELERIA 'LA UNIVERSAL' 
b Ron / Ub» . 0M»p» Ji-
H H U l U l V M ' K r M H ' ' * 
A E S T A A LA V E N T A el «eredi-
Udo Cal«n<tario del Obiapado, que h»ea 
18 AÑOS 
nene publicaado oon lo-la reK» «rifl«« ta 
conooda Upograna I-A U N I V E R S A L i* 
R U I Z Y H E R M A N O 
E i t o Calendario et el do mas datos, 
El mis exacto, 
Ei mejor prc tentaeo . 
El m a » Barata. 
OESCCmOS O PEDIDO^ AL POR MAYOÜ 
p B l S P O 34. -HASANA« 
P u r e z a d t l o s v i v o s . 
Oonodca es del cctrerclo en genara! y d « 
los prácticot y analistas la Inveterada eos-
tambre de colorar los vinos con materlaa 
artificiales procedentes en especial de loa 
principios que proporciona el gas del a lam-
brado y sns eengéneres. 
ü n procedimiento que pone en evidencia 
la presencia de alguno de dichos pr inci-
pios colorantes en un vino determindado, á 
parte de qae pone de mauifieeto la Impure-
za do dicho vino y ^a lugar á sospechar su 
origen artificial, ó más ó monos artificiales, 
descubre disho particular fraude, que por 
si solo constituye nna impureza do caráoter 
alarmante. 
Se hti observado qu* la uiaterla uoloran-
te del vino no ajenia acción hlguna aobra 
loa ferroentoe del mlemo, mientras que laa 
célula? de estos fenrentoe son oietupra oo-
loradas por loa colores arrlficiales. 
¡Se Comáo para el ensayo uno, dos ó trea 
centíüietros cúbicos del vino bospochosi / 
eo les introduce una porción adecuada del 
referí lo feraiento caleutado muy suava-
meute. 
Se transporta luego uní» gota dol llquld© 
al microscopio. 
81 las cólulae uo han enfrldo a l t e rac ióa 
en en color, el vino no contiene -naterlaa 
colorantes do origen artificial. 
Podrá eer que ei vino se halle tej ido con 
piincipioa colorantes propios de frutos da 
otros vegetales; en este caso ol reactivo 
tampoco sufre alteración al parecer. 
El eueayo se rectifica debilitando algo e{ 
liquido primitivo é Inspeccionándolo ade-
más en el microcóspio bajo la iuHuenoia de 
la luz dilusa. 
Dicho reac'.ivo se prepara eo I» elgolea-' 
te forma: 
Se toma ana buena porción de los resi-
duos qoe desprenden los vinos blancos d e t -
puós de los primeros trasiecros. 
Se cuelan y filtran lavándolos con a g u a , 
ee recogen luego y se conservan en frasco» 
perfectamente capados. 
Es conveniente para lavar dichos r e f l -
duos uear ei agua alcoholizada en a l g u n a » 
de las lociones qae se practiquen. 
A n a / / r a u t a . 
(Por Juan Lince.) 
iíiria Llaies Gre. 
Uon ias l e t r a» aotenores formar el 
oonibre y apellido de nna Bimpát ioa 
eeOcrlta de la uaile de tían Migael. 
J e r o f / l l f l c o c o m p r i m i d o . 
(Por Juan l.e/.oas.) 
L o f / t t e f r i / o m t t n ó r i c o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
1 2 d 4 b ü 7 8 






.6 5 2 3 2 
& 6 3 8 7 
6 í> ü 3 2 
8 0 8 3 
6 5 2 3 
3 0 4 / 
6 3 6 7 8 
3 4 3 8 
3 2 7 8 
8 7 » 




Suátitair los n i ñ e r o s por letras, de molo 
de formar en la* lineas horizontales lo qaa 
•Igna: 
1 Nombre de varón 
2 Idem de varón. 
3 Idem de mujer. 
4 Idem Idam. 
5 Idem idom. 
6 Idem do varón. 
7 Animal , hembra. 
8 Nombre de mujer. 
Ü Idem Idem. 
JO Idem Idom. 
11 Idem Idem. 
12 Adjetivo 
13 Nota musical. 
14 Idem blera. 
15 Consonante. 
l í O t n h o . 
(Por J o t a e b é < * 
4 * 
4. 4. 4 ^ $ 
* -h + + 
4. 4. ^ 
Saetllulr las alijóos 
tener eu c a l a l ínea , horizontal y rer t ioa l -
mente lo siguiente; 
1 Vocal . 
2 Nombre de mojar. 
3 Idem idem. 
4 Idem Idem. 
5 Idem idem. 
6 Idem idem. 
7 VOOÍÍ 
S o f . u n i o n e a » 
Al Anagrama anterior: 
I R B N E Y L O T O A R D A S A N C H E Z * 
Al Jerojjllftoo anterior-. 
E N V U E L T O E N T S B R E D E S . 
41 fomb» anterior; 
P 
por letras y ob-
1761 
c e n a b» " e l m m m n 
E a l a a . » c h e , n a < t a la i a * 
C S K A . p o r %o c t a 
ttJJ llLtik dS. IS 
í: r »1 llatlftM 
) 1 • :» 1 J % > • • 
I V»( i io fint, ^tn / .ale 
A\mi«rif<, « o s l j i •> cea», «ata* i0 t u niy a-
q»»'.» ^ »0 f JU.. <oo « « • « « • • ta i * %u 13 »0r olaa 
10. akotiut. 3»Í j . - Vi r pi.tft 
Gktpkctij (r«t<¡<* i loa»» jjiá» 
PRADO, lOi. 
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